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S-1. ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE PINO-ENCINO DE MESOAMÉRICA 
 
Claudia Macias Caballero 
 
Alianza para las Áreas Silvestres (ALAS-Nicaragua), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-México), 
Conservación Internacional (CI), Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN-Guatemala), Fundación EDUCA (Honduras), 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN-El Salvador), Pronatura Sur (Chiapas, México), SalvaNATURA (El 
Salvador), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERNA-Honduras), Texas Parks and Wildlife Department (TPWD-
Estados Unidos), y The Nature Conservancy (TNC). E-mail: cmacias@pronatura-sur.org 
 
La Ecoregión de Pino-Encino de Centroamérica tiene una alta diversidad de pinos y encinos/robles que proveen hábitat 
a una gran cantidad de especies amenazadas y endémicas, principalmente de anfibios, aunque también hay reptiles, aves -
como es el caso de la especie migratoria Dendroica chrysoparia-, mamíferos y algunas especies de flora. Esta región tienen 
un área de 103,842km² de la cual 25% está cubierta por bosque. Se estima que solamente 8.3% de la Ecoregión se 
encuentra bajo protección. Las principales amenazas son prácticas forestales insostenibles, incendios, extracción de 
productos maderables como madera, leña y carbón, y plagas. Desde 2003 a la fecha, 11 organizaciones de 6 países –El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua- unen esfuerzos a través de la Alianza para la 
Conservación de los Bosques de Pino-Encino de Mesoamérica, para promover y orientar el Manejo Sostenible y la Conservación de 
estos bosques y su biodiversidad. La iniciativa ha generado un Plan de Conservación Regional, identificando líneas 
estratégicas de acción para el manejo y conservación de los bosques, identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de dichas acciones, la estandarización de una metodología para el estudio del ave bandera y su 
implementación a través de un estudio sobre la ecología invernal de la especie a escala regional, así como el desarrollo de 
acciones concretas en campo vinculadas a dicho Plan. Esta representa una de las pocas iniciativas que nace en el 
Neotrópico y busca promover la conservación en una región de gran riqueza cultural y étnica, pero también altamente 
marginada. La iniciativa demuestra que una especie neotropical como la D. chrysoparia puede atraer el interés hacia 
ecosistemas prioritarios en el sur del continente, incrementar el financiamiento, la colaboración y participación. La 
promoción de este tipo de alianzas extiende beneficios para la altamente amenazada biodiversidad endémica, que poco ha 
sido atendida. Estos esfuerzos requieren de un fuerte involucramiento de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y 
academia con capacidad de incidencia a escala nacional y regional.  
 
S-2. PLAN DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE PINO-ENCINO DE CENTROAMÉRICA  
Y EL AVE MIGRATORIA Dendroica chrysoparia 
 
Igor de la Roca 
 
Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino-Encino de Mesoamérica. Fundación Defensores de la Naturaleza. 7a. Av. 7-09 
zona 13, Interior Albergue Deportivo "Ramiro de León Carpio"; Guatemala, Ciudad. Tel/Pbx (502) 2440-8138. E-mail: 
igorroca@defensores.org.gt  
 
Entre 2006 y 2007 la Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino-Encino de Mesoamérica desarrolló un Plan de 
Conservación para dos de los elementos claves de esta Ecoregión: los bosques de pino-encino y la especie de ave 
migratoria globalmente amenazada Dendroica chrysoparia, cuya distribución invernal coincide con la extensión de esta 
Ecoregión. El Plan se realizó utilizando la metodología Plan de Conservación de Áreas (PCA), a través de talleres de consulta 
nacional en los 5 países que conforman la Ecoregión, y reuniones de integración regional. En ambos procesos 
participaron los miembros de la Alianza y otras instituciones y actores clave de la región. Un total de 32 organizaciones y 
más de 70 profesionistas participaron en este proceso. Los objetivos estratégicos delineados en el Plan son (1) Manejo 
Forestal Sostenible, (2) Manejo Integrado del Fuego, (3) Incremento de la Superficie Protegida, y (4) Fortalecimiento de 
la Alianza. Adicionalmente se realizó un ejercicio de priorización de sitios utilizando la herramienta Spatial Portfolio 
Optimization Tool (SPOT), de la cual se identificaron 308 sitios (polígonos), teniendo como meta de conservación el 
manejo y/o protección de 1 millón de hectáreas para toda la Ecoregión. La mayoría de los sitios están localizados en 
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Honduras (116) y Guatemala (103), seguido de México (68), Nicaragua (15) y El Salvador (6). Desde Julio 2007 la 
Alianza, a través de sus miembros, inició la implementación del Plan de Conservación en los 5 países Mesoamericanos, 
desarrollando acciones concretas que responden a los 4 objetivos estratégicos de dicho Plan. 
 




The Nature Conservancy (TNC), Apartado 230-1225, San José, Costa Rica. E-mail: mkappelle@tnc.org 
 
Los bosques montanos formados por roble/encino (Quercus) y pino–encino (Pinus y Quercus juntos) de los trópicos 
americanos son un componente importante del llamado “puente boscoso de las Américas”, un istmo arbolado que une 
Norteamérica con Suramérica, y que también se conoce como Corredor Biológico Mesoamericano. Este puente boscoso 
comprende los bosques tropicales húmedos (lluviosos y nubosos) de las tierras bajas y altas (algunos de los cuales están 
dominados por robles), los bosques tropicales secos (algunos de los cuales también tienen robles) y los bosques tropicales 
de pino–encino. Los bosques de roble y pino–encino del istmo van desde la Sierra Madre Occidental en el centro de 
México hasta los bosques húmedos tropicales de la región del Darién en Panamá y los Andes norteños de Colombia. Los 
bosques montañosos de roble de este istmo tropical fueron uno de los principales escenarios en que tuvo lugar el llamado 
“gran intercambio biótico”, cuando el norte y el sur de América se conectaron en épocas geológicas pasadas. Este 
intercambio de plantas y animales entre los hemisferios norte y sur, junto con la gran variedad de climas y rasgos 
geológicos, originó una extraordinaria riqueza de especies, comunidades y ecosistemas naturales que hoy se encuentran en 
las zonas del “puente boscoso de las Américas” donde dominan los robles. Sin embargo, amenazas tan importantes como 
la conversión del bosque en tierras agrícolas y el impulso al desarrollo urbano y costero, más el cambio climático, los 
incendios y las especies invasoras actualmente ponen en peligro estos magníficos bosques. Por ello, es urgente emprender 
acciones de conservación de manera coordinada para asegurar la supervivencia de estos bosques únicos. 
 
S-4. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ECORREGIÓN TERRESTRE BOSQUES DE PINO 




Programa de Ciencia de la Región de Mesoamérica y El Caribe. The Nature Conservancy. E-mail: lcorrales@tnc.org 
 
La ecorregión de Bosques de pino y roble de Centroamérica se distribuye desde el sur de México (Estado de Chiapas) 
atravesando territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y terminando en el norte de Nicaragua. No encontrándose 
al sur de este país; esto por la barrera que constituyó hasta el Pleistoceno el canal interoceánico de la fosa de Nicaragua. 
Presenta un área aproximada de 100.000 km2 y se encuentra clasificada dentro del bioma de Bosque Tropical y 
Subtropical de Coníferas. Entre el 2006 y 2007 revisamos el estado de conservación de la ecorregión mediante un 
proceso de evaluación ecorregional que contó con la participación de 230 expertos de la región. Los resultados muestran 
que es la ecorregión con mayor diversidad de unidades ecológicas terrestres definidas en la presente investigación de un 
total de 17 ecorregiones de mesoamérica evaluadas. Es la cuarta más diversa de Mesoamérica en vertebrados terrestres 
sólo superada por los Bosques húmedos del Choco Darién, los bosques húmedos Ístmicos del atlántico y los bosques 
montanos de Talamanca, y la tercera en endemismos después de los bosques del Chocó Darién y los bosques Montanos 
de Talamanca. No obstante, es la tercera ecorregión en pérdida de cobertura de hábitat entre 1990 y el año 2000, menos 
del 8% de la superficie está bajo alguna categoría de área protegida, el hábitat natural remanente es del orden del 47% de 
total de la ecorregión y se estima que de éste remanente un 57% está en condición regular y un 47% en condición de 
bueno y muy bueno. Dos amenazas importantes son el ataque por el gorgojo de pino y los fuegos, alteraciones 
importantes que afectan la elasticidad de los ecosistemas ante el cambio climático. 
 
S-5. FUTURO DE LOS INCENDIOS FORESTALES BAJO ESCENARIOS SOCIOECONÓMICOS Y DE CAMBIO CLIMÁTICO 
EN CENTROAMÉRICA 
 
Bruno Locatelli1, Pablo Imbach1, Luis Guillermo Molina1, Elena Palacios1, y *Lenin Corrales2 
 
1Grupo Global Cambio Climático del CATIE. 2The Nature Conservancy. E-mail: lcorrales@tnc.org 
 
Los incendios forestales son de gran interés debido a sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. La 
ocurrencia de incendios está influenciada por factores climáticos: por ejemplo, el aumento de las temperaturas y la 
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sequedad atmosférica podría aumentar el riesgo de incendios. En Centroamérica, debido al aumento de la conciencia 
social, se han tomado medidas para reducir la ocurrencia de incendios, sin embargo, el cambio climático podría poner en 
peligro esos esfuerzos en el futuro. Para poner en práctica planes de prevención, es importante conocer cómo el cambio 
climático modificará el riesgo de los incendios forestales en Centroamérica. Se investigó la influencia de las condiciones 
climáticas y los factores socioeconómicos sobre la ocurrencia de incendios forestales en Centroamérica. Se utilizaron 
datos climáticos mensuales para el período 1998-2007 con un 0,25° de resolución espacial y se construyeron árboles de 
decisión como modelo de ocurrencia de incendios. El modelo produjo una buena precisión en el período 1998-2007. 
Usando datos de cambio climático y escenarios socioeconómicos, aplicamos el mismo método de árboles de decisión 
para crear mapas futuros de riesgos de incendio. Los resultados muestran que el riesgo de incendio disminuye en algunas 
zonas y aumenta en otros. Los efectos de los cambios socio-económicos y el cambio climático son analizados de manera 
combinada e independiente en la evolución del riesgo de incendio. La fuente de las incertidumbre es debatida y evaluado 
el enfoque. 
 
S-6. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN EN LA ECORREGIÓN DE PINO-ENCINO DE CHIAPAS Y 
EL NOROESTE DE GUATEMALA 
 
*Jaime García-Moreno1, Angélica Pulido2 y Ruth Jiménez3 
 
1Conservación Internacional. Centro para la Conservación de la Biodiversidad de México y Centroamérica. Apdo 2353-2365 San 
Pedro, Costa Rica. E-mail: jgarciamoreno@conservation.org 2El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. Carretera 
Panamericana y Periferico Sur S/N, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 3Conservación Internacional. Centro para la 
Conservación de la Biodiversidad de México y Centroamérica. 11ª Norte Poniente 1186, Col. Vista Hermosa, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México. E-mail: rjimenez@conservation.org 
 
La ecorregión de pino-encino ha sido un poco desdeñada en comparación con la atención que ha sido prestada a las 
selvas bajas. Para realzar el perfil de las necesidades de este ecosistema, nos dimos a la tarea de establecer las condiciones 
de las especies globalmente amenazadas en Chiapas y el Noroeste de Guatemala mediante la búsqueda de registros en la 
literatura reciente, así como retroalimentación de especialistas, y el análisis cartográfico de esta información. En base a los 
registros de 45 especies de vertebrados terrestres de Chiapas, se proponen 18 sitios importantes para la conservación de 
dichas especies y el hábitat que requieren. Para la porción guatemalteca que estudiamos se proponen 8 sitios en base a 8 
especies. En ambos casos se sugieren sitios adicionales en base a otras especies amenazadas de vertebrados que se supone 
que están asociadas a pino-encino pero cuyos registros no caen en este ecosistema, indicando sitios que requieren de un 
mayor esfuerzo de muestreo.  
 




El Colegio de la Frontera Sur. E-mail: dgolicher@gmail.com  
 
La mayor parte de la extensión de bosque de Pino-Encino de Chiapas se encuentra en áreas históricamente pobladas. En 
este contexto el proceso de conversión a otros usos y la perturbación interna de los bosques remanentes tiene una 
trayectoria larga con efectos complejos. Presentamos los resultados de una nueva clasificación multitemporal de imágenes 
de satélite realizadas a escala regional por Conservation Internacional. El estudio muestra que la deforestación de los 
bosques de Pino-Encino de Chiapas durante los últimos dos décadas ha sido relativamente modesta en comparación con 
la pérdida de otros tipos de bosques en la región. Hay evidencia de la recuperación de la cobertura por procesos 
naturales. Al mismo tiempo la historia larga del uso ha resultado en un paisaje complejo. La mayor parte del bosque de 
Pino-Encino, particularmente en Los Altos de Chiapas, ya está altamente fragmentado. Carece de extensiones 
sustanciales de áreas núcleos. Perturbación histórica ha cambiado tanto la estructura como la composición del bosque. 
Aunque la cobertura vegetal en la región de Pino-Encino puede persistir bajo al impacto humano, los bosques han 
experimentado alteraciones notables en su funcionamiento e integridad. Sugerimos que actividades de conservación en la 
zona de Pino- Encino deben enfocarse en la restauración de las condiciones internos de los bosques como hábitat y 
fomentar la conectividad a escala fina. 
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S-8. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES TEMPLADOS EN CHIAPAS: BASES CIENTÍFICAS PARA SU 
PLANIFICACIÓN 
 
*Sergio López1,2, Luis Galindo-Jaimes1, Angélica Camacho-Cruz1,3, Neptalí Ramírez-Marcial1,4, Miriam López Carmona1, 
José Antonio Santiago Lastra1,3 y Mario González-Espinosa1,4 
 
1Biodiversidad: Conservación y Restauración AC, Tapachula #17, Barrio del Cerrillo, C.P. 29220. San Cristóbal de Las Casas, México. 
E-mail: slopez@biocores.org.mx. 2Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Libramiento Norte-poniente s/n, Colonia Lajas Maciel, 
Tuxtla Gutiérrez. 3Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra No. 2. C.P. 29299. 4El Colegio de la Frontera Sur, Unidad 
San Cristóbal, María Auxiliadora, C.P. 29290. 
 
Se reconoce que la mayoría de los ecosistemas en Chiapas se encuentran visiblemente alterados por el manejo inadecuado 
y la sobreexplotación. Esto, aunado a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, trae como 
consecuencia tal degradación, que limita o imposibilita los bienes y servicios que pueden ofrecer a las poblaciones 
humanas tanto en el presente como en el futuro. Para mantener y recuperar la estructura y función de los ecosistemas 
alterados se requiere de una base científica que fundamente acciones de conservación, manejo y prácticas de restauración 
a diferentes escalas espaciales y temporales. En este contexto, nuestro grupo participa en la descripción, implementación 
y el monitoreo de estas diferentes acciones, impulsando actividades de investigación, asistencia técnica, apoyo y 
capacitación de recursos humanos. También, nos vinculamos con organizaciones comunitarias campesinas y de la 
sociedad civil, así como con instituciones gubernamentales. Presentamos el contexto teórico-práctico que fundamenta la 
investigación en dos situaciones concretas. En el primer caso se aborda el efecto del cambio en la estructura y 
composición de especies de los bosques montanos (“pinarización”) y la importancia de contar con doseles forestales 
mixtos para mantener biodiversidad fuera de áreas naturales protegidas. El segundo caso, describe los fundamentos de 
una estrategia integral para establecer un programa de restauración en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en el que 
abordaremos con más detalle el componente de la restauración forestal. Ambos casos son ejemplos de como se utiliza la 
información técnica y científica sobre la ecología de los bosques templados en Chiapas, (principalmente de pino-encino) 
como base para diseñar u orientar proyectos de restauración (desde la ciencia básica hacia su aplicación). 
 
S-9. LAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN BOSQUES DE PINO-ENCINO ALTERADOS Y 
NO ALTERADOS DEL VALLE DEL YEGUARE, HONDURAS 
 
*José M. Mora1, Lucía I. López1 y Pablo Gutiérrez2 
 
1Centro Zamorano de Biodiversidad, Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, Honduras. 2Escuela de Biología, Universidad de 
Costa Rica. E-mail: jmora@zamorano.edu  
 
Los bosques naturales constituyen una fuente importante de entrada de materia orgánica en los ecosistemas fluviales la 
cual es clave como fuente de alimento para los macroinvertebrados acuáticos. La presencia de materia orgánica alóctona 
afecta la presencia de grupos tróficos de macroinvertebrados acuáticos, a la vez que éstos participan en su degradación. 
La ausencia de materia orgánica en los ecosistemas fluviales afecta la presencia de algunos grupos de macroinvertebrados 
que buscan este tipo de material como refugio. El estudio se realizó en seis ríos de la subcuenca del Río Yeguare (cuenca 
del Choluteca), Honduras. La subcuenca se caracteriza por una intensa actividad agropecuaria, por lo que el bosque de 
pino se convierte en áreas de pastoreo y cultivos, llegando en algunos casos al borde de los cauces. Realizamos muestreos 
en tres zonas con diferente cobertura boscosa: bosque de pino-encino no alterado de modo sensible (BP), bosque de 
pino-encino  alterado con la presencia de otras especies arbustivas (BA) y tierras sin bosque dominadas principalmente 
por gramíneas (SB). Cada zona se muestreó periódicamente en 17 estaciones definidas (5 en BP, 5 en BA y 7 en SB). 
Muestreamos cada estación por una hora en todos los sustratos disponibles en el agua. Se usó Red manual para recolecta 
de macroinvertebrados. Recolectamos 11,491 individuos correspondientes a 163 taxa (78 familias, 21 órdenes). 
Ephemeroptera fue el orden más abundante con el 31.2% de los individuos registrados, seguido por Hemiptera 20.9 % y 
Odonata 17.8 %. El género más abundante fue Rhagovelia (Hemiptera: Veliidae). El mayor número de individuos lo 
determinamos para las estaciones del SB (4,351). No obstante, en esta zona fue donde encontramos el menor número de 
géneros (106), mientras que en las estaciones ubicadas en BP encontramos 127 géneros. Calculamos el índice biótico 
BMWP-CR y determinamos que las estaciones ubicadas en BP y BA presentaron los mayores valores, 82.7 y 84.8 
respectivamente. En las estaciones ubicadas en SB el valor promedio del BMWP-CR fue comparativamente bajo (55.6). 
La diferencia en el número de géneros e índices bióticos está principalmente relacionada con las características físico-
químicas de esos sitios. En las estaciones de tierras sin bosque la calidad físico-química del agua presentó valores bajos, 
tanto de pH como de conductividad eléctrica, factores que tienden a afectar la presencia de algunos grupos de 
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macroinvertebrados acuáticos. Así mismo, en estas estaciones la presencia de materia orgánica es menor que en las zonas 
de bosque y consecuentemente la presencia de grupos que utilizan este tipo de sustrato para su existencia se ve afectada. 
 
S-10. CUATRO AÑOS DE MONITOREO DE AVES EN BOSQUE PINO-ENCINO 
 
*Roselvy Juárez1 y Oliver Komar1 
 
1SalvaNATURA Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador.  
E-mails: roselvy@salvanatura.org, okomar@salvanatura.org 
 
Evidencia se ha acumulado sugiriendo declives poblacionales en muchas especies de aves migratorias que pasan el 
invierno en Centro y Suramérica. Menos se conoce sobre las aves residentes de los trópicos. En El Salvador, 
SalvaNATURA realiza un proyecto de monitoreo permanente de aves con redes de neblina en cinco estaciones. Una de 
nuestras estaciones se ubica desde noviembre de 2004 en un bosque de Pino-Encino en el Parque Nacional Montecristo. 
Este proyecto proporciona datos sobre tendencias poblacionales de especies migratorias y residentes. Se realizaron pulsos 
mensuales con 16 redes resultando un total de 15,818 horas-red en 44 pulsos durante los cuatro años de monitoreo. 
Analizamos 11 especies migratorias y 17 especies residentes con un mínimo de diez capturas durante los cuatro años. 
Usamos análisis de tendencias para descomponer y eliminar patrones estacionales de las tasas de captura, y regresión 
lineal para evaluar las tendencias mensuales sobre el período de 44 meses. Dos migratorias (Helmitheros vermivorum y 
Wilsonia pusilla) y cuatro residentes (Arremon brunneinucha, Piranga bidentata, Trogon collaris y Myadestes occidentalis) presentaron 
patrones significativos de declive (P<0.05). Ninguna especie aumentó. Entonces el 18% de las especies migratorias y 24% 
de residentes mostraron un patrón de declive. Otros métodos como censos estandarizados de área son necesarios para 
evaluar el estatus de especies que ocupan los estratos altos y que raras veces son capturadas. Los declives en las especies 
presentadas no fueron reconocidos en El Salvador anteriormente. 
 
S-11. EL ESTATUS DEL CHIPE MEJILLAS DORADAS EN NICARAGUA 
 
David King1, *Edgard Herrera2, Sandra Hernández2, Carol Lively3, David Mehlman4, John H. Rappole5 y Dana Roth3 
 
1Northern Research Station, USDA Forest Service, Amherst, MA, US. E-mail: dking@fs.fed.us. 2The Nature Conservancy, Programa 
Honduras Nicaragua. Managua, Nic. E-mail: eherrera@tnc.org. 3Programas internacionales USDA Servicio Forestal, Washington, 
D.C.,U.S. E-mail: clively@fs.fed.us 4The Nature Conservancy, Albuquerque, NM., USA. E-mail: dmehlman@tnc.org. 5Instituto 
Smithsonian, Centro de Investigación en Conservación, Front Royal, VA, US. E-mail: rappolej@si.edu  
 
El chipe mejillas doradas (Dendroica chrysoparia) es una especie amenazada neotropical que migra durante el invierno desde 
Norteamérica hacia un territorio que va desde Chiapas, México hasta el Noroeste de Nicaragua. Aunque estudios previos 
delinearon el rango invernal de esta especie en Guatemala y Honduras y establecían que el chipe mejillas doradas invernal 
estaba asociado con bosques montanos dominados por pinos y encinos de hojas estrechas, el estatus actual de la especie 
en Nicaragua es pobremente comprendido. Nosotros muestreamos hábitat potencialmente disponible en el noroeste de 
Nicaragua para determinar el alcance del hábitat y las poblaciones de Chipe en esta porción de su rango. 36 chipes 
mejillas doradas fueron localizados en Nicaragua desde las últimas semanas de Noviembre del 2006 hasta Enero del 2008. 
La mayoría de las aves fueron localizadas en hábitat de pino encino montano, arriba de 1000 msnm. Los sitios donde 
fueron localizados tenían mayor área basal de encinos que las áreas no ocupadas, lo cual es consistente con los hallazgos 
acerca del uso de hábitat en el núcleo de su rango de distribución invernal (Rappole et al. 1999, 2000, 2003). Nuestras 
observaciones de chipes mejilla dorada en Nicaragua son particularmente interesantes puesto que fuera de la región 
únicamente se conocía un reporte de 1891 de dos individuos avistados en Septiembre, fuera de la estación de 
apareamiento. Hábitat disponible en Nicaragua parece consistir en una estrecha banda de hábitat entre los 1300 a 1500 
msnm a lo largo de la frontera con Honduras, así como algunos sitios del interior con elevaciones similares. 
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S-12. ECOLOGÍA INVERNAL, ABUNDANCIA RELATIVA Y MONITOREO DE POBLACIONES PARA CHIPE CARIDORADO 
(Dendroica chrysoparia) EN SU DISTRIBUCIÓN INVERNAL CONOCIDA Y POTENCIAL: RESULTADOS DESPUÉS DE 
DOS TEMPORADAS 
 
Oliver Komar1 y Jeffrey K. McCrary2 
 
1SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación. Colonia Flor Blanca, 33 Ave. Sur, No. 640, San Salvador, El Salvador 
Tel. 011 (503) 2279-1515; Fax 011 (503) 2279-0220. E-mail: okomar@salvanatura.org. 2FUNDECI/GAIA, Casa Benjamin Linder, 
Barrio Mons. Lezcano, Managua, Nicaragua. E-mail: jmccrary2@yahoo.com 
 
Con fondos administrados por Texas Parks & Wildlife Department, y colaboración de Pronatura-Sur (Chiapas) y 
Defensores de la Naturaleza (Guatemala), investigadores en cinco países documentaron la presencia de 176 chipe 
caridorado (Dendroica chrysoparia, DENCHR) en bandadas mixtas de forrajeo, y otros 41 individuos fuera de las bandadas, 
en 26 sitios de monitoreo ubicadas desde el sur de México hasta el noroeste de Nicaragua, durante las temporadas de 
2006–7 y 2007–8. En 10 de estos sitios, DENCHR no había sido documentado previamente, como en la Sierra Madre 
del sur de Chiapas. Casi todas las bandadas monitoreadas en hábitat apropiado incluían individuos de DENCHR y el área 
utilizado por estos individuos (durante los 3.5 horas promedio que se siguieron las bandadas) acercaba una hectárea por 
ave. El variable de hábitat que mejor predecía la abundancia de DENCHR en las bandadas, sin igual, era la cobertura en 
el dosel medio de encinos (Quercus spp. con hojas elípticas). No obstante, otros ocho variables de hábitat también difería 
significativamente entre bandadas con y sin DENCHR. Aproximadamente la mitad de los DENCHR (sin importar edad 
o sexo) fueron detectados por primera vez en árboles de encino, mientras ningún otro tipo de árbol fue utilizado por más 
que 15% de los DENCHR en su primera observación. La abundancia de machos fue significativamente mayor hacia el 
norte y occidente de la distribución y menor en el sur y el oriente. Un gradiente latitudinal similar no existía para las 
hembras o inmaduros. Los machos fueron casi seis veces más abundantes que hembras en México y Guatemala mientras 
que en Honduras, El Salvador, o Nicaragua, se registraron menos que 1.5 machos por cada hembra. Reportes recientes 
de hembras en Costa Rica, combinado con las proporciones bajas encontradas en el presente estudio, sugieren que las 
hembras e inmaduros podrían estar utilizando áreas de invernación fuera de la ecoregión de pino-encino 
centroamericano. Solamente machos presentaban una preferencia notable por un rango de elevación, con la mayoría 
encontrada entre 1400 y 2400 masl. Las hembras e inmaduros fueron distribuidos uniformemente entre 900 y 2500 masl. 
Los machos se distribuyeron de manera sesgado en bandadas, con una tendencia de existir sólo un macho por bandada 
(P=0.000), mientras que las hembras fueron distribuidas al azar (según una distribución Poisson) en las bandadas. No se 
observó ningún DENCHR con anillos puestos en las patas, entre 204 individuos examinados. 
 
S-12. WINTER ECOLOGY, RELATIVE ABUNDANCE AND POPULATION MONITORING OF GOLDEN-CHEEKED 
WARBLERS (Dendroica chrysoparia) THROUGHOUT THE KNOWN AND POTENTIAL WINTER RANGE: SUMMARY 
OF RESULTS AFTER THE SECOND FIELD SEASON 
 
Oliver Komar1 and Jeffrey K. McCrary2 
 
1Conservation Science Department, SalvaNATURA, Colonia Flor Blanca, 33 Ave. Sur, No. 640, San Salvador, El Salvador (Tel. 011 
(503) 2279-1515; Fax 011 (503) 2279-0220; E-mail: okomar@salvanatura.org. 2FUNDECI/GAIA, Casa Benjamin Linder, Barrio 
Mons. Lezcano, Managua, Nicaragua. E-mail: jmccrary2@yahoo.com 
 
With ESA Section 6 funding administered by Texas Parks & Wildlife Department, and collaboration from Pronatura-Sur 
(Chiapas) and Defensores de la Naturaleza (Guatemala), six teams of researchers in five countries expanded knowledge 
of winter distribution, and quantified relative abundance and habitat use of Golden-cheeked Warblers (GCWA, Dendroica 
chrysoparia) across the known winter range, from southern Mexico to northwestern Nicaragua, during the winters of 
2006–7 and 2007–8. We documented presence of 176 GCWA in mixed-species foraging flocks at 26 of 34 monitoring 
sites, and 41 individuals outside of flocks. At 10 sites, GCWA had not been documented previously such as in the Sierra 
Madre of southern Chiapas. In sites with GCWA present, nearly every foraging flock contained GCWA, and the area 
used by GCWA in foraging flocks (flocks followed for 3.5 hours on average) approached one hectare per bird. Stepwise 
multiple regression of habitat variables on GCWA abundance in flocks indicated that the most important habitat 
predictor by far was mid-canopy encino-oak cover, although eight other habitat parameters also differed significantly 
between flocks with and without GCWA. Approximately half the GCWA (regardless of sex or age) were first sighted in 
encino oaks (Quercus spp. with narrow elliptical leaves), whereas no more than 15% of individual GCWA were first seen 
in any other type of tree. Abundance of males was significantly higher northward and westward and lower eastward and 
southward. A latitudinal gradient was not suggested for females and immatures. Males were nearly 6 times as abundant as 
females in Mexico and Guatemala whereas no more than 1.5 males per female were recorded in Honduras, El Salvador, 
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or Nicaragua. Recent reports of females in Costa Rica and Panama, combined with the low proportions found in this 
study, suggest that females and immatures may be using additional wintering areas outside of the pine-oak ecoregion. 
Only males displayed a notable trend in abundance by elevation, with highest abundance between 1400 and 2400 masl. 
Females and immatures were fairly uniformly distributed between 900 and 2500 masl, although no females were 
identified above 2400 msnm. Males were distributed non-randomly in flocks, with a tendency toward just one male per 
flock (P=0.000), whereas females were distributed randomly in flocks. Approximately one-third of GCWA, regardless of 
sex or age, vocalized with chips, and one individual was heard to sing. We did not detect presence of any birds with leg 
bands, among the 204 birds observed closely. 
 
S-13. FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO EN LA ECOREGIÓN DE BOSQUE DE PINO-ENCINO DE CENTROAMÉRICA Y EN CHIAPAS, MÉXICO 
 
Eduardo Ramírez Segura 
 
Pronatura Sur, Pedro Moreno Nº 1, Barrio Santa Lucía, CP, 29,250, San Cristóbal de las Casas Chiapas. E-mail: eramirez@pronatura-
sur.org 
 
La ecoregión de Bosques de Pino-Encino de Centroamérica y Chiapas, México cubre una superficie estimada en 103,842. 
Km2, que comprende el Estado de Chiapas (sur de México), Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La 
ecoregión  identificada como prioritaria para la conservación y manejo forestal comunitario, se considera en estado 
crítico, debido a la aplicación de políticas que incentivan el cambio en el uso del suelo, la fragmentación, los incendios 
forestales y la extracción desordenada son causas que llevan paulatinamente a la interrupción de los procesos naturales y 
la escasa valoración por parte de sus dueños, mayoritariamente comunidades indígenas y campesinas identificadas en la 
línea de extrema pobreza. La ecoregión es diversa en el régimen de propiedad (pública, privada y social) destacando la 
propiedad social la cual enfrenta serios retos para el funcionamiento de las formas comunitarias tradicionales de toma de 
decisiones de acceso y uso de los recursos naturales, la presión globalizadora de los mercados atenta contra la visión 
común sobre los recursos naturales que caracteriza a los ejidos y las comunidades indígenas. Con el fin de integrar 
esfuerzos conjuntos a escala regional, en Chiapas se están impulsando procesos comunitarios para el manejo y 
conservación a través del fortalecimiento de las instituciones locales, como primer paso para garantizar el ordenamiento 
comunitario del territorio. El avance en la diversificación de las formas de organización colectiva es un ejercicio de 
participación comunitaria que está permitiendo una mejor distribución de los beneficios de los bosques y una mayor 
comprensión de la problemática que presentan, así como, de una orientación más eficiente de las políticas públicas de 
conservación y manejo sustentable. 
 
S-14. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO 
INTEGRAL DEL FUEGO 
 
Víctor Negrete Paz1, *Alexser Vázquez Vázquez1 y José Domingo Cruz López1 
 
1Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Reserva de la Biosfera La Sepultura; 2ª Oriente Norte N° 227, Palacio Federal 
Tercer Piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. E-mails: vnegrete@conanp.gob.mx, avazquez@conanp.gob.mx  
 
Derivado de los incendios atípicos de 1998, la CONANP inició un proceso de fortalecimiento de capacidades 
institucionales con participación local, para la prevención, control y manejo de incendios, basado en planificación 
participativa para la generación e implementación de planes de Manejo Integral del Fuego (MIF). El  proceso inició en el 
personal de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE), en el 2002, con capacitación en el concepto del MIF. En 
2004 se elabora el primer programa de manejo integral del fuego para la REBISE con información de un índice y mapa 
de riesgo de incendios, basado en información estadística, combustibles disponibles y otros factores biofísicos. 
Paralelamente y considerando que en la reserva predominan terrenos de propiedad social, en 2005 se inicia la 
construcción de planes a escala comunitaria (Corazón del Valle y Valle de Corzo). El proceso concluyó en 2008, 
generando, implementando y replicando 2 planes comunitarios, que incluyeron la zonificación para el manejo del fuego 
con base en el ordenamiento territorial, así como la construcción, aplicación y evaluación de planes de quemas prescritas 
comunitarias. Posteriormente, en 2008 se inició la planificación a escala media abarcando las partes altas y medias de una 
subcuenca (Río El Tablón). Se utilizó la misma metodología participativa y de ordenamiento del territorio, generando un 
programa regional de manejo del fuego y un plan de acción. Estos procesos han servido de referencia para la sinergia con 
otras comunidades, organizaciones, áreas protegidas e instituciones gubernamentales, logrando permear la política pública 
y social de abordar el problema de los incendios no sólo desde la perspectiva de prevención y control, sino desde el 
conocimiento tradicional, desarrollo tecnológico y el rol ecológico del fuego. Así mismo, se han fortalecido capacidades 
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locales en aspectos de control de incendios y el manejo del fuego con fines de protección y producción, con fundamento 
en los aspectos legales. 
 
S-15. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO EN LA ECOREGIÓN DE BOSQUES DE PINO-ENCINO DE 
CENTROAMÉRICA. CASO CHIAPAS, MÉXICO 
 
*Efraín Castillejos-Castellanos1, Eduardo Ramírez Segura1, Rosa María Vidal Rodríguez1 y Claudia Macias Caballero1 
 
1Pronatura Sur. Pedro Moreno #1. Barrio de Santa Lucía C.P 29250. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. E-mail: 
efrain@pronatura-sur.org  
 
La ecoregión de Bosques de Pino-Encino de Centroamérica cubre una superficie estimada en 103,842. Km2, que 
comprende el Estado de Chiapas (sur de México), Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La ecoregión, 
identificada como prioritaria para la conservación, se considera en estado crítico y amenazado, y bajamente representada 
en los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas. Con el fin de integrar un esfuerzo conjunto a escala regional, en Chiapas 
se ha iniciado un proceso de identificación de sitios de alta prioridad para la conservación de los bosques de Pino-Encino 
en donde se busca implementar estrategias de conservación y manejo en estos bosques junto con sus propietarios 
(privados, ejidales y comunales). Entre las líneas de intervención planteadas se encuentran la forestería comunitaria, 
servidumbres ecológicas, acuerdos comunitarios de conservación y formación de comités de conservación comunitarios. 
En este trabajo se presentan los estudio de caso y resultados obtenidos de las líneas de acción de: 1) Servidumbres 
ecológicas; con la cual se han integrado a dueños o propietarios privados del bosque en acuerdos legales de conservación, 
para establecer un esquema de protección y manejo, y conformar una red de áreas naturales privadas bajo conservación y 
manejo. 2) Acuerdos y comités comunitarios de conservación; se ha promovido en las comunidades, que dentro de los 
espacios de toma de decisiones (asambleas ejidales) se acuerden establecer áreas de conservación, regulaciones de uso, y 
la formación de comités para el seguimiento de los acuerdos comunitarios de conservación y manejo de recursos 
naturales.  
 
S-16. CONSERVACIÓN INDÍGENA Y MUNICIPAL EN LOS BOSQUES DE PINO-ENCINO DEL OCCIDENTE DE 
GUATEMALA: ¿FORTALECIENDO EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES O DEBILITANDO EL PODER LOCAL? 
 
*Estuardo Secaira1, Jorge Cardona1 e Yves Paíz1 
 
1The Nature Conservancy. Programa para Guatemala. 12 Ave. 14-41 Zona 10. Guatemala, Guatemala. E-mails: esecaira@tnc.org; 
jcardona@tnc.org; ypaiz@tnc.org 
 
Los bosques de pino-encino de Guatemala se localizan en las montañas del centro, occidente y oriente del país, regiones 
de población predominantemente indígena, pertenecientes al pueblo Maya que hablan 22 idiomas diferentes. La tenencia 
de la tierra predominantemente comunal, tiene sus orígenes ancestrales en los calpules, o señoríos indígenas de la época 
precolombina. Con la llegada de los españoles, a principios del siglo XVI, estas tierras pasan a posesión de la corona 
española, que reconoció muchas posesiones y entregó títulos a linajes descendientes de la realeza K’iche’ (parcialidades) o 
a los denominados pueblos de indios (ejidos). Después de la independencia, especialmente durante la Revolución Liberal, 
muchas propiedades indígenas, fueron usurpadas a sus históricos dueños y entregadas a inversionistas extranjeros y 
ladinos para siembra de café. Sin embargo, esto no afectó las tierras localizadas a más de 1,500-1,800 msnm, lo que 
resultó en que las tierras altas se mantuvieran en posesión de las comunidades indígenas. Por otro lado, el establecimiento 
de las municipalidades ladinas durante la Revolución Liberal, donde los alcaldes eran nombrados por el Ejecutivo, o 
electos por el sistema de partidos políticos, a partir de la Revolución de Octubre de 1944, debilitó el poder ejercido por 
las comunidades sobre dichos territorios, y a transferir la titularidad de las mismas a las municipalidades. Hoy día, la 
mayoría de los bosques, especialmente del occidente del país son de gestión y/o propiedad comunal o municipal. Esto ha 
resultado en que mientras que en el Petén y el nororiente del país predominan las áreas protegidas declaradas por el 
Congreso, en estas regiones las opciones más viables de conservación son tierras comunales y municipales, y las 
categorías de manejo son de carácter voluntario, donde los propietarios deciden su inclusión como áreas protegidas. Esto 
demanda procesos más incluyentes y participativos en el manejo de dichas áreas, así como presenta el desafío del 
fortalecimiento de las autoridades locales, y el dilema y lucha de poder entre las comunidades y las municipalidades.  
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S-17. FONDO DEL AGUA: ALTERNATIVA DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES EN LA RESERVA DE BIOSFERA 
SIERRA DE LAS MINAS (RBSM), GUATEMALA 
 
Ana José Cóbar 
 
Fundación Defensores de la Naturaleza, Dirección postal: 7ª Avenida 7-09 zona 13, Guatemala 01013, Guatemala, Centroamérica.  
E-mail: acobar@defensores.org.gt  
 
El Fondo del Agua ha sido creado para conservar la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales conexos que la 
Sierra de las Minas ofrece a los habitantes dentro de su región. Consiste en un mecanismo financiero que busca conservar 
las fuentes permanentes de agua para todos los usuarios dentro del Sistema Motagua-Polochic, mediante la conservación 
y el manejo de sus 63 microcuencas. Esta iniciativa tiene las ventajas de trabajar con un recurso que está vinculado a las 
necesidades humanas; con un impacto directo sobre la salud, economía y desarrollo de la población local. Requiere de 
transparencia y equidad para su implementación ya que alrededor del agua, existen diversos intereses y presiones. El 
manejo del agua es complejo considerando las presiones que el uso del agua implica, así como su tratamiento y 
disposición posterior. El manejo de recurso hídrico implica la conservación del bosque de pino-encino, el cual se ubica en 
las partes medias y bajas de las cuencas de la RBSM, en las zonas de uso humano intensivo y tradicional. El Fondo 
pretende contribuir a la conservación de los bosques, invertir en las fuentes de agua, y en calidad y cantidad de agua y 
estabilidad de los flujos. A la fecha, el Fondo ha realizado una campaña de educación; la conformación de 3 comités de 
cuenca y cuatro proyectos locales de manejo y protección de recursos naturales. El éxito de la iniciativa enfrenta retos: 
aumentar las alianzas entre actores; inversiones sostenibles; y el compromiso con la gente local.  
 
 
SIMPOSIO MESOAMERICANO DE PUMAS 
 
 
S-18. SIMPOSIO MESOAMERICANO DE PUMAS: UN PRIMER ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO DE UNA ESPECIE 
IMPORTANTE 
 
*Rodrigo Samayoa1, José González-Maya1, Karla Rojas-Jiménez1, Baruch Arroyo1,2, Ricardo Moreno3 y Aida Bustamante3 
 
1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT. Las Alturas, Coto Brus, Costa Rica. E-mail: jfgonzalezmaya@gmail.com. 
2Laboratorio de Análisis Espaciales, Instituto de Biología, UNAM. México. 3Proyecto Felinos, Friends of the Osa, Puerto Jiménez, 
Costa Rica. 
 
El Puma (Puma concolor) es una especie que se distribuye a lo largo del continente americano. Es una especie 
representativa para la mayoría de las culturas de la región, y en Mesoamérica representa uno de los principales 
depredadores. A pesar del extenso conocimiento de la especie principalmente en latitudes superiores, el conocimiento de 
la ecología y estado de conservación de la especie en Mesoamérica es aún incipiente. Es considerada una especie 
carismática, pero aun así la investigación en la región sobre ésta no es una prioridad, la mayoría de información está 
desactualizada y trata sobre algunos pocos aspectos definidos. El presente simposio tiene como finalidad evaluar el 
estado del conocimiento y conservación de la especie actual, recopilar la mayor cantidad de información disponible en 
todo tipo de literatura, y definir prioridades de investigación a nivel de región. Los objetivos del simposio son: 1) Evaluar 
el estado de conocimiento del Puma en la región mesoamericana; 2) Recopilar información publicada y no publicada 
sobre la especie con el fin de definir vacios de información; 3) Generar un espacio de análisis y discusión sobre el estado 
actual, y las necesidades de investigación futuras para la especie; 4) Realizar un análisis multi-criterio regional para 
establecer pautas de manejo y conservación para la especie. Este es el primer acercamiento a esta especie a nivel regional, 
y esperamos pueda ser el primer paso para entender sus poblaciones y poder tomar decisiones reales para su 
conservación. Los resultados de todas las ponencias serán incluidas en el libro de resúmenes, y se unirá con el resultado 
de la discusión para ser analizada sobre una base geográfica y poder generar un documento comprensivo sobre el estado 
y conocimiento de la especie a nivel de región. 
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S-19. TAMAÑO POBLACIONAL  DEL JAGUAR Y DEL PUMA: SUS IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO 
 
*Cuauhtémoc Chávez1,2, Gerardo Ceballos1 y Heliot Zarza1 
 
1Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-275, 04510 México D. F. México. 
2Departamento de Biología Aplicada, Estación Biológica de Doñana, (C.S.I.C.) Pabellón del Perú. Avda. María Luisa s/n. CP. 41013. 
Sevilla. España. 
 
La Península de Yucatán mantiene la mayor extensión de selvas en México, y las mayores poblaciones de puma y jaguar 
en México. Estas selvas enfrentan amenazas severas para su mantenimiento a largo plazo. El objetivo en este trabajo es 
desarrollar un diagnóstico general de la situación del jaguar y del puma, y sus prioridades de conservación en esa región. 
El trabajo se basa en estudios llevados a cabo en la Reserva de la Biosfera Calakmul y en el Ejido Caoba, situados en los 
estados de Campeche y Quintana Roo, en el sur de la península, cerca de la frontera con Guatemala. La densidad del 
jaguar varió de 3.3 a 6.6 individuos por 100 km², y la del puma de 1 a 3 individuos por 100 km². El tamaño de las 
poblaciones de jaguar y puma en la región de Calakmul es de aproximadamente 900 y 400 animales, respectivamente. 
Nuestra estimación para toda la península es de más de 2 000 jaguares y 1 000 pumas. La evaluación del efecto de la 
cacería de subsistencia sobre las presas en Calakmul indicó que se traslapa con las presas del jaguar y el puma, por lo que 
se estima que tiene efectos negativos severos. Uno de los resultados más importantes de este trabajo, es que aún existe la 
posibilidad de conservar la mayoría de las selvas remanentes de la Península de Yucatán, pero que se requiere de acciones 
concretas para su mantenimiento a largo plazo. Estas tendrán que darse a niveles diferentes, desde los pobladores locales 
hasta las autoridades gubernamentales. El papel de los científicos es proveer de bases sólidas para lograrlo, y darle 
pertinencia social a nuestro trabajo. 
 
S-20. DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL PUMA (Puma concolor) EN 
HONDURAS 
 
Héctor O Portillo Reyes 
 
GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad- B’AHLAM. Tegucigalpa, Honduras. E-mail: 
hectorportilloreyes@gmail.com 
 
El Puma ha sido uno de los pocos felinos en Honduras que ha sido registrado a lo largo de su historia. Desde 1856 se 
documenta oficialmente su presencia con los registros del historiador norteamericano William Wells en el Río Guayape 
en el departamento de Olancho, luego una serie de geógrafos e historiadores naturales registran su presencia en 16 de los 
18 departamentos de Honduras dentro de los cuales se mencionan George Woodwin en 1942, con su documento de los 
mamíferos silvestres de Honduras, Ibrahim Gamero Idiáquez en 1969 con su libro voces de los animales, luego el mismo 
Gamero Idiáquez en su libro de Mamíferos de mi Tierra en 1978. Para 1998, Marineros y Martínez hacen un exhaustivo 
registro de puma en su libro Guía de los Mamíferos Silvestres de Honduras. En el 2001-2005 se registra a través del 
monitoreo biológico de la AFE-COHDEFOR/Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre/Proyecto de 
Biodiversidad de Áreas Prioritarias PROBAP. Pese a que sabemos de su distribución en el país, desconocemos sus rangos 
de movimiento, su densidad poblacional y otros aspectos primordiales para su conservación. Por ser animales de amplios 
rangos de desplazamientos en busca de presas y debido a que compite con el ser humano por alimento, se ha vuelto una 
de las especies considerada como una amenaza tanto por los ganaderos así como por las familias rurales, lo que ha 
generado una cacería desmedida contra este felino. De no tomar acciones urgentes para su conservación se pronostica 
una extirpación similar al jaguar (Panthera onca) quedando restringido a las áreas naturales de gran extensión del Caribe y la 
Mosquitia hondureña. 
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S-21. ABUNDANCIA DE PUMAS (Puma concolor) EN LA GLORIA-EL LECHUGAL, RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, 
GUATEMALA 
 
*José Fernando Moreira Ramírez1, Aída Bustamante2, Roan Balas McNab1, Daniel Thornton3, Rony García Anleu1, 
Víctor Méndez Fajardo1, Adalberto Vanegas4, Gaudencio Ical4, Edgar Zepeda4, Raquel Senturión4, Isidro García4,  
José Cruz4, Gilberto Asij4, Gabriela Ponce Santizo1, Jeremy Radachowsky3 y Marcial Córdova1. 
 
¹Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS-Programa Guatemala). Avenida 15 de marzo casa No. 3. Código Postal 
17001. Flores, Petén, Guatemala. E-mail: jmoreira@wcs.org. 2Friends of the Osa, Puerto Jiménez, Costa Rica. 3Departamento de 
Ecología, Vida Silvestre y Conservación, 366 Newins-Ziegler Hall, Universidad de Florida, Gainesville, Florida, 32611-0430, USA. 
4Concesión Comunitaria de Carmelita. Zona de Usos Múltiples, Reserva de la Biosfera Maya.   
 
El puma (Puma concolor) es el segundo felino más grande de América y presenta una gran importancia para los ecosistemas 
debido a su papel como depredador. Las poblaciones enfrentan amenazas debido principalmente a la pérdida de hábitat y 
cacería ilegal cuando interactúan con animales domésticos. El objetivo de esta investigación fue estimar la abundancia y 
densidad de pumas que habitan dentro de la Concesión Industrial La Gloria-El Lechugal utilizando trampas- cámara. El 
estudio lo realizamos del 29 de abril al 13 de junio del 2007. Utilizamos 33 estaciones de trampeo durante 46 días 
cubriendo un polígono mínimo convexo de 128 km2. Los historiales de captura los combinamos en una sola matriz y los 
analizamos con el programa CAPTURE. Después de 30 días colocamos un atrayente (Obsession de Calvin Klein para 
hombre) en 17 estaciones de trampeo seleccionadas al azar. La tasa de captura de pumas antes de colocar Obsession (2.36 
fotocapturas/trampas noche*100) fue menor a la obtenida después de la colocación del atrayente (2.52 
fotocapturas/trampas noche*100). El área efectiva de muestreo abarcó 434.70 km2. Registramos 35 fotocapturas 
identificando 7 individuos: 5 machos y 2 hembras, con un esfuerzo de 1,455 trampas/noche. El tamaño estimado de la 
abundancia fue de 8 (±1.53) con un intervalo de confianza al 95% de 8 a 15 individuos. Estimamos una densidad de 1.84 
pumas (±0.63) por 100 km2. Recomendamos utilizar trampas cámara para obtener información sobre abundancia y 
densidad de pumas, ya que es una técnica no invasiva que permite obtener resultados robustos y confiables. El área de La 
Gloria-El Lechugal se encuentra en el centro de la Reserva de la Biosfera Maya, por lo que es de suma importancia 
continuar con los esfuerzos de protección del hábitat para mantener la integridad de toda la reserva y evitar su 
fragmentación. 
 
S-22. DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE Puma concolor EN EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA 
 
María José Menéndez Zometa 
 
12 av. Nt. #107, Santa Tecla, El Salvador, C.A. Telefax: (503)2228-1408. E-mail: mjzometa@scientist.com.  
 
Hasta el año 2002, en El Salvador no se contaba con investigación dirigida a felinos silvestres lo que limitó el 
conocimiento acerca de los sitios de ocurrencia en el país. Fue una piel recuperada en la zona norte del país y otros 
reportes que le siguieron lo que permitió iniciar una investigación de este tipo. Se obtuvo información desde la primera 
descripción de P. concolor en El Salvador hasta la actualidad, a través de: documentación publicada y no publicada sobre 
registros de la especie; revisión de colecciones científicas; búsqueda de fotografías y pieles; entrevistas a investigadores y 
personas que conviven o convivieron con fauna silvestre. Para garantizar la utilidad de los datos se tomaron en cuenta 
aquellos que presentaran año, localidad y tipo de vegetación en la cuál se encontró. Para el análisis se establecieron clases 
por años, basándose la situación política-económica que ha vivido el país, situación que ha modificado considerablemente 
el paisaje. Ahora se cuenta con registros importantes que confirman la presencia de P. concolor en El Salvador desde 1926 
hasta la actualidad. Los datos desde 1927 a 1994 no permiten establecer el uso del territorio en esas fechas, en cambio los 
últimos registros indican una distribución relacionada con zonas accidentadas con escasa intervención humana, aunque su 
territorio comprende también asentamientos humanos, principalmente en áreas naturales protegidas.  
 




Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS), Universidad Nacional, Heredia- Costa Rica. E-mail: 
arfitoria@hotmail.com. Telefax: (505) 2705434. 
 
Nicaragua cuenta con extensas áreas naturales que forman el núcleo geográfico del Corredor Biológico Mesoamericano, 
lo cual incluye grandes regiones boscosas en zonas transfronterizas con el este de Honduras y el norte de Costa Rica. 
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Estas zonas albergan una rica biodiversidad, entre las que destacan especies depredadoras importantes para la salud de los 
ecosistemas, tales como el puma (Puma concolor), el cual se ha conformado como el depredador más importante en todo el 
Pacífico seco nicaragüense una vez que el jaguar (Panthera onca) fue extirpado de toda esta región. La presente evaluación 
pretende dar el primer paso para identificar el estado actual de las poblaciones del puma en Nicaragua, para lo cual se ha 
llevado a cabo una evaluación rápida utilizando una metodología participativa con investigadores nacionales, que incluye 
una recopilación de reportes confiables de la presencia de la especie tanto en áreas protegidas como fuera de éstas. Se ha 
logrado determinar que al menos dos grandes áreas contienen poblaciones viables de pumas: 1) la Reserva de la Biosfera 
de Bosawas (730,000 ha); y 2) la Reserva de Biosfera del sureste de Nicaragua (764,335 ha.); sin embargo, reportes 
confiables sobre la presencia de pumas fueron compilados en 26 diferentes áreas protegidas del país, tanto en el Pacífico, 
el Norcentro y el Caribe Nicaragüense. Además, evidenciamos el movimiento de pumas entre áreas protegidas a través de 
zonas agro-ganaderas en el pacífico nicaragüense. Determinamos que la matanza de pumas, si bien ha mermado, sigue 
siendo la amenaza más significativa para su sobrevivencia, a pesar que existe una baja problemática de depredación de 
animales domésticos por puma en fincas ganaderas nicaragüenses. Sin embargo, adujo que la principal causa de estas 
matanzas hacia esta especie es la ignorancia por parte de finqueros en las zonas rurales del país. 
 
S-24. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PUMA EN COSTA RICA: DEPREDADOR PRINCIPAL EN 
EL UMBRAL DEL DESCONOCIMIENTO. 
 
*José F. González-Maya1, Karla Ma. Rojas-Jiménez1, Baruch Arroyo1,2 y Daniel Corrales1,3 
 
1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT. Las Alturas, Coto Brus, Costa Rica. E-mail: jfgonzalezmaya@gmail.com. 
2Laboratorio de Análisis Espaciales, Instituto de Biología, UNAM. México. 3Universidad Latina de Costa Rica, Escuela de Ciencias 
Biológicas. San Pedro, Costa Rica. 
 
Costa Rica representa un país privilegiado por su posición geográfica, su alta diversidad de especies y la variedad de 
ecosistemas que presenta. A su vez, su compromiso con esta riqueza ha sido históricamente reconocido con más del 30% 
bajo alguna categoría de protección. Sin embargo, la investigación sobre algunas especies de interés, así como 
depredadores y animales que interactúan con las comunidades, aún no es suficiente para la mayoría de las áreas 
protegidas del país. Evaluamos el conocimiento generado para el Puma en el país, a través de investigaciones a lo largo 
del territorio nacional a través de una búsqueda exhaustiva de bibliografía publicada y tesis en los centros de 
documentación del país, así como investigadores realizando proyectos. A partir de esta información se evaluó no sólo su 
estado de conocimiento sino su estado de conservación a nivel de país. Se encontró que la información se encuentra 
concentrada en pocos centros de documentación y en ciertas áreas protegidas, y la mayoría del territorio nacional no 
cuenta con evaluaciones sistemáticas de la especie. La mayor cantidad de investigaciones se encuentran en el Área de 
Conservación Osa, y se refiere principalmente a tesis. Algunos trabajos han evaluado también su distribución y densidad 
en el Área de Conservación Guanacaste, Área de Conservación La Amistad Pacífico y Caribe, Área de Conservación 
Arenal-Tempisque y está reportada en 10 áreas de conservación (de las 11 presentes). Existen otros trabajos en el país 
sobre problemas de depredación de ganado y conflictos con humanos. La información es muy poca para el país, sin 
embargo, siempre que se menciona la especie se menciona como en buen estado de conservación, y las pocas 
estimaciones de densidad muestran altas densidades, con poblaciones residentes o reportes frecuentes en la mayoría de 
áreas protegidas de gran extensión del país. Se debe considerar que existe una fuerte presión por cacería y conflictos en 
numerosas regiones, y la cacería de presas es un factor muy importante aun en las principales áreas protegidas.  
 
S-25. ESTADO POBLACIONAL DEL PUMA (Puma concolor) EN TALAMANCA, COSTA RICA:  
DENSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y AMENAZAS 
 
*Karla Ma. Rojas-Jiménez1, José F. González-Maya1 y Baruch Arroyo1,2 
 
1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT. Las Alturas, Coto Brus, Costa Rica. E-mail: jfgonzalezmaya@gmail.com. 
2Laboratorio de Análisis Espaciales, Instituto de Biología, UNAM. México. 
 
Talamanca representa el área con cobertura natural de mayor extensión en Costa Rica, y representa la única con 
capacidad de mantener poblaciones viables de grandes mamíferos. Evaluamos la densidad y distribución del puma (Puma 
concolor) en la región a partir de muestreos con cámaras-trampa y recorridos. Se establecieron 4 arreglos de cámaras entre 
el 2006 y 2008 cubriendo elevaciones entre los 800 y 2100 msnm, y se usaron cámaras para presencia-ausencia en otras 
partes. Se utilizaron datos publicados sobre amenazas en la región y relacionadas con la especie, así como estudios 
previos en la zona. Se estimaron densidades absolutas por medio de CAPTURE y se usaron las máximas distancias 
recorridas promedio (MMDM) para estimar el área efectiva de muestreo. Se estimó una densidad promedio de 18,26 ± 
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6,52 individuos por 100 Km2 con una amplia variación entre todas las estimaciones. Se encontró que la especie se 
distribuye a lo largo de la región (300–3700 msnm), y presenta una distribución mucho más amplia que el jaguar (Panthera 
onca) y el ocelote (Leopardus pardalis). La densidad encontrada supera la reportada anteriormente y parece 
sorprendentemente alta considerando las características de la región. Existen numerosas amenazas para la especie 
relacionadas principalmente con la cacería y los conflictos, sin embargo, parecen no ser un factor muy importante para la 
especie. Consideramos que debido a su amplia distribución y su alta densidad en las zonas muestreadas, la especie se 
encuentre en un buen estado de salud. Creemos que la especie puede mantenerse al largo plazo en Talamanca. 
 
S-26. ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LOS PUMAS (Puma concolor) EN DOS ÁREAS DE BOSQUE NEOTROPICAL 
 
*Aída Bustamante Ho1,2 y Ricardo Moreno1,2 
 
1Proyecto Felinos, Friends of the Osa, Puerto Jiménez, Costa Rica. 2Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida 
Silvestre (ICOMVIS), Universidad Nacional, Heredia- Costa Rica. E-mail: abustamante@osaconservation.org  
 
En los últimos años ha habido un gran interés en saber más sobre la ecología del puma (Puma concolor), ya que el enfoque 
ha sido dirigido principalmente hacia el jaguar (Panthera onca) con el que es simpátrico a lo largo de Centroamérica. Los 
sitios de estudios son el área de amortiguamiento sureste del Parque Nacional Corcovado, Península de Osa, Costa Rica y 
la estación de Cana en el corazón del Parque Nacional Darién, Panamá. Se utilizó el método de cámaras trampa y la 
colecta de excretas para obtener información sobre la especie en ambos sitios. En Osa se abarcó un área de polígono 
mínimo convexo (PMC) de cámaras de 102 km2 y en Darién de 110 km2. La densidad calculada para Osa utilizando el 
programa CAPTURE fue de 17 pu/100 km2 y en Cana 3.6 pu/100 km2. Se obtuvo información de que los pumas en Osa 
son principalmente diurnos, mientras que en Darién no hubo diferencias significativas entre la actividad diurna/nocturna. 
Los ámbitos de hogar (PMC) en las áreas de influencia de las cámaras fueron amplios en los dos sitios. Los datos de la 
colecta de excretas indican que en ambos sitios los pumas depredan sobre especies medianas a grandes. En Osa fueron 
importantes los Nasua narica y Choloepus hoffmani, y en Cana el Pecari tajacu y Bradypus variegatus. No se encontró similitud 
entre la dieta de los pumas de Osa vs Cana (Pianka=0.33), pero incluyendo los valores de dieta de pumas de la isla de 
Barro Colorado (BCI), Panamá vs Cana hubo gran similitud (Pianka=0.81). Mientras que entre Osa y BCI el valor fue 
intermedio (Pianka=0.51). Es importante contar con información de pumas, ya que junto a otros depredadores forman 
parte integral de los hábitats tropicales y de las dinámicas de las poblaciones de presas. 
 
S-27. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PUMA (Puma concolor) EN MESOAMÉRICA: 
ANÁLISIS ESPACIAL E INTERTEMPORAL, Y SU POSIBLE APLICACIÓN EN  
LA TOMA DE DECISIONES PARA LA CONSERVACIÓN 
 
V. Baruch Arroyo-Peña1,2, Karla Rojas-Jiménez2, Rodrigo Samayoa Valiente2 y José González-Maya2 
 
1Laboratorio de Análisis Espaciales, Instituto de Biología, UNAM. E-mail: varroyo@ibiologia.unam.mx. 2Proyecto de Conservación de 
Aguas y Tierras, ProCAT. Las Alturas, Coto Brus, Costa Rica. E-mail: kmrojas@procatconservation.org  
 
El efecto del cambio climático en las especies es uno de los principales tópicos para la conservación. Uno de los métodos 
utilizados se basa en el modelaje del nicho ecológico; éste permite determinar una era de distribución potencial. Se han 
generado varios algoritmos para determinar estas áreas a partir del análisis de Máxima entropía o los algoritmos genéticos. 
Estos modelos basados en registros de “sólo presencia”, permiten además hacer proyecciones a escenarios de cambio 
climático, a su vez esto permite evaluar la variación espacio-temporal de la distribución de las especies, en este caso en un 
escenario de cambio climático. El puma (Puma concolor) es el segundo carnívoro mas grande del continente, lo que lo hace 
un importante organismo para los ecosistemas mesoamericanos, sin embargo poco se ha hecho para evaluar el efecto del 
cambio climático. El cambio climático analizado desde un enfoque de macro-ecológico permite identificar las 
interacciones que explican la distribución de los organismos a escalas continentales, en este caso se busca el análisis y la 
dinámica de la distribución espacial como una herramienta en la toma de decisiones para la conservación presente y 
futura de esta especie emblemática en Mesoamérica. La efectividad de estos modelos depende de la resolución de las 
coberturas ambientales y de cuán adecuadamente esté representada la distribución del organismo estudiado. Bajo este 
criterio la disponibilidad de puntos de distribución conocida es un factor clave para la calidad de los modelos. Como 
objetivos principales se plantearon los siguientes: 1) Generar una base de datos con información espacial actualizada y 
fidedigna sobre la distribución conocida del Puma concolor (puntos de distribución conocida). 2) Generar modelos de 
distribución potencial. 3) Generar modelos de cambio climático. 4) Analizar la variación espacial entre periodos. 
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I SIMPOSIO LOS CORREDORES BIOLÓGICOS: DESAFÍOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECOLÓGICA Y LA GESTIÓN 
 
 
S-28. LOS PAISAJES AGROPECUARIOS DE MESOAMÉRICA COMO HÁBITATS Y CORREDORES PARA LA FAUNA 
SILVESTRE: UNA REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 
Celia A. Harvey 
 
Cambio Global y Servicios de los Ecosistemas. Centro para la Ciencia Aplicada en Biodiversidad. Conservación Internacional, 2011 
Crystal Drive Suite 500, Arlington, VA 22202, USA. E-mail: charvey@conservation.org 
 
El incremento en el número de estudios realizados en Mesoamérica, muestran que los paisajes agropecuarios y las 
pequeñas propiedades rurales pueden contribuir a conservar la biodiversidad, a incrementar la producción de alimentos, a 
proveer servicios ecosistémicos y brindar nuevas alternativas en los modos de vida de las comunidades locales. Los 
paisajes agropecuarios heterogéneos en hábitats o usos de la tierra, presentan gran variedad de tipos de cobertura arbórea 
(fragmentos de bosques, vegetación en regeneración, bosques ribereños, cercas vivas, árboles dispersos y árboles en 
grupos) que pueden proveer hábitat y recursos para la fauna, logrando además crear conectividad entre hábitat naturales 
originales del paisaje. Configuraciones del paisaje que conectan fragmentos de bosque mantienen una serie diversa de 
hábitats y contienen una alta complejidad florística y estructural con un potencial significativo para funcionar como 
corredores biológicos para algunas especies. En esta presentación, se proveerá de una revisión del potencial de los 
paisajes agropecuarios para conservar biodiversidad en los hotspots de Mesoamérica y se proveerán algunos ejemplos de 
recientes estudios. Adicionalmente, se explorarán algunas opciones clave que puedan ayudar a lograr los objetivos de 
conservación en paisajes agropecuarios. 
 
S-29. CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO PASEO DEL JAGUAR: DEL PAPEL A LA ACCIÓN 
 
*Roberto Salom-Pérez¹, Katherine Marieb-Zeller² y John Polisar³ 
 
¹Panthera. Apdo. Postal 350-2300, Curridabat, San Jose, Costa Rica. E-mail: robersalom@yahoo.com. ²Panthera, 1370 Avenue of the 
Ameritas, New York, NY 10019. E-mail: kzeller@panthera.org. ³Jaguar Conservation Program, Global Conservation Programs, 
Wildlife Conservation Society, 4841 1st Street, S., Arlington, VA 22204-1315. E-mail: jpolisar@wcs.org. 
 
El Programa para la Conservación del Jaguar (JCP) de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) ha 
iniciado un programa a través del istmo Mesoamericano para promover la conservación del jaguar (Panthera onca). Dentro 
de los logros del JCP están: la realización de más de 50 estudios con cámaras trampa para determinar la densidad de las 
poblaciones a lo largo de su distribución, la identificación de poblaciones viables del jaguar (Unidades de Conservación 
del Jaguar o UCJs) realizada por expertos a través de la región, la consolidación de un programa de educación ambiental 
dirigido a personas que viven cerca de las áreas donde habita el jaguar y la ubicación de los corredores de dispersión para 
el jaguar más factibles entre las UCJs mediante un análisis de SIG. Hoy en día, WCS y la organización Panthera han 
pasado del papel a la acción con el corredor Paseo del Jaguar, realizando un taller mesoamericano con entes del gobierno 
de cada nación para definir los planes de trabajo por país con respecto al jaguar, su interacción con la gente y el corredor. 
Asimismo, se han realizado talleres nacionales sobre el conflicto jaguar-ganado, se ha establecido una metodología y se ha 
iniciado con la validación en el campo del corredor mediante entrevistas a los pobladores y la observación de las 
condiciones de cobertura boscosa, las oportunidades y las amenazas y por último, se han creado sociedades con actores 
estatales, ONGs y sociedad civil a nivel local y nacional para crear un plan de acción que permita la conectividad de las 
poblaciones del jaguar (y por ende de otras especies) y la coexistencia entre el felino y las personas. 
 




Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica 93-7170. E-mail: bfinegan@catie.ac.cr  
 
La conectividad funcional de un paisaje o de un uso de la tierra dentro de él es el grado en que permite los movimientos 
de individuos y el flujo genético, claves para la viabilidad de poblaciones de especies; su provisión para especies silvestres 
restringidas a hábitat fragmentado es el fin primordial de los corredores biológicos. El declive y la extinción local de 
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especies arbóreas poco adaptadas a la fragmentación afectarían profundamente las redes tróficas del bosque y la 
provisión por el mismo de servicios ecosistémicos. Desafortunadamente, hay poco conocimiento sobre la conectividad 
funcional para estas especies claves, que concierne dos procesos principales: el movimiento de polen, que garantiza la 
producción de semillas y el mantenimiento de la diversidad genética, y que es equivalente a la conectividad para vectores 
animales; y la dispersión de semillas, que asegura el éxito de la regeneración, la colonización o recolonización de hábitat - 
incluyendo la adaptación al cambio climático - contribuye al mantenimiento de la diversidad genética, y es también 
equivalente, en la mayoría de los casos, a la conectividad para vectores animales. Resultados de investigación a largo plazo 
en Costa Rica sugieren que en las especies arbóreas más vulnerables se combinan bajas densidades de adultos, 
crecimiento lento y mutualismos con animales también vulnerables, principalmente dispersores de semillas. Esta 
aproximación debe ser verificado por investigaciones adicionales, con énfasis en especies de dosel medio y bajo. Tales 
investigaciones potencialmente permitirían medidas de conservación más prácticas y efectivas que las estrictamente 
precautorias o preservacionistas en el contexto de la conservación en paisajes utilizados por la población rural.  
 
S-31. MOVIMIENTOS DE Thryothorus rufalbus  Y CONECTIVIDAD FUNCIONAL EN EL PAISAJE  
FRAGMENTADO DE MATIGUÁS, NICARAGUA 
 
*Alejandra Martínez-Salinas1, Bryan Finegan1, Fabrice DeClerck1, Joel Sáenz2, Fernando Casanoves1 y Sergio Velázquez1 
 
1División de Investigación y Desarrollo, CATIE. Apartado Postal 7170, Turrialba, Costa Rica. E-mail: amartinez@catie.ac.cr. 
2ICOMVIS-UNA. Apartado Postal 1350, Heredia, Costa Rica. E-mail: jsaenz@una.ac.cr 
 
Se realizó una investigación enfocada a evaluar los movimientos de la ave dependiente de bosque Thryothorus rufalbus. Se 
construyeron mapas de ámbitos de hogar de diez individuos y se analizó la validez de una propuesta de conectividad 
estructural para el paisaje de Matiguás con respecto a las observaciones de tres especies dependientes de bosque 
(Chiroxiphia linearis, T. rufalbus y Thamnophilus doliatus). Se realizó captura y marcaje con anillos de colores y seguimientos 
con radio-telemetría de la especie T. rufalbus. Se seleccionaron diez parches de bosque inmersos en una matriz de potreros 
abiertos y potreros con árboles. Los ámbitos de hogar fueron construidos por medio de los métodos de kernel y del 
polígono mínimo convexo a partir de las localizaciones de los individuos de T. rufalbus seguidos con radio-telemetría. Se 
construyeron mapas para diez individuos de T. rufalbus y las áreas de estos oscilaron entre 1,56 ± 1,82 ha para kernel y 
2,58 ± 4,78 ha para el polígono mínimo convexo. Únicamente una hembra en dispersión abandonó el parche de bosque 
en donde fue capturada y se desplazó 0,7 km en línea recta hasta otro parche de bosque. No se encontraron diferencias 
significativas con respecto a las áreas calculadas con ambos métodos. Tampoco se encontraron diferencias significativas 
con respecto a las áreas de los ámbitos de hogar de individuos en parches conectados versus individuos en parches 
aislados (p = 0,3170). Se compararon los valores de fricción (La fricción de un tipo de uso del suelo es la resistencia de 
este uso al desplazamiento de los organismos (Ricketts 2001) utilizados para la creación de una propuesta de conectividad 
estructural y se comprobó a través de un análisis de frecuencia de observaciones que los hábitats que incluyeron el mayor 
número de observaciones son a los que fueron adjudicados los menores valores de fricción. Movimientos de dos 
individuos de las especies focales sugieren la existencia de conectividad funcional en el paisaje de Matiguás. 
 
S-32. MOVIMIENTOS Y DISPERSIÓN DE Myrmeciza exsul (AVES: THAMNOPHILIDAE) EN DOS PAISAJES 
FRAGMENTADOS EN COSTA RICA. 
 
*Sergio Losada-Prado1 y Bryan Finegan1 
 
1CATIE, Turrialba, Costa Rica 93-7170. E-mail: slosada@catie.ac.cr 
 
En paisajes fragmentados no sólo el tamaño de las poblaciones sino también los procesos ecológicos sufren deterioros 
cuya cuantificación empieza a tener relevancia a través del estudio de la conectividad funcional. Sin embargo, la 
evaluación de la conectividad funcional dentro de un paisaje fragmentado se dificulta debido a su directa interrelación 
con la dispersión biológica; este último proceso siendo variable en cada especie y en distintos niveles de fragmentación. 
Desde marzo de 2008 realizamos observaciones en dos paisajes fragmentados en el Pacífico Sur costarricense (Corredor 
Biológico Alexander Skutch y Reserva Indígena Boruca), con el objetivo de evaluar los movimientos de Myrmeciza exsul 
(ave insectívora de sotobosque y especialista de bosques) y así determinar la contribución de algunos tipos de vegetación 
en su proceso de dispersión. Hasta el momento hemos empleado diversos métodos como el anillamiento, telemetría, 
captura-recaptura, observaciones en parches de bosques aislados rodeados por cultivos y el empleo de playback para el 
cumplimiento de nuestro objetivo; además, hemos caracterizado el hábitat de la especie en determinados sitios de 
observación. Nosotros registramos a M. exsul empleando cultivos de café con sombra en su dispersión pero no como 
territorio definido; además, registramos la especie en parches de bosque <1ha, rodeados por café, los que son usados por 
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períodos de tiempo <30 días. Los territorios son establecidos en parches de bosque >2ha y en bosque continuo. En el 
bosque continuo observamos parejas (n= 7) que comparten rangos de hogar en períodos reproductivos. Los resultados 
de dispersión son los primeros registros de ésta especie usando áreas de cultivo para sus movimientos en paisajes 
fragmentados. Lo anterior evidencia la dispersión de M. exsul en paisajes fragmentados con cultivos de café y el uso 
relativo de pequeños parches de bosque aislados como facilitadores del proceso de dispersión.  
 
S-33. VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS DE VIDA DE COSTA RICA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
*Mildred Jiménez1, Bryan Finegan1, Bernal Herrera2, Pablo Imbach1 y Diego Delgado1 
 
1CATIE, Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza CATIE. 7170, Turrialba, Cartago, Costa Rica. E-mail: 
mildred@catie.ac.cr. 2TNC, The Nature Conservancy. Costa Rica country program. Apartado 230-1225 Plaza Mayor. San José, Costa 
Rica. 
 
Existe gran preocupación por las tendencias actuales del cambio climático, que indican aumento en la temperatura 
atmosférica como resultado del aumento de los gases efecto invernadero. Por eso es importante generar nuevo 
conocimiento local para enfrentar su impacto. Se presumen cambios en la distribución geográfica de los ecosistemas por 
lo que el estudio propone identificar el impacto en la distribución geográfica de las zonas de vida de Costa Rica y su 
vulnerabilidad al cambio climático, como indicadoras de la distribución geográfica de los principales ecosistemas del país. 
Se elaboraron mapas con la distribución actual de las zonas de vida con base en el modelo de Holdridge, utilizando la 
base de datos de clima mundial WORLDCLIM, con base en la climatología de 1950 al 2000 con una resolución de 1 km2. 
Asimismo se elaboraron mapas con la distribución geográfica potencial para el año 2020 y 2080, con base en los 
escenarios de emisiones de gases efecto invernadero A2 y B2 con el modelo de clima global HadCM3 como modelo que 
mejor explica el clima del país. En la actualidad se cuenta con un total de 12 zonas de vida. Para el año 2020 se mantienen 
las mismas zonas de vida para ambos escenarios de emisiones, destacando la mayor expansión del bosque seco tropical 
desplazando áreas de bosque húmedo tropical. Para el año 2080 se observan cambios en el número y tipo de zonas de 
vida con respecto al mapa de zonas de vida actual, obteniéndose 10 zonas de vida en total como producto del 
desplazamiento del bosque pluvial montano, montano bajo y premontano, páramo pluvial subalpino, bosque muy 
húmedo tropical, y a la aparición del bosque muy seco tropical y del bosque seco pre montano. El resto del análisis de 
vulnerabilidad de las zonas de vida se está completando. 
 
S-34. UN PROGRAMA NACIONAL DE CORREDORES BIOLÓGICOS EN COSTA RICA 
 
Mario Coto Hidalgo 
 
Programa Nacional de Corredores Biológicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 200 metros sur de la ULACIT, Barrio 
Amón, San José, Costa Rica. E-mail: mario.coto@sinac.go.cr 
 
De acuerdo con los compromisos adquiridos por Costa Rica en la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos 1997, y 
al finalizar el sexto año del Proyecto de CBM, se establece en mayo del 2006, el Programa Nacional de Corredores 
Biológicos (PNCB). El PNCB tiene como objetivo promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
desde una perspectiva de enfoque ecosistémico para el beneficio de la sociedad. Es el encargado de liderar, coordinar y 
articular las acciones de los corredores biológicos (CB) nacionales y binacionales. Es un Programa del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y facilita, 
coordina y acompaña las acciones para consolidar los CB que se hayan establecido por medio de los Programas 
Regionales de Corredores Biológicos de las Áreas de Conservación del SINAC. El PNCB impulsa estructuras de 
participación ciudadana importantes, como lo son; la Red Nacional de CB y los Consejos Locales de CB.  Se ha 
establecido un Comité de Apoyo a los CB donde diferentes instancias académicas, investigativas y de cooperación 
confluyen para consolidar el PNCB; se ha actualizado el mapa nacional de CB, se le brindó una nueva imagen al 
Programa y se publicó una guía para el diseño, oficialización y consolidación de corredores biológicos. A nivel nacional se 
han definido 35 corredores biológicos, de los cuales la participación local ciudadana se evidencia de mayor manera en 15. 
Los corredores biológicos han funcionado en el país para facilitar la ejecución de prioridades nacionales en el área de 
cooperación internacional, como por ejemplo el Canje de Deuda Costa Rica – Estados Unidos, con un planteamiento de 
brindar mayor énfasis a la conectividad, proponiendo el desarrollo de actividades que acerquen la conservación de la 
biodiversidad al desarrollo local. 
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S-35. MONITOREO EN LA EFECTIVIDAD DE MANEJO DE CORREDORES BIOLÓGICOS 
 
*Lindsay Canet-Desanti1, Bryan Finegan1, Bernal Herrera-F.2, Olivier Chassot3 y Guisselle Monge3 
 
1CATIE, Turrialba, 7170. Costa Rica. Tel 2-558-2000. E-mail: lcanet@catie.ac.cr. 2The Nature Conservancy, Costa Rica country 
program. Apartado 230-1225 Plaza Mayor. San José, Costa Rica. 3Corredor Biológico San Juan La Selva, Centro Científico Tropical. 
 
El CATIE junto con TNC-Costa Rica, a través del Programa de Investigación y Gestión de Corredores Biológicos, ha 
creado un estándar para el monitoreo de la efectividad del manejo de corredores biológicos (CB) como una herramienta 
que permita orientar los procesos de gestión de CB para cumplir con sus objetivos de conservación y manejo de los 
recursos naturales. Este estándar está diseñado a partir de las bases teóricas que fundamentan las propuestas de estudios 
de caso de CB, consolidado por las lecciones aprendidas a partir de la sistematización de once experiencias exitosas de 
CB en Costa Rica y el conocimiento aportado por expertos en cada uno de los temas que competen a estas estrategias de 
conservación. Todo esto está construido bajo la concepción del Marco de los Capitales de la Comunidad y los doce 
principios del Enfoque Ecosistémico. El estándar está compuesto por tres dimensiones: ecológica, socioeconómica y 
gestión, las cuales representan los pilares en los cuales están articulados todos los parámetros que lo componen 
(principios, criterios e indicadores). A su vez, las tres dimensiones están divididas en tres fases de gestión. La primera fase 
se caracteriza porque la mayoría de los parámetros apuntan a fortalecer el capital social, en la segunda fase se hace énfasis 
sobre el capital humano y finalmente todos estos esfuerzos se reflejan en el capital natural en la tercera fase. Para probar 
la aplicabilidad del estándar, se trabajó con el Corredor Biológico San Juan – La Selva para cada una de las tres fases. Este 
estándar demostró ser una herramienta que permite identificar de forma sencilla los puntos débiles en los cuales se deben 
reforzar las estrategias de CB, a la vez que señala sus principales fortalezas permitiendo determinar los alcances en las 
metas de conservación y sostenibilidad fijadas para cada estrategia de CB. 
 




University of Kent, Gran Bretaña. E-mail: D.J.Pritchard@kent.ac.uk 
 
Los corredores biológicos han gozado de popularidad como instrumento en el juego de herramientas de la conservación 
de la biodiversidad a pesar de las controversias generadas alrededor de sus teorías y los resultados empíricos sobre su 
contribución hacia la conectividad entre paisajes y populaciones. Dado que la implementación de los corredores 
biológicos se requiere de la incorporación de tierras privadas, colectivas o en litigio (incluso las de los territorios 
indígenas), manifiestan una tendencia dentro de la conservación globalizante de expandir los territorios bajo de la 
protección y manejo, y crean desafíos en el ámbito socio-político. Con fines de abrir el debate sobre la implementación 
de los corredores en el contexto Mesoaméricano, esta presentación pone énfasis en la importancia del elemento de la 
negociación socio-política para en la construcción de los corredores, y describe la evolución del concepto y la extensión a 
escala geográfica del CBM para revelar el significado de los factores non-científicos en su diseño. A la vez, se espere 
demostrar la importancia de entender las intervenciones de conservación en referencia a las instituciones que se les 
implementen. Tal y como la presentación promueve una óptica de la ‘ecología política’ como un acercamiento para mejor 
entender la experiencia del CBM y lo inevitable del uso de conceptos de conservación para avanzar agendas socio-
políticas.  
 
S-37. EXPERIENCIA DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO EN CHIAPAS, MÉXICO 
 
Manuel Lemus Kourchenko 
 
Corredor Biológico Mesoamericano-México Unidad Técnica Regional Chiapas. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México. E-mail: 
manuellemus@cbmm.gob.mx 
 
El Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M) constituye un esfuerzo y es un referente por apoyar a las 
organizaciones socales, ejidos y comunidades, en las estrategias empleadas para el uso sustentable de la biodiversidad en 
el Sureste de México, (complementario a las políticas de conservación de las áreas naturales protegidas), buscando la 
participación de las instituciones del sector ambiental. Actualmente se implementa en los estados de Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. En este trabajo se analiza la experiencia del CBM-M en el estado de Chiapas, a través de dos 
corredores biológicos, el Corredor Norte Selva Maya Zoque y el Corredor Sur Sierra Madre del Sur, donde se han 
invertido en los últimos cuatro años 3.5 millones de dólares (mdd) del financiamiento otorgado por el Global 
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Environment Facility (GEF) para el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano-México y más de 22 mdd de los 
recursos del gobierno de México y de las propias organizaciones participantes, a través del apoyo a 75 proyectos 
productivos y 66 estudios de consultoría, donde participan 50 organizaciones de productores y 30 grupos de trabajo, así 
como las instituciones del sector ambiental y varias organizaciones no gubernamentales que operan en el estado de 
Chiapas. En el trabajo se analiza la importancia del CBM-M en Chiapas, en términos de la conservación y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales, por su alta biodiversidad, así como la experiencia adquirida por las organizaciones 
de productores en los últimos 20 años y la labor realizada con las inversiones efectuadas por el proyecto CBM-M. Así 
mismo, se discuten y analizan las estrategias que se adoptaron para el desarrollo de los corredores biológicos en Chiapas y 
en el sureste de México, así como la priorización de las mismas, tratando de evaluar sus logros, aciertos y limitaciones, 
para definir las perspectivas a que se enfrentan los corredores biológicos en la entidad y el proceso de conformación de 
una nueva visión, que pretende incorporar el uso de la biodiversidad y  las actividades productivas sustentables al 
desarrollo de Chiapas. 
 
S-38. EL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO: UNA EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN EL PÚBLICO  
Y GRUPOS DE INTERÉS 
 
*Luis Antonio Ramos1 y Susan K. Jacobson2 
 
1School of Natural Resources and Environment, University of Florida, Gainesville, FL. E-mail: laramos@telecam.net. 2Program for 
Studies in Tropical Conservation, University of Florida, Gainesville, FL 32611. E-mail: jacobson@ufl.edu  
 
Rara vez se evalúan los impactos de proyectos de conservación. El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) promovió 
los conceptos de áreas protegidas, corredores biológicos, desarrollo sustentable y prácticas de uso del suelo amigables con 
la naturaleza por varios canales de difusión. Analizamos los efectos de diferentes canales de comunicación en la difusión 
de estos conceptos entre el público y grupos relevantes. Entrevistamos aleatoriamente 600 habitantes de comunidades de 
Trifinio, un área prioritaria del CBM donde se juntan El Salvador, Guatemala y Honduras. Los resultados se compararon 
con encuestas realizadas en 2001. Ocho por ciento escucharon del CBM en 2001 y 2% en 2006 (X2=21, p<0.01). En un 
índice de 0-9, el conocimiento promedio de los conceptos CBM fue de 0.8 (DS=1.1) en 2001 y 1.2 (DS=1.3) en 2006 
(t=5.6, p<0.01). El conocimiento en 2006 entre entrevistados que escucharon del CBM (promedio=3, DS=1.5) y los que 
no (promedio=1.2, DS=1.3) incrementó 20% (Mann-Whitney U=1422, p<0.01). Analizamos cualitativamente 98 
entrevistas semi-estructuradas no aleatorias con periodistas, políticos y usuarios del suelo de las ciudades de San Salvador, 
Guatemala, Tegucigalpa y comunidades de Trifinio. Los entrevistados expuestos a canales personales y a medios masivos 
mostraron más conocimiento que los expuestos a un sólo canal; sin embargo, la mayoría prefirió canales personales como 
fuente de información. Líderes de grupos nacionales mostraron más conocimiento y un mayor número de ellos 
reportaron haber realizado actividades promotoras del CBM; mientras que más líderes locales participaron en prácticas de 
uso de suelo compatibles con corredores biológicos. El CBM tuvo poco impacto en el público y mayor entre personas 
expuestas al CBM. Mayor uso de canales de comunicación locales y personales pudo haber motivado más prácticas de 
uso del suelo compatibles con conectividad. El diseño e implementación participativos del proyecto, “de abajo hacia 
arriba”, pudo haber logrado más impactos y comportamientos esperados. 
 




Proyecto Productividad Rural/Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP II). Altos de 
Curundú, Apartado 0843-00793, Panamá, Ave. Ascanio Villalaz, edificio 500. Autoridad Nacional del Ambiente. E-mails: 
mdimas@cbmap.org, m_dimas13@hotmail.com 
 
Panamá ha sido uno de los pioneros en la región centroamericana en el desarrollo de una propuesta de fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que integra corredores biológicos. En 1996, se presentó la “Propuesta del Plan 
de Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos”. Desde entonces se han realizado esfuerzos por 
concretizar acciones hacia el fortalecimiento de las áreas protegidas y su consolidación como un corredor biológico en la 
vertiente atlántica del país. Entre las acciones actuales está el proyecto CBMAP II, que promueve acciones en 14 áreas 
protegidas que integran el SINAP, así como la conservación y uso sostenibles de la biodiversidad en el marco de las 
prioridades del desarrollo económico y social sostenible del país. A la fecha se han caracterizado nueve (9) Corredores 
Biológicos, de los cuales seis (6) son corredores biológicos locales de desarrollo sostenibles, entendidos como: “Territorios 
ordenados donde existe una serie de áreas y espacios de usos diversos, que interactúan entre sí, para formar un sistema territorial zonificado que 
cumple con diferentes funciones y usos, de acuerdo a sus potencialidades, restricciones y formas de manejo”, sin menoscabo al 
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establecimiento de corredores biológicos basados en otros conceptos que consideran la conectividad, el paisaje, los 
ecosistemas, hábitat y especies, en territorios naturales o modificados, que aseguran el mantenimiento de la diversidad 
biológica y los procesos ecológicos entre éstos. El enfoque del CBMAP involucra acciones en las 14 áreas protegidas y 
sus zonas de amortiguamiento, tales como: inversiones ambientales para la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales y negocios ambientales, opciones para llenar vacíos de conservación, brindar bienes y servicios 
ambientales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones pobres y de extrema pobreza del país. 
 
 
SIMPOSIO DE LA INVESTIGACIÓN DEL VIRUS DEL OESTE DEL NILO (VON) 
 
 
S-40. VIRUS DEL OESTE DEL NILO EN GUATEMALA: ESTUDIOS PRELIMINARES PARA ESTABLECER SU PRESENCIA 
E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESTUDIO ECOLÓGICO EN UN FOCO DE TRANSMISIÓN ACTIVA 
 
*Maria Eugenia Morales-Betoulle1 y María de Lourdes Monzón Pineda1, Danilo Alvarez1, Ann Powers2,  
Celia Cordón Rosales1 y Nicholas Komar2 
 
1Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Oficina Regional del CDC para Centro America y Panamá (CES-
UVG/CDC-CAP). 2División de Enfermedades Infecciosas Transmitidas por Vectores de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), Fort Collins, Colorado, USA. 
 
Con la primera detección de VON en Mesoamérica en 2002 (en varias localidades de México), se propuso un proyecto 
para investigar la presencia del virus en Guatemala, y estudiar su impacto médico en la población humana. Con el 
antecedente que en México, se encontró altas tasas de infección particularmente en caballos, mediante la detección de 
anticuerpos contra el VON, se diseñó un muestreo de sueros de equinos en 19 de los 22 departamentos de Guatemala 
entre septiembre 2003 y marzo 2004. De 352 sueros, se detectó 149 (42.3%) positivos para anticuerpos que bloqueaban 
la reactividad del anticuerpo monoclonal 3.1112G, que reconoce solo antígenos de VON. Un ensayo de neutralización, 
utilizado para confirmar los resultados, indicó que 12.8% fueron positivos para anticuerpos que neutralizaban la 
infectividad de VON en cultivo de células de riñón de mono (“vero”), 47.1% neutralizaban el virus encefalitis de Saint 
Louis, 30.0% neutralizaban ambos virus VON y SLEV, y 10.1% no neutralizaban ninguno. De esto, se concluyó que el 
VON había infectado caballos Guatemaltecos en el pasado (durante el año 2003 o antes), y se calculó una tasa mínima de 
infección de VON en los equinos muestreados de 5.4%. Con la detección indirecta de VON (por serología), se diseñó 
dos estudios paralelos. Uno se enfocaba en la detección del VON en aves residentes de la Reserva de Vida Silvestre 
Punta Manabique y la ciudad de Puerto Barrios, un sitio costero Atlántico (departamento Izabal) donde transitan grandes 
cantidades de aves migratorias neotropicales, sospechadas de transportar VON y otros virus zoonóticos entre las 
Américas. Otro buscaba evidencia de transmisión vigente utilizando gallinas caseras como centinelas en 7 departamentos. 
El estudio de aves silvestres en Punta Manabique inició en Agosto 2004, y duró hasta finales de 2005. En varias especies 
de aves silvestres residentes se detectó anticuerpos contra el VON, particularmente Turdus grayi, Quiscalus mexicanus, 
Columbina talpacoti y Leptotila cassini. La prevalencia de anticuerpos contra VON en estas aves fue más alta en sitios 
urbanos (Puerto Barrios) que en sitios más selváticos de la Reserva de Punta de Manabique, aunque la densidad de aves 
migratorios tuvo la relación opuesta. La búsqueda de transmisión vigente en gallinas centinelas de los 7 departamentos 
inició en Octubre 2004. En septiembre de 2005, se detectó la primera seroconversión en Puerto Barrios (departamento 
de Izabal). Este evento fue seguido por una segunda seroconversión en el mismo lugar en noviembre, indicando un 
posible foco activo de transmisión en Puerto Barrios. Estos estudios prepararon el terreno para un estudio mas detallado 
sobre la ecología de VON en Puerto Barrios (15º50’ N, 88º28’ W) donde circulaba actualmente el virus. Este municipio 
está ubicado en el Departamento de Izabal, costa caribe de Guatemala y cubre un área aproximada de 1,292 km2. 
Comprende una población total de alrededor de 81,000 habitantes, 40% del los cuales residen en el área rural. Su hábitat 
se caracteriza por bosque húmedo subtropical, con condiciones climáticas correspondientes a un régimen húmedo y 
caliente, sin una estación de sequía bien definida. Con el fin de identificar sus vectores y reservorios vertebrados que 
amplifican el VON, y su actividad temporal durante el año, se desarrolló las siguientes actividades a partir de marzo 2006: 
la vigilancia serológica en aves centinelas localizadas en 10 sitios de una zona de estudio de aproximadamente 80 Km2 
incluyendo la zona urbana de Puerto Barrios; encuestas serológicas en aves silvestres residentes, capturadas en hábitats 
periurbano y rural trimestralmente; conteos mensuales de aves presentes en el sitio de estudio; captura e identificación de 
especies de zancudos presentes en los mismos sitios en donde se tienen las aves centinelas; detección y caracterización de 
VON y otros virus en zancudos y estudio de las preferencias de alimentación de estos mismos. 
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S-41. DETECCIÓN DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL OESTE DEL NILO (VON) A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA 
SEROLÓGICA EN AVES CENTINELAS Y SILVESTRES EN UN FOCO DE TRANSMISIÓN, GUATEMALA 
 
*Carmen Lucia Contreras1, Danilo Alvarez1, Maria Eugenia Morales-Betoulle1, Eric Edwards2, Celia Cordón Rosales1 y 
Nicholas Komar2 
 
1Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Oficina Regional del CDC para Centro America y Panamá (CES-
UVG/CDC-CAP).2División de Enfermedades Infecciosas Transmitidas por Vectores de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), Fort Collins, Colorado, USA. 
 
Luego de haber detectado la presencia de VON en equinos y aves de Guatemala, se inició en Marzo de 2006, un estudio 
en aves residentes, domésticas y silvestres presentes en un Foco de Transmisión (Puerto Barrios, Izabal, Guatemala). Para 
las aves domésticas, se estableció un sistema de vigilancia serológica activa en gallinas centinelas. Grupos de 5 a 10 
individuos fueron ubicados en 10 diferentes casas del Foco de Transmisión. Luego de colocar una banda de 
identificación individual, cada animal fue muestreado mensualmente. Anticuerpos específicos dirigidos a VON fueron 
detectados por técnicas serológicas (ELISA de Bloqueo y Prueba de Neutralizacion por Reducción de Placas, B-ELISA y 
PRNT por sus siglas en inglés respectivamente) en las muestras analizadas en el laboratorio. Para las aves silvestres 
residentes, capturadas y muestreadas trimestralmente en el Foco de Transmisión, se realizaron las mismas pruebas de 
laboratorio. Esto permitió determinar la seroprevalencia de VON en diferentes especies residentes en el sitio de estudio. 
Más de 30 seroconversiones fueron detectadas utilizando las gallinas centinelas, principalmente entre Mayo y Agosto de 
2007. Para las aves silvestres, se ha detectado anticuerpos contra VON en 18 especies diferentes. De las especies positivas 
se ha detectado mayor seroprevalencia en: Quiscalus mexicanus (27.7%, n=112 individuos); Crotophaga sulcirostris (14.3%, 
n=35); Thraupis episcopus (11.4%, n=35); Turdus grayi (10.8%, n=388) y Columbina talpacoti (9.7%, n=31). Estos resultados 
demuestran que es posible detectar la temporalidad de transmisión de VON utilizando gallinas centinelas, y apoyan la 
hipótesis que el VON depende de aves silvestres residentes para su amplificación en Guatemala. 
 
S-42. DENSIDADES POBLACIONALES DE AVES Y POSIBLES RESERVORIOS DEL VIRUS DEL OESTE DEL NILO (VON) 
EN UN FOCO DE TRANSMISIÓN, GUATEMALA 
 
*Cristina Chaluleu1, Jean-Luc Betoulle1, 2, Nicholas Panella3, Maria Eugenia Morales-Betoulle1, Carmen Lucía Contreras1, 
Eric Edwards3, Celia Cordón Rosales1 y Nicholas Komar3 
 
1Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Oficina Regional del CDC para Centro America y Panamá (CES-
UVG/CDC-CAP). 2Fundación para la Conservación y Ecodesarrollo (FUNDAECO) 3División de Enfermedades Infecciosas 
Transmitidas por Vectores de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Fort Collins, Colorado, USA. 
 
Con el fin de estimar la densidad relativa de aves silvestres y domésticas presentes en un foco actual de transmisión de 
VON en Puerto Barrios, departamento Izabal, Guatemala, se aplicó la metodología de puntos de conteo. Estos conteos 
fueron realizados de 2006 a 2007 de forma trimestral y a partir de Abril de 2007, de forma mensual. Se obtuvo 
aproximadamente 14,878 registros de aves residentes y migratorias. Los resultados iniciales demuestran la presencia de 19 
órdenes, 45 familias y 166 especies de aves en los sitios de estudio, de las cuales 115 corresponden a aves residentes y 51 
a aves migratorias. Como esperado existe variaciones en función de la época del año en cuanto a la proporción de las 
aves residentes versus migratorias. Con esta metodología se ha identificado que las especies mas abundantes en la zona de 
estudio son, en orden disminuyendo: Quiscalus mexicanus, Gallus gallus, Turdus grayi, Melanerpes aurifrons, Pitangus sulphuratus, 
Dumetella carolinensis, Sporophila torqueola, Dives dives y Dendroica petechia. Se ha descrito en otras regiones que ciertas aves 
passerinas (por su alto nivel de viremia) representan los principales hospederos amplificadores del Virus del Oeste del 
Nilo por lo que las capturas en redes neblineras se han enfocado a estas mismas. Al comparar los datos de capturas 
realizadas con redes neblineras y los datos obtenidos por los puntos de conteo se ha podido constatar que las especies de 
aves silvestres más abundantes, no necesariamente son las más capturadas. Sin embargo, se ha encontrado que dos 
especies de aves silvestres residentes con alta seroprevalencia (Quiscalus mexicanus y Turdus grayi) son detectadas en el sitio 
de estudio en altas densidades. Estos resultados sugieren que estas aves podrían ser reservorios naturales del VON en 
Puerto Barrios.  
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S-43. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE ZANCUDOS (DIPTERA: CULICIDAE) EN UN FOCO DE 
TRANSMISIÓN DEL VIRUS OESTE DEL NILO (VON), GUATEMALA 
 
*Maria Luisa Müller1, Celia Cordón-Rosales1, Silvia Sosa1, M. E. Morales-Betoulle1, Bernarda Molina1,  
Shannon McClintock2 y Nicholas Komar3 
 
1Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Oficina Regional del CDC para Centro America y Panamá (CES-
UVG/CDC-CAP).2Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Atlanta, USA. 3División de Enfermedades Infecciosas 
Transmitidas por Vectores de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Fort Collins, Colorado, USA.  
 
Para estudiar la distribución espacial y temporal de los posibles vectores de VON se colectó zancudos mensualmente, a 
partir de marzo de 2006. Las capturas se realizaron en 10 diferentes sitios de una zona de estudio en Puerto Barrios, 
Guatemala, utilizando trampas CDC de luz con cebo de CO2 y trampas dirigidas a hembras preñadas o grávidas. Hasta 
septiembre 2007, se capturaron un total de 51,186 individuos pertenecientes a por lo menos 40 especies. Entre las 
especies más capturadas se encuentran: Culex nigripalpus Theobald, Cx. mollis-inflictus Dyar & Knab/Theobald, Cx. taeniopus 
Dyar & Knab, Coquilletidia sp., Cx. quinquefasciatus Say y Cx. complejo coronator Dyar & Knab. De acuerdo al análisis de 
variación temporal y espacial, la densidad total mensual de zancudos fue casi cuatro veces (3.7x) mayor en 2006 que en 
2007 (p=0.004) y los sitios ubicados en hábitats rurales mostraron una abundancia total de zancudos más de 3 veces 
mayor (3.1x) a la encontrada en sitios urbanos (p=0.007). El análisis de datos ambientales mensuales mostró una relación 
significativa entre la abundancia de zancudos y el número total de días de lluvia al mes (p=0.005) y la humedad relativa 
(p=0.04). La abundancia de los zancudos no se encontró relacionada a la temperatura o precipitación medias (p=0.23; 
p=0.56). En ambos años, los meses de mayor densidad de mosquitos coinciden con el repunte en las seroconversiones a 
VON (paso de negativo a positivo) observadas en aves centinelas mantenidas en los mismos sitios de colecta.  
 
S-44. DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE VARIOS ARBOVIRUS, INCLUYENDO AL VIRUS OESTE DEL NILO (VON) EN 
ZANCUDOS (DIPTERA: CULICIDAE) DE UN FOCO DE TRANSMISIÓN DE VON,  
PUERTO BARRIOS, IZABAL, GUATEMALA 
 
*Silvia Sosa1, Maria Eugenia Morales-Betoulle1, Nicholas Panella, Maria de Lourdes Monzón Pineda, Celia Cordón 
Rosales, Maria Rénée López, Barbara Johnson, Ann Powers y Nicholas Komar3 
 
1Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala (CES-UVG/CDC-CAP). 2Centers for Disease Control and 
Prevention, Fort Collins, Colorado, USA  
 
Con el fin de identificar los posibles vectores del VON y otros arbovirus se han capturado zancudos desde 2004 en 
Puerto Barrios, departamento Izabal, Guatemala. A partir de 2006 se realizó colectas masivas de zancudos en los sitios en 
donde se observaba recientes eventos de seroconversión a VON en gallinas centinelas. Un total de 6,073 “pools” (grupos 
de 1 a 50 zancudos del mismo especie, lugar y fecha de colecta) fueron analizados para la detección de arbovirus por 
medio de técnicas moleculares que detectan ARN de cualquier tipo de Flavivirus y específicamente VON o por cultivos 
en líneas celulares para aislamiento viral. Se han logrado aislar 4 diferentes tipos de virus. El primero (2004) fue un 
Bunyavirus del Grupo C obtenido a partir de Culex taeniopus Dyar & Knab. En 2006, se aisló un Culex flavivirus, 
encontrado únicamente en insectos y nuevamente descrito para la región centroamericana. Este virus (CxFV, Izabal, 
2006) se obtuvo de zancudos Culex quinquefasciatus Say. Finalmente, en 2007 se obtuvo los primeros aislados virales de 
VON (6 en total) a partir de diferentes especies de zancudos del género Culex: Culex quinquefasciatus, Cx. mollis-inflictus 
Dyar & Knab/Theobald, y Cx. chidesteri Dyar. Adicionalmente, en 2007, se obtuvo un aislado de Alphavirus  a partir de 
zancudos del género Culex, especie no identificada (Cx. sp.) y 3 aislados virales de Cx. taeniopus pendientes de identificar. 
Estudios complementarios de hábitos de alimentación y competencia vectorial son necesarios para implicar 
definitivamente a las especies de zancudos como vectores del VON y otros arbovirus. 
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S-45. PREFERENCIAS DE ALIMENTACIÓN SANGUÍNEA DE Culex quinquefasciatus SAY (DIPTERA: CULICIDAE), 
PRESUNTO VECTOR DEL VIRUS DEL OESTE DEL NILO EN PUERTO BARRIOS, GUATEMALA 
 
*Ana Silvia González1, Rebekah Kent2. María Eugenia Morales-Betoulle1, Silvia Sosa1, María Luisa Müller1, Claudia Paiz1 
y Nicholas Komar2 
 
1Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Oficina Regional del CDC para Centro América y Panamá (CES-
UVG/CDC-CAP).2 División de Enfermedades Infecciosas Transmitidas por Vectores de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) Fort Collins, Colorado, USA. 
 
Para profundizar en el conocimiento de la ecología del virus del Oeste del Nilo (VON) se estudió el patrón de 
alimentación sanguínea del presunto vector Culex quinquefasciatus Say en un foco de transmisión activa del virus localizado 
en la municipalidad de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, Guatemala. Se analizó el contenido sanguíneo de 
zancudos recién alimentados capturados mensualmente a lo largo de 2007, con dos diferentes tipos de trampas (CDC-luz 
con CO2 y grávidas) en diferentes sitios (6 cuadrantes) del área urbana donde se tenía gallinas centinelas. 
Aproximadamente 1% de los zancudos capturados estaban alimentados. La identificación de la ingesta sanguínea se 
realizó por medio de técnicas moleculares para la detección de ADN. Para esto se utilizó la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), con cebadores específicos para la detección del gen mitocondrial del citocromo b dirigidos a una 
variedad de vertebrados mamíferos y aviares, incluyendo gallina, perro, vaca, cabra y ser humano. Los resultados de la 
identificación de ingesta sanguínea fueron analizados en conjunto con los datos disponibles de población de humanos y 
animales domésticos de los sitios de estudio para obtener la razón de alimentación, con el objetivo de determinar si Cx. 
quinquefasciatus presenta alguna preferencia de alimentación hacia ciertos vertebrados específicos. Los resultados 
preliminares sugieren que aproximadamente 8% de ingestas son de origen mamífero (principalmente humano), mientras 
92% son de gallinas, indicando una preferencia para gallinas. Finalmente, se observó una relación positiva entre la 
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S-46. TELEMETRÍA SATELITAL PARA PSITÁCIDOS GRANDES: UN RECUENTO 
 
Donald Brightsmith1, *Robin Bjork2, Janice Boyd3, Roan Balas McNab4, Gabriela Vigo5, Victor Hugo Ramos6 y  
Rony Garcia4 
  
1Schubot Exotic Bird Health Center, Department of Veterinary Pathobiology, Texas A&M University, College Station, Texas 77843-
4467. E-mail: dbrightsmith@cvm.tamu.edu. 2SalvaNATURA Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. 
Sur #640, San Salvador, El Salvador. E-mail: rdbjork@hotmail.com, 3Amigos de las Aves USA, 317 Thames Dr, Slidell LA 70458 
usa@amigosdelasaves.org. 4Wildlife Conservation Society-Guatemala Program, Avenida 15 de Marzo No 3, Flores, Peten, Guatemala. 
E-mail: rmcnab@wcs.org, rgarcia@wcs.org. 5Tambopata Macaw Project, 920 Av. Defensores del Morro, Lima 09, Perú.E-mail: 
parrots@rainforest.com.pe. 6Wildlife Conservation Society-CEMEC/CONAP, Avenida 15 de Marzo No 3, Flores, Peten, Guatemala. 
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Los psitácidos grandes son conocidos por movilizarse cientos de kilómetros, usualmente a través de grandes extensiones 
de bosque alto en donde el acceso es difícil. Las aves, al realizar movimientos extensos, frecuentemente salen de las áreas 
protegidas establecidas por los estados, por lo que el conocimiento de dichos desplazamientos es vital para el desarrollo 
efectivo de estrategias de conservación. Rastrear loros desde la superficie con radio telemetría tradicional es 
extremadamente complicado y rastrearlos desde el aire es costoso y logísticamente difícil. Telemetría satelital ha sido 
desarrollada para muchas especies, pero no para psitácidos, debido a su habilidad de destrozar transmisores satelitales 
tradicionales. Desde el 2003, un grupo de científicos, organizaciones conservacionistas y manufacturadores han venido 
trabajando en el desarrollo de transmisores satelitales para psitácidos grandes (>1000 g). En esta exposición, se describe 
las experiencias en el desarrollo y colocación de  transmisores en dos Ara macao cyanoptera en Guatemala y tres Ara 
ararauna en el Sudeste del Perú. Se compara (1) La duración de la emisión de señal de los cinco transmisores, (2) La 
precisión de las ubicaciones generadas en Perú y Guatemala, (3) La variación en la precisión de las ubicaciones en el 
transcurso del tiempo y (4) El patrón de distribución de las aves. En Perú, la precisión de las ubicaciones ha disminuido a 
través del tiempo, presumiblemente debido a la descarga del voltaje de las baterías. Las aves en Guatemala habían 
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iniciado extensos movimientos desde el área de su reproducción cuando los transmisores satelitales fallaron y aquellas en 
Perú se han movido distancias mayores a 85 Km desde el punto de captura. Las aves de ambas poblaciones abandonaron 
las áreas protegidas en las que fueron capturadas, resaltando esto la importancia de los movimientos espaciales en la 
conservación de psitácidos. 
 
S-47. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS LOROS DE PANAMÁ 
 
*Gwen Keller y Beatriz Schmitt 
 
Fundación Avifauna Eugene Eisenmann, Panamá, Tel. +507 264-6266. E-mail: bschmitt@cableonda.net 
 
Hay 22 especies de loros registradas para Panamá, incluyendo 5 guacamayos (dos son CITES I), 7 loros, 3 loros 
diminutivas y 7 periquitos (uno es endémico). La situación de Panamá es similar al resto de América Central en cuanto al 
declive poblacional de las especies de Psitácidos, debido a la pérdida de hábitat y el aprovechamiento de aves para el 
comercio de mascotas y de plumas. Aunque sea ilegal actualmente capturar, dañar o vender loros silvestres en Panamá, 
no se aplica la ley a cabalidad. Debido a que las especies de loros de Panamá son poco estudiadas, el estado de sus 
poblaciones permanece en gran medida desconocido.  Los loros más amenazados son aquellos con el hábitat degradado y 
que son extraídos para el mercado ilegal de mascotas e incluyen a las guacamayas, Ara macao, Ara ambiguus, Ara araurana, 
Ara chloroptera, el loro Amazona ochrocephala, y el periquito endémico, Pyrrhura eisenmanni. El objetivo de esta presentación 
es la descripción de las especies de loros de Panamá con información actualizada sobre sus estados de conservación, con 
énfasis en las necesidades espaciales de cada especie.  
 
S-48. TENDENCIA POBLACIONAL DEL GUACAMAYO ROJO (Ara macao) EN EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA 
SILVESTRE MAQUENQUE, COSTA RICA 
 
Cindy Penard1, *Oscar Ramírez Alán2,4, Guisselle Monge Arias3,4, Olivier Chassot3,4 y Vladimir Jiménez Salazar3 
 
1Université des Antilles et de la Guyane, Fouillole BP 250, 97157 Pointe-à-Pitre cedex, Guadeloupe, Francia. 2Universidad Nacional de 
Costa Rica, Escuela de Ciencias Biológicas, 86-3000 Heredia, Costa Rica. 3Centro Científico Tropical, Apartado 8-3870-1000 San José 
Costa Rica, Tel. +506 2253-3267, Fax +506 2253-4963. E-mail: investigacion@cct.or.cr. 4Sociedad Mesoamericana para la Biología y la 
Conservación. 
 
La Zona Norte de Costa Rica es el único sitio del país donde Ara macao y Ara ambiguus confluye e interaccionan en forma 
natural. Esta zona se caracteriza porque ha sufrido un fuerte proceso de fragmentación en su integridad y conectividad 
ecológica, y con ello la desaparición de algunas especies importantes. Sin embargo, desde 2004, los informes de 
observaciones de grupos importantes de A. macao mencionan que se han multiplicado en el noreste del país. Por ello, 
nuestro objetivo fue de examinar la densidad y el régimen alimenticio de A. macao en el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Maquenque. Los estimados de densidad comprendieron valores entre 0,12 y 1,41 individuos por hectárea. 
Detectando grupos de hasta 20 individuos. Registros de uso de especies para alimento por A. macao se listan, entre ellas 
reportes relevantes como uso de especies arbóreas no nativas en plantaciones forestales (Terminalia ivorensis y Tectona 
grandis). A. macao parece adaptarse al paisaje fragmentado y heterogéneo de la zona, por lo que se discute procesos de 
restauración que podrían ayudar a mantener la especie en su estado natural. 
 





Paso Pacífico, Ticuantepe, Nicaragua. E-mail: nicapinol2002@yahoo.com 
 
Con el objetivo de determinar el estado de conservación de los psitácidos del corredor Paso del Istmo, Rivas, Nicaragua 
realicé el estudio de la abundancia de cuatro especies de psitácidos. Utilizando puntos de radio variable mediante líneas de 
transecto replicadas mensualmente y un punto fijo en una ruta de paso, determiné densidades relativas y estimadas. Las 
estimaciones fueron hechas con Distance release 5.0, asumiendo una distribución de Poisson. Entre las tres localidades 
consideradas en el corredor no hubieron diferencias significativas usando ANOVA para muestras múltiples (F= 0.09, P= 
0.9122). La densidad relativa entre las especies no resultó con diferencias estadísticamente significativas. Para el caso de 
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Cárdenas, la abundancia relativa de las cuatro especies no difería (F= 2.54, P= 0.0851). En tanto, para la localidad de 
Escamequita también una prueba de diferencias resultó no significativo (F= 1.69, P= 0.2021). En tanto, en la localidad de 
El Acetuno el resultó en similar condición, no significativo (F= 1.83, P= 0.1741). La densidad estimada más alta fue de 
chocoyo frente naranja (Aratinga canicularis) con 0.277 (0.039-1.978) individuos/ha, o cerca de 5,063 chocoyos, seguido de 
lora frente blanca (Amazona albifrons) con 0.246 individuos/ha (0.082-0.738), para una abundancia estimada de 4,497 loras, 
en tanto zapoyolito (Brotogeris jugularis) tuvo un estimado de 0.031 individuos/ha (0.009-0.102) y un estimado de 
abundancia de 1,538 individuos. En cambio lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) tuvo los menores estimados con 
0.054 individuos/ha (0.011-0.525), llegando apenas a 44 loras estimadas en la zona. Se reconocen factores de presión 
como destrucción del hábitat y saqueo de nidos que están provocando la reducción de poblaciones, estos se 
complementan con competencia y depredación especialmente de lora nuca amarilla. 
 
S-50. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD POBLACIONAL Y DE HÁBITAT DE LA GUACAMAYA VERDE (Ara ambiguus) 
 
*Olivier Chassot1,2, Guisselle Monge Arias1,2, Jorge Rodríguez3, Kathy Holzer-Traylor3, Henry Chaves-Kiel5,  
Yolanda Matamorros3 y Gustavo A. Gutiérrez- Espeleta3,4 
 
1Centro Científico Tropical, Apdo 8-3870-1000 San José, Costa Rica. E-mail: investigacion@cct.or.cr. 2Sociedad Mesoamericana para 
la Biología y la Conservación, Apdo 8-3870-1000 San José, Costa Rica. 3Conservation Breeding Specialist Group. 4Universidad de 
Costa Rica, Escuela de Biología, San José, Costa Rica. 5Instituto de Políticas para la Sostenibilidad, San José, Costa Rica 
 
La Red Mesoamericana de Conservación de Psittacidos / SMBC, de forma conjunta con IUCN/SSC Conservation 
Breeding Specialist Group (CBSG) y el Centro Científico Tropical organizó el “Taller de Conservación de la Guacamaya 
Verde (Ara ambiguus), Evaluación de Viabilidad Poblacional y de Hábitat (PHVA)”, en Costa Rica, septiembre 2008. El 
principal objetivo de este taller fue realizar un análisis de la población y del hábitat de A. ambiguus en todo su ámbito de 
distribución para establecer una estrategia de conservación global con la colaboración de 36 representantes de los países 
en donde se distribuye la especie (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador) de acuerdo a la 
metodología propuesta por CBSG. Se revisó, sistematizó y discutió de forma participativa y de acuerdo a la metodología 
propuesta por CBSG, toda la información disponible sobre la guacamaya verde (en especial sus parámetros 
demográficos; taza de mortalidad y nacimiento, estructura de edades, dispersión, distribución, hábitat disponible y 
amenazas en su ámbito de distribución). Se definieron cuatro temas principales para conformar la estrategia global de 
conservación de la Guacamaya Verde: hábitat, investigación, educación e incidencia. Se identificaron siete poblaciones de 
guacamaya verde y se estimaron sus respectivos  tamaños, para un total de 7,599 individuos distribuidos en un territorio 
de 11,030,372 hectáreas en seis países. La población más grande y mejor conservada es la de Darién-Kuna Yala 
(Colombia-Panamá), con 5,420 individuos. Los parámetros demográficos fueron tratados por medio del programa 
computacional Vortex para predecir tazas de extinción. Las poblaciones más amenazadas son “Chongon-Colonche” 
(Ecuador) con 23 individuos y una probabilidad de extinción de 78.4% (62.7 años) y “Bosawas-Mosquitia Hondureña” 
(Nicaragua-Honduras) con 733 individuos y una probabilidad de extinción de 18.0 % (80.3 años). Dos poblaciones tienen 
un 100% de probabilidad de extinción: “Esmeraldas” (Ecuador) con 53 individuos (39.8 años) y “Cerro Hoya” (Panamá) 
con 31 individuos (24.9 años). Cuatro de las siete poblaciones comparten dos países (Colombia-Panamá, Panamá-Costa 
Rica, Costa Rica-Nicaragua, y Nicaragua-Honduras). 
 
S-51. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LORA NUCA AMARILLA (Amazona auropalliata) EN EL CORREDOR 




Paso Pacífico, Ticuantepe, Nicaragua. E-mail: nicapinol2002@yahoo.com 
 
Con el objetivo de determinar el estado de conservación de los psitácidos del corredor Paso del Istmo, Rivas, Nicaragua 
realicé el estudio de la abundancia de lora nuca amarilla (LNA) en la zona suroeste del país, territorio identificado como 
corredor biológico natural entre el Lago Nicaragua y el mar Pacífico de Nicaragua. En este estudio apliqué puntos de 
radio variable mediante líneas de transecto replicadas mensualmente y un punto fijo en una ruta de paso para determinar 
abundancia. Utilicé métodos de la distancia para los estimadores, todos los cálculos fueron con Distance Release 5.0. 
Mediante el apoyo de dos asistentes de campo, ambos ex-loreros, se identificaron nidos y a la vez contactaron 
informantes claves (edad y permanencia en el territorio), así como otros loreros activos que pudieran brindar información 
relevante. La densidad estimada de LNA fue de 0.054 individuos/ha (0.011-0.525), llegando a ser la abundancia estimada 
de 44 (9 – 207) loras estimadas en la zona. De los 24 nidos identificados, cinco fueron saqueados, del resto verificamos 
en dos de ellos invasión por abejas reales en uno y búhos (Aves, Strigidae) en otro. Tuvimos certeza de nacimientos y 
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volantones en cinco nidos. Los restantes no fue posible verificar.  Las personas dedicadas a saqueo de nidos (loreros) 
presentan bajo nivel educativo hasta analfabetismo y bajos ingresos, sus familias viven bajo la línea de pobreza y no 
poseen tierras propias para cultivar. La venta de pollos se utiliza como ingreso extra al trabajo como jornalero. Se 
reconocen otros factores de presión sobre la población de LNA como destrucción del hábitat en forma de incendios y 
tala de árboles con fines variados. Se recomiendan medidas integradas para la conservación de la especie. 
 
S-52. MONITOREO DE Amazona auropalliata PARA ESTABLECER SITIOS PARA SU CONSERVACIÓN EN  
BAHÍA DE JIQUILISCO, USULUTÁN, EL SALVADOR 
 
*Ana Eugenia Aguilar Grijalva1 y *Jonathan Alberto Canjura Hernández2 
 
1AMBAS. Barra de Santiago, Municipio de Jujutla, Ahuachapán, El Salvador. E-mail: aeugenia_bio@yahoo.com. 2Universidad de El 
Salvador, Laboratorio de Cultivo in Vitro de Células y Tejidos Vegetales, Escuela de Biología, San Salvador, El Salvador. E-mail: 
ipc04canjura@yahoo.com 
 
Amazona auropalliata hasta los años 30 del siglo veinte fue considerada común a lo largo de la zona costera, esto ha 
cambiado a raíz de la disminución y fragmentación de su hábitat y la comercialización en el mercado nacional y 
extranjero. El vacío de información existente sobre esta especie generó la necesidad de establecer una línea base sobre el 
estado de la población en el Área de Conservación  Bahía de Jiquilisco (52,000 ha), donde existe la mayor superficie de 
manglar del país, con remanentes de bosque aluvial costero y bosque semideciduo de tierras bajas. El estudio se realizó en 
un periodo de tres meses visitándose seis sitios, en los cuales se realizaron búsquedas intensivas, para generar 
información acerca de la abundancia y distribución. Con estos datos se propondrían sitios prioritarios para el manejo de 
la especie. La relación de abundancia relativa y distribución determinó los sitios prioritarios El Espino (3.9) y San Juan del 
Gozo (3.8) como los que cumplen con los requerimientos básicos de la especie y/o existen menores amenazas como el 
saqueo de nidos. Nancuchiname (3.3) y Normandía (3.2) presentan valores no tan distantes, debido a que cumplieron el 
criterio de distribución, sin embargo la fracción de abundancia relativa, fue bastante baja con respecto los otros sitios. 
Normandía es bastante particular ya que los individuos registrados (n = 7) se localizaron en la porción Norte la cual es la 
mas perturbada estando rodeada por cultivos de caña y maíz, además de su pequeño tamaño (66 ha) y los problemas de 
extracción de leña en el pasado. En Puerto Parada y Ceiba Doblada no se tuvo registros pero según informes locales si 
ocurre en época lluviosa. Las especies vegetales identificadas como fuente de alimento fueron: Enterolobium cyclocarpum, 
Brosimum alicastrum, Ceiba pentandra, Sideroxylon capiri y Anacardium occidentale. 
 
S-53. UN ESFUERZO PRIVADO PARA LA CONSERVACIÓN DE Ara macao EN COSTA RICA 
 
Minor González Guzmán 
 
Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE). 
 
Problema: Reducción de las poblaciones silvestres de Ara macao en Costa Rica. Factores antropogénicos como; el 
comercio ilegal de animales silvestres como mascotas, disminución de hábitat por la expansión de la frontera agrícola e 
industrial, el crecimiento urbano sin planificación y la deforestación, han provocado que la lapa roja (Ara macao) se 
encuentre en peligro de extinción en Costa Rica. En la actualidad a nivel de país existen dos grupos poblacionales de esta 
especie que se consideran de importancia para su conservación, un primer grupo de unas 350 a 400 lapas que utilizan el 
Parque Nacional Carara y sus alrededores en el pacífico central y para el segundo grupo el cual se encuentra localizado en 
el Parque Nacional Corcovado en el Pacífico Sur no se tienen conteos recientes pero se estima de que al menos esta 
población esta conformada de unas 600 a 1000 lapas rojas. A pesar de que existen estos dos grupos poblaciones 
utilizando los reductos boscosos y alrededores de dos Áreas Silvestres Protegidas no garantiza la permanencia a 
perpetuidad de Ara macao en Costa Rica, por lo que se requiere de esfuerzos mayores para su conservación. Es por lo que 
en el país se están desarrollando con el aval del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), dos proyectos 
privados en la investigación y reproducción de esta especie., La Asociación Amigos de las Aves es una de ellas, este 
proyecto nació en el año1989 por iniciativa del señor y la señora Richar y Margot Frisius, primero como un zoológico y 
posteriormente se convirtió en un centro de investigación y reproducción del grupo de los Psitácidos. El éxito 
demostrado de los señores Frisius en la reproducción de lapa roja, ha permitido de igual manera la implementación de 
dos proyectos de liberación como lo son el Refugio Mixto de Vida Silvestre Curú con un total de 13 lapas liberadas en el 
año 1992 y Tiskita Jungla Lodge con 52 lapas liberadas desde el 2002 al 2005. Esto permite que la información que se ha 
generado tanto en el zoocriadero donde permanecen un total de 24 parejas de lapas en el programa de reproducción, 
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como en los dos sitios seleccionados para la liberación sea utilizada a futuro para la toma de decisiones en la conservación 
de la lapa roja en Costa Rica. 
 
S-54. Ara macao DE COSTA PACÍFICA: REINTRODUCCIONES EN EL SALVADOR Y HONDURAS; POBLACIÓN 
EXISTENTE EN NICARAGUA 
 
*Robin Bjork1 y Oliver Komar1 
 
1SalvaNATURA Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador.  
E-mails: rdbjork@hotmail.com y okomar@salvanatura.org. 
 
En 2007, SalvaNATURA inició un proyecto para reintroducir la guara roja (Ara macao) a El Salvador. Nuestro objetivo es 
de establecer una población silvestre y sostenible. La fase inicial (2-3 años) es un estudio de factibilidad en una región de 
300 km2 propuesta para la reintroducción. La población de El Salvador fue extirpado hace varios decadas, y poblaciones 
cercanos en Guatemala y Honduras fue extirpados en los 1970s y 1960s, respectivamente. Nuestro evaluación de la 
cantidad y adecuación del hábitat inció en Abril con un  análisis de imagen satelar y censos mensuales de la abundancia de 
frutas en >2000 árboles de 80 especies en 3 zonas de elevación. También, analizamos el estado de la población existente 
en la costa Pacifica norte de Centro América. Hay dos sitios cercanos—la Península Cosigüina, Nicaragua y Isla Zacate 
Grande, Honduras—que tienen ‘poblaciones’ de Ara macao. Basado en observaciones de campo durante Abril 2008, 
estimamos que 20 a 50 individuos de A. macao todavía existen en la Reserva Natural Volcán Cosigüina; la población es 
muy amenazada por saqueo de nidos. Isla Zacate Grande tiene una población de aproximadamente 20 aves, resulta de 
una reintroducción de 4 individuos en 1997 y 5 individuos en 1999. Hay 3 parejas reproductoras pero siguen anidando en 
situaciones próximas a gente que les proporcionan comida. Basándonos en protocolos y estrategias de reintroducción 
desarrollado por expertos multi-disciplinarios, proponemos un marco lógico para clasificar sitios específicos considerados 
para la reintroducción. 
 
S-55. DETERMINACIÓN DE DIMORFISMO SEXUAL EN Ara militaris A TRAVÉS DE MÉTODOS MORFOMÉTRICOS 
 
*Carlos Bonilla Ruz1, Claudia Cinta Magallón1, Rohini Suta Velazco2, Legarreta y Enrique Martínez Rocha2 
 
1I.P.N. Centro Interdisciplinariio de Invistegación para el Desarrollo Integral Regional, unidad Oaxaca, Hornos 1003, IndecoXoxo, 
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. CP71230 E-mails: cbonill@hotmail.com, jaguara71@gmail.com. 2Aves del Paraíso y Criaturas 
Maravillosas A.C. E-mail: avesdelparaiso@hotmail.com 
 
De acuerdo con la bibliografía disponible, la mayor parte de los psitácidos americanos no presentan un dimorfismo 
sexual apreciable; sin embargo, lograr la distinción entre los sexos es algo deseable en especies amenazadas o en peligro 
de extinción. Esto permitiría obtener más fácilmente información biológica de las poblaciones bajo estudio o sujetas a 
actividades de manejo y conservación. El presente trabajo presenta el resultado de un análisis morfométrico diseñado 
para encontrar diferencias sexuales en Ara militaris. A partir de la experiencia de campo donde se llevaron a cabo estudios 
de comportamiento y de reproducción en una población de A. militaris en el estado de Oaxaca, se formaliza la hipótesis 
de la existencia de diferencias sexuales en esta especie, que pueden ser observables en la forma, tamaño y proporciones 
de ciertas partes de la cabeza. Se utilizaron 19 ejemplares en cautiverio de A. militaris, casi todos sexados a partir de un 
análisis de ADN (12 hembras, 4 machos y 3 de sexo desconocido). Se tomaron 7 diferentes medidas de distintas partes 
de la cabeza a cada ejemplar en vivo y 14 medidas a fotografías de cada ejemplar. Con las matrices de las medidas así 
obtenidas,  se realizó un análisis de componentes principales y un análisis canónico de correspondencia. De éstos se 
obtuvieron resultados congruentes con el sexado previo obtenido mediante análisis de ADN, ya fuera a partir de las 
medidas obtenidas directamente del ejemplar o de las obtenidas a través de fotografías. Con estos resultados, se obtiene 
un indicador útil para el estudio de campo y en actividades de manejo y monitoreo de esta especie. 
 
S-56. NIDIFICACIÓN Y ÉXITO REPRODUCTIVO DEL CATEY, Aratinga Euops (AVES: PSITTACIDAE) EN  
LA CIÉNAGA DE BIRAMA 
 
*Maikel Cañizares Morera1, Omar Labrada2 y Vicente Berovides3 
 
1Centro Nacional de Biodiversidad, Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba. E-mail: pilarhs@cubarte.cult.cu. 2Refugio de 
Fauna Delta del Cauto, Empresa Nacional para la Protección de la Flora y La Fauna, Granma. 3Facultad de Biología, Universidad de 
La Habana. E-mail: vbero@fbio.uh.cu  
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De las dos especies de psitácidos cubanos el Catey es la más amenazada. Esta especie endémica se distribuye en la región 
Centro-Oriental de la isla grande de Cuba y sus poblaciones se encuentran actualmente muy aisladas geográficamente y 
manifiestan una tendencia al decline. Actualmente el Catey se reproduce en dos tipos de hábitat distintos: las sabanas 
inundables con palmas y los bosques de premontaña. Aparentemente las condiciones para la reproducción son mejores 
en las sabanas con palmas que en las montañas, donde la depredación y el saqueo de pichones son superiores, sumado a 
la incidencia de parásitos y a la baja disponibilidad de sitios para anidar. Durante este trabajo monitoreamos la 
nidificación en una de las mejores poblaciones de Catey, la Ciénaga de Birama, desde la selección de los sitios de 
nidificación hasta evaluar la probabilidad de supervivencia para cada etapa y el éxito reproductivo en 24 nidos. 
Inspeccionamos cada nido con una frecuencia de más de dos veces por semana y realizamos mediciones a todos los 
pichones comparando el crecimiento y desarrollo entre nidadas de diferente tamaño. Para evaluar la competencia entre el 
Catey y las otras seis especies de aves que anidan en cavidades realizamos un análisis espacial del área de nidificación en 
tres momentos de la temporada reproductiva: al inicio, durante el pico de reproducción y al final de la temporada. A 
pesar de que el Catey es una de las especies más débiles entre las que nidifican en cavidades, su conducta gregaria le 
favorece en la defensa de los nidos y en dos ocasiones observamos que esta especie depredó los nidos del Carpintero 
Jabado (Melanerpes superciliaris), su principal competidor y depredador, para ocupar las cavidades. Comparamos los datos 
obtenidos en otras localidades de la especie y proponemos acciones de manejo para su conservación. 
 
S-57. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE NIDOS DE UNA POBLACIÓN DE Ara militaris EN EL NORTE DEL ESTADO 
DE OAXACA, MÉXICO 
 
*Carlos Bonilla Ruz1, Luis A. Melchor Nava1 y Oscar J. Polaco2 
 
1I.P.N. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca. Calle Horno 1003, Indeco 
Xoxo, Xoxocotlán Oaxaca; c.p. 71230 E-mail: cbonill@hotmail.com. 2INAH, Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico. 
Moneda 6 centro Histórico, México D.F. E-mail: polduges@yahoo.com.mx  
 
Los hábitos alimentarios durante el empollamiento de la guacamaya Ara militaris es un tema no estudiado. En el norte de 
Oaxaca, México, se analizaron muestras de dos nidos recientemente abandonados por esta ave. Inicialmente, se separó la 
materia orgánica animal de la vegetal. Dentro de los restos vegetales se identificaron semillas de Cyrtocarpa procera, Pistacia 
mexicana, Neobuxbaumia tetetzo, Opuntia puberula, Pachycereus hollianus, Stenocereus proinosus y Psidium guajava; así como semillas 
de Bursera sp., Bullockia sp., Diospyros sp., Bunchosia sp., y cuatro diferentes  semillas pertenecientes a la familia 
Leguminaceae. Todas, han sido reportadas como parte de la vegetación en el lugar del muestreo y a excepción de Opuntia 
puberula y Psidium guajava se han registrado dentro de la dieta o como alimento potencial de la guacamaya verde. En 
relación a la materia orgánica de origen animal, ésta estuvo compuesta casi exclusivamente por material óseo muy 
fragmentado; en este grupo se identificó la presencia de los roedores Liomys irroratus, Sigmodon hispidus y un heterómido 
probablemente del género Perognathus; un ratón tlacuache del género Marmosa; un murciélago de la familia Phyllostomidae 
y una lagartija del género Cnemidophorus. Adicionalmente se encontró un ejemplar completo momificado de Macrotus 
waterhousii (Chiroptera). Lo fragmentado del material, la propia identidad específica de este y el hecho de que las aves 
aporten suplementos alimenticios de proteína animal a las crías en la temporada de crecimiento en el nido, refuerzan la 
conclusión de que el material recolectado representa una muestra del alimento proporcionado por los padres en dicha 
etapa. 
 
S-58. MONITOREO Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LAPA ROJA (Ara macao) EN EL PACÍFICO CENTRAL,  
COSTA RICA 
 
*Adrián Arce Arias¹, Christopher Vaughan² y Roy Arroyo Murillo² 
 
¹MINAE- Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central, Santiago de Puriscal 800 al Este de la 
Clínica del Seguro Social, San José, Costa Rica. E-mail: adrianarce27@gmail.com. 2Asociación LAPPA, Tárcoles, Garabito 1800 mts al sur 
del puente sobre el Río Tarcoles, Puntarenas, Costa Rica. 
 
En el año 1995 y  después de obtener los resultados (235 lapas volando) de los conteos de la población de la lapa roja en 
el Pacífico Central, se evidenció que esta ave iba descendiendo a números alarmantes en alrededor de 10 aves por año. El 
saqueo de pichones en los nidos naturales fue identificado como el factor que estaba causando este decline. En respuesta 
a esto, nace la Asociación LAPPA integrada por personas de las localidades vecinas del Pacífico Central, así como 
miembros del Ministerio del Ambiente y Energía y la Universidad Nacional de Costa Rica, los cuales estaban 
preocupadas por  la caída en el número de las Lapas Rojas, es así como inician  actividades como: 1.Protección de nidos 
activos de lapas, 2.Instalación de nidos artificiales, 3.Educación ambiental en las escuelas y poblados locales, 
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4.Coordinación entre los involucrados en la conservación de las lapas. Después de 13 años de realizar acciones, la 
Asociación Lappa continua con el desarrollo de las actividades antes mencionadas. Además, ejecutan el conteo anual de 
lapas rojas en el Pacífico Central entre los meses de agosto y setiembre. Es así como se obtiene los resultados estadísticos 
que permiten evaluar el estado de la población, la cual ronda aproximadamente los 450 individuos. Se recomienda 
aumentar acciones hacia las áreas que no han sido cubiertas por falta de presupuesto y coordinación interinstitucional. 
 
S-59. ÉXITO REPRODUCTIVO DE LAS GUACAMAYAS ROJAS (Ara macao) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA; 
TEMPORADA 2008 
 
Rony García1, Roan Balas McNab1, Gabriela Ponce1, *Marcial Córdova1, José Moreira1, Eleazar González1, Kender Tut1, 
Eliberto Muñoz1, Pedro Díaz1, Ramón Peralta1, Giovanni Tut1, Antonio Xol1 y Rolando Monzón1 
 
1Wildlife Conservation Society-Programa para Guatemala, Avenida 15 de Marzo, Casa No. 3, Flores, Petén, Guatemala. E-mails: 
rgarcia@wcs.org, rmcnab@wcs.org, mcordova@wcs.org. 
 
Las guacamayas rojas constituyen un elemento especial del paisaje de la Reserva de la Biosfera Maya, y a partir del año 
2003 hemos estado monitoreando su éxito reproductivo en la reserva. Al inicio de la temporada reproductiva todas las 
cavidades conocidas fueron escaladas y revisadas varias veces. Luego, las cavidades con actividad fueron visitadas 
periódicamente para registrar la cantidad de huevos, pichones y cuántos de éstos fueron incorporados a la población. 
Nidos que resultaron con pichones que se incorporaron a la población fueron considerados exitosos aunque no 
conozcamos la probabilidad de éxito de sobrevivencia en los primeros días de vida fuera del nido, además de las 
probabilidades de llegar a edad reproductiva. Obtuvimos resultados de siete diferentes localidades donde anidan las 
guacamayas en Petén, todas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya a excepción de El Sacrificio que esta fuera de la 
reserva. Hubo al menos veintinueve parejas reproduciéndose en Guatemala (dos menos que el reporte de la temporada 
pasada) que con el 50% de éxito (% pichones que lograron sobrevivir hasta salir del nido) lograron aportar 25 nuevos 
individuos a la población existente (ocho más que el año pasado). El mayor porcentaje de éxito fue reportado en La 
Corona, con casi la mitad de pichones exitosos reportados para Guatemala. 
 
S-60. PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL CUIDADO DE UNA ESPECIE SOMBRILLA (Ara militaris)  
EN OAXACA, MÉXICO. 
 
*Gladys Reyes Macedo1, Nancy Yañez Corrales1 y Edgar Martínez Agama1 
 
1Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social (VIDAS, A.C.). Calle Lambitieco No. 19, Fracc. Alamos-IVO, 
Oaxaca, Oax., México. C.P. 68036. E-mail: greyesmacedo@yahoo.com.mx 
 
La guacamaya verde (Ara militaris) es uno de los dos psitácidos de mayor tamaño que habitan en la República Mexicana, 
está catalogada en peligro de extinción y es una especie carismática, pues goza de la simpatía del público por su alta 
sociabilidad y su habilidad de imitar la voz humana. Además, puede ser considerada como especie “sombrilla”, ya que a 
través de su conservación, se confiere protección a una gran cantidad de especies que coexisten con ella en los hábitats 
que ocupa. Estos atributos están siendo aprovechados por las comunidades indígenas dueñas de las zonas donde se 
distribuye la especie en la región de la Cañada en Oaxaca, México, porque a través de su conservación, las comunidades 
se están integrando al programa de pago por servicios ambientales por protección a la biodiversidad. Durante el 2007, 
una de las comunidades dueñas del sitio de reproducción, solicitó su ingreso a dicho programa. Para planificar las 
actividades del mismo en la zona propuesta, se realizaron distintas acciones como muestreos de campo para conocer el 
tipo de flora y fauna que coexiste con Ara militaris en su sitio de reproducción en la Cañada Oaxaqueña y talleres 
participativos con la comunidad solicitante. Estas actividades se llevaron a cabo de septiembre del 2007 a febrero del 
2008. Con los muestreos en campo se obtuvo un listado de 94 especies de vertebrados terrestres que comparten el sitio 
reproductivo de Ara militaris, que representan al 37% de los organismos reportados para la zona. Por otro lado, con los 
talleres participativos se hizo la programación en compañía de la comunidad, del calendario de actividades a realizar 
durante los próximos cinco años, para lograr la conservación de la especie y su hábitat. 
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SIMPOSIO MONITOREO DE AVES EN MESOAMÉRICA: RESULTADOS E 
IMPLICACIONES DE CONSERVACIÓN 
 
 
S-61. DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN DE PASERIFORMES Y OTRAS AVES TERRESTRES: RESULTADOS DE UNA 
ESTACIÓN DE ANILLADO EN PLAYA SALINAS, VERACRUZ, MÉXICO 
 
*Eduardo Martínez Leyva1, Octavio Cruz Carretero2, James Barr1, Elisa Peresbarbosa Rojas1, Irving Chávez Dominguez1, 
Gustavo Ramón Lara1, Rafael Rodriguez1, Norma Ferriz Domínguez1 y Ernesto Ruelas Inzunza3 
 
1Pronatura A. C. Veracruz, A. P. 399, Xalapa, Veracruz, México. E-mail: bichodemonte@gmail.com. 2Envirological Services, Inc. 2323 
Mountain Rd. NW #4, Albuquerque, New Mexico 87104. 3Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Rd., Ithaca, NY 14850.  
 
Veracruz ha sido ampliamente reconocido como un importante corredor migratorio para muchas especies de aves. De 
734 especies registradas para Veracruz, 278 son residentes temporales (invernales) o transeúntes que utilizan los 
diferentes hábitats del estado a lo largo de su ruta migratoria. Sin embargo, solamente para aves rapaces existe suficiente 
información, generada por Pronatura Veracruz (PV) a lo largo de más de 15 años de monitoreo en la parte central del 
Estado. Veracruz, uno de los estados con mayor diversidad biológica de México, es también uno de los estados con 
mayores índices de deforestación. Por esto es necesario entender el papel que están jugando los diferentes hábitats como 
sitios de parada para aves migratorias y de esta forma poder dirigir de manera más eficiente las estrategias de 
conservación. Con esta finalidad y también la de generar capacidades locales y desarrollar un protocolo, desde 1999, cada 
primavera (desde mediados de abril a finales de mayo), PV opera una estación de anillado de aves en la comunidad 
conocida como Playa Salinas. Durante las 10 temporadas de operación se han registrado 136 especies de aves, 77 
migratorias neotropicales y 59 residentes, dando un total de más de 10,000 individuos capturados. Los datos obtenidos 
nos ofrecen un índice del valor de estos hábitats costeros como sitos de recarga y descanso de aves migratorias y 
residentes. A la fecha se han obtenido registros importantes, como recapturas, datos de supervivencia y fidelidad al sitio y 
extensiones de rango para algunas especies. 
 
S-62. MONITOREO PERMANENTE DE AVES EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPOSIBLE, EL SALVADOR:  
¿QUÉ NOS DICE DE Vireo flavoviridis? 
 
*Leticia Andino1 y Jesse Fagan1,2 
 
1SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador.  
E-mail: letyandino@salvanatura.org. 2
 
Field Guides, Inc. (www.fieldguides.com). E-mail: heliomaster76@yahoo.com 
 
En los trópicos, todavía hay mucho que aprender acerca de los componentes básicos de la historia de vida de muchas 
especies de aves comunes. Hemos analizado 5 años de datos (2004 a 2008) de una estación de monitoreo de aves en el 
Parque Nacional El Imposible, El Salvador, para estudiar la historia natural del “vireo amarillo-verdoso” Vireo flavoviridis 
(Passeriformes, Vireonidae). Esta especie viene desde Sur América para reproducirse en Centroamérica y México. Se han 
analizado 138 individuos capturados en 13,097 horas-red durante los meses de Marzo a Octubre, cuando esta especie está 
presente en El Salvador. De los 64 individuos considerados como residentes se determinó que el promedio de la medida 
de ala es 76.4 mm (DesvEst=2.89). Basados en 25 individuos residentes sin acumulación de grasa en el fúrculum, 
calculamos un promedio de peso de 17.6 g (DesvEst=1.6). El 27 de Marzo es el registro más temprano de esta especie 
dentro de la parcela de monitoreo, y el 16 de Octubre es el registro más tarde. Los principales meses de reproducción son 
entre Mayo a Agosto. Se tomaron los individuos que presentaban características reproductivas mayores de 1 (de una 
escala del 0-5; basados en el Protocolo MoSI), y se encontró que 28 aves presentaron un parche de incubación y 4 
presentaron protuberancia cloacal. Usando el método Bayesiano, se estimó que la probabilidad de sobrevivencia anual de 
un residente es 0.5705 y la probabilidad de recaptura de un residente es 0.2627. Además, se hizo una comparación entre 
el bosque (El Imposible) y una finca de café de sombra, y encontramos que la finca es utilizada por individuos 
migratorios durante abril-mayo y agosto-septiembre. Más sobre los resultados de este estudio serán presentados.  
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S-63. TASA DE CAPTURA Y MORFOMETRÍA DE Aspatha gularis EN BOSQUE PINO ROBLE Y  NEBULOSO  




SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador. E-mails: 
sheldavega@yahoo.com, ivega@salvanatura.org 
 
Aspatha gularis “Momoto Gorjiazul” (Coraciiformes, Momotidae) es endémica de las zonas altas de Mesoamérica (1500-
3000 msnm) desde el sur de México (Chiapas) hasta El Salvador y Honduras. Se encuentra dentro de las especies en 
peligro de extinción de El Salvador, siendo restringida sólo a dos sitios: Parque Nacional Montecristo y la Sierra de 
Alotepeque (zona nor-occidental del país). Habita en bosques húmedos y asociaciones pino robles siempre verdes. En las 
estaciones de Monitoreo Permanente en Bosque de Pino Roble a 1800 msnm y Bosque Nebuloso a 2100 msnm en 
Parque Nacional Montecristo, se analizó las tasas de captura y descripciones morfométricas de 58 capturas de 23 
individuos en Bosque Pino Roble (17,419horas-red) y 10 capturas de 7 individuos en Bosque Nebuloso (13,573 horas-
red) del año 2004 al 2008. La tasa de captura para Bosque Pino-roble (0.332 ind. por 100 horas red) era mayor de la 
observada para Bosque Nebuloso (0. 073 ind. por horas red). Presentó un peso promedio de 61.3 g en Pino-roble y 62.0 
g en Nebuloso. Se observó evidencia de anidación (parches de incubación) a partir del mes de abril a agosto en Bosque 
Pino-roble y de abril a julio en bosque Nebuloso. No fue posible clasificar entre machos y hembras debido a que no se 
encontró ningún individuo con protuberancia cloacal (posiblemente los machos de esta familia no presenta protuberancia 
cloacal muy marcada), además de que ambos sexos incuban en esta familia, por lo que el parche de incubación no es 
diagnóstico para diferenciar los sexos. Comparando datos de 211 Momotus momota y 38 Eumumota superciliosa capturas 
obtenidos del 2003 al 2008 en dos estaciones de monitoreo de aves en El Salvador en El Imposible (Bosque seco) y Finca 
Nuevos Horizontes (Cafetal de sombra), tampoco se observó a ningún individuo con protuberancia cloacal. 
 
S-64. DIFERENCIA BIOMÉTRICA DE DOS POBLACIONES AISLADAS DE UN AVE RESIDENTE (Elaenia frantzii) EN 
EL PACÍFICO DE NICARAGUA 
 
*Mariamar Gutiérrez Ramírez1,2, Wayne Arendt1, José Manuel Zolotoff2 y Salvadora Morales3 
 
1USDA Forest Service International Institute for Tropical Forestry. E-mails: warendt@fs.fed.us, mariamargutierrez@hotmail.com. 
2Fundación Cocibolca, Residencial El Dorado, # 127. E-mails: zolotoff@ibw.com.ni, mariamargutierrez@hotmail.com. 3Fauna y Flora 
Internacional – Nicaragua. E-mail: salvadoramorales@hotmail.com  
 
Elaenia frantzii es una especie tipificada como de bosque nuboso y húmedo. En el Pacífico de Nicaragua se encuentran 
dos poblaciones aisladas, una en el bosque nuboso del Volcán Mombacho con una distribución de 700 hasta los 1320 
msnm, y otra en el bosque nuboso y de transición del Volcán Maderas en la Isla de Ometepe con una distribución de los 
300 hasta 1394 msnm. Ambos bosques se encuentran aislados y a una distancia el uno del otro de aproximadamente 65 
kilómetros. Realizamos comparaciones biométricas entre las poblaciones del ave residente E. frantzii en los dos volcanes 
utilizando análisis uni-variados (Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, t-Student) y multi-variados (Análisis 
discriminante [DA], regresión logística). Encontramos diferencias significativas entre las poblaciones de Elaenia frantzii del 
Volcán Mombacho (n=32) y Volcán Maderas (n=43) para las características de peso (W=325.0, p=0.0057), tarso 
(W=369.5, p=0.001), longitud de ala (W=405.0, p=0.004), longitud de penúltima primaria (t=2.733, p=0.008), longitud 
de pico desde nares (W=398.0, p=0.002), ancho de pico (W=14.5, p=0.0), profundidad de pico (K-S=3.635, p=0.0), y 
longitud de cola (t=2.394, p=0.019). Los resultados del análisis discriminante (utilizando seis caracteres morfológicos) 
para comparar el tamaño corporal entre las dos poblaciones de E. frantzii, reflejan que el ancho y profundidad de pico 
son las medidas más importantes para diferenciar entre las dos poblaciones. El modelo resultante logró clasificar 
correctamente el 99% de 69 observaciones utilizadas para probar el modelo. Las aves del Mombacho muestreadas son 
más pequeñas que las aves muestreadas en Maderas. La diferencia de tamaño entre las poblaciones de aves en Mombacho 
y Maderas puede ser causado por la diferencia en altura en el área de muestreo de 1130 m y 400m respectivamente. 
Adicionalmente, la población en Mombacho tiene un menor rango altitudinal lo que podría contribuir a una población 
más aislada que Maderas. 
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S-65. ASPECTOS FÍSICOS Y DEMOGRÁFICOS DEL AVE RESIDENTE Mionectes oleagineus EN  
DOS BOSQUES NUBOSOS EN NICARAGUA 
 
*Mariamar Gutiérrez Ramírez1, 2, Marvin Tórrez1, Wayne Arendt1 y José Manuel Zolotoff2 
 
1US Forest Service, International Institute of Tropical Forestry. E-mails: warendt@fs.fed.us, marvtorrez@yahoo.com. 2Fundación 
Cocibolca. E-mails: mariamargutierrez@hotmail.com, zolotoff@ibw.com.ni 
 
El ave residente Mionectes oleagineus (Tyrannidae) es una especie considerada como abundante en el Atlántico, Centro y 
Pacífico de Nicaragua desde la costa a los 1500 msnm. Analizamos registros de captura en bosques nubosos en la Reserva 
Natural Volcán Mombacho (n = 66) y Reserva Silvestre Privada El Jaguar (n = 79) obtenidos durante los meses 
noviembre a marzo, desde 2002 hasta 2008. De 145 eventos de captura, solamente se logró determinar el sexo de 4 
hembras (3 en marzo, 1 en octubre) y 2 machos (en marzo) utilizando los criterios de parche de incubación y 
protuberancia cloacal, respectivamente. Se lograron clasificar 68 capturas como adultos (19 AHY, 49 ASY) y 47 capturas 
como juveniles (20 HY, 27 SY). No encontramos diferencias significativas en la longitud de ala entre los catalogados 
como adultos y juveniles (W = 1660.0, P = 0.81; K-S = 1.083; P = 0.191). Las aves catalogadas como adultas 
(AHY/ASY) presentaron “ventanas retenidas” en el cráneo en un 5.9% de los casos mientras que 53.2% de las aves 
consideradas juveniles (HY/SY) presentaron “ventanas” durante la época de captura (entre noviembre y marzo). Estas 
ventanas retenidas son más evidentes en la parte posterior del cráneo. Determinamos una probabilidad de recaptura del 
15.7% entre temporadas en el Volcán Mombacho (n = 38), y del 21.1% en El Jaguar (n = 38). En El Jaguar se anilló un 
ave en noviembre 2004 y se recapturó en noviembre 2007, lo que significa que este individuo tenía por lo menos tres 
años de edad. Otros dos individuos anillados y subsecuentemente recapturados en El Jaguar tendrían al menos dos años 
de edad. En febrero 2006 se recapturó en Mombacho un individuo anillado en marzo 2003, indicando un ave de al 
menos tres años. Un individuo anillado en la estación del cafetal de sombra fue recapturada tres días después en el 
cercano bosque nuboso de El Jaguar, indicando que esta especie se encuentra en ambos hábitat. 
 
S-66. MONITOREO DE TENDENCIAS POBLACIONALES DE AVES EN SAN VITO, COSTA RICA: CONSTRUYENDO 
COLABORACIONES Y REDES PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
Steven C. Latta1,4, *Pablo Elizondo2, 4, Judy Richardson3, 4, Daniel Ruiz4, Alison Olivieri4 y Julie Girard4 
 
1Dept. of Conservation and Field Research, National Aviary, Allegheny Commons West, 600 West Ohio St., Pittsburgh, PA 15212, 
USA. www.aviary.org/dcfr.php. 2Partners In Flight Costa Rica. E-mail: jpelizondo@zeledonia.org. 3Connecticut Audubon Society.  
E-mail: jfrich@optonline.net. 4San Vito Bird Club. E-mail: dannyruiz14@yahoo.com 
 
Las aves son excelentes indicadores del funcionamiento de ecosistemas y por lo tanto son claves para el buen manejo 
ambiental. En enero 2004 establecimos un programa de monitoreo de aves de largo-plazo en bosque secundario en la 
zona sur de Costa Rica. Este es el tipo de bosque más común en la región y por lo tanto de alta importancia para la 
conservación de aves. Debido a que las poblaciones de especies de aves una vez comunes están declinado, y es política y 
financieramente mas ventajoso que tratar las disminuciones de poblaciones antes que la especie esté amenazado o en 
peligro, los conservacionistas deben monitorear series de especies incluso en tipos de hábitat comunes para efectivamente 
evaluar los cambios en los ecosistemas y guiar los esfuerzos de conservación y manejo. Trabajando en colaboración con 
organizaciones locales e internacionales, utilizamos observaciones por puntos de conteo y esfuerzo-constante con redes 
de niebla para documentar las tendencias poblacionales a largo plazo de aves residentes y migratorias, y tratar preguntas 
de investigación básicas sobre la ecología e historia natural de especies de aves residentes y migratorias en hábitats 
alterados en la región. Estamos estableciendo una población de especies selectas con anillos de colores para estudios de 
observación de comportamiento e historia natural, manteniendo un enfoque en migratorios Neotropicales invernantes, y 
proveyendo oportunidades importantes en entrenamiento de campo en técnicas ornitológicas a costarricenses, y 
experiencia en campo en los Neotrópicos a anilladores de aves de Norte América. 
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S-66. MONITORING OF BIRD POPULATION TRENDS AT SAN VITO, COSTA RICA: BUILDING COLLABORATIONS 
AND NETWORKS FOR RESEARCH AND CONSERVATION 
 
Steven C. Latta1, 4, *Pablo Elizondo2, 4, Judy Richardson3, 4, Daniel Ruiz4, Alison Olivieri4 & Julie Girard4 
 
1Dept. of Conservation and Field Research, National Aviary, Allegheny Commons West, 600 West Ohio St., Pittsburgh, PA 15212, 
USA, www.aviary.org/dcfr.php, 2Partners In Flight Costa Rica. E-mail: jpelizondo@zeledonia.org.  3Connecticut Audubon Society. E-
mail: jfrich@optonline.net. 4San Vito Bird Club. E-mail: dannyruiz14@yahoo.com 
 
Birds are excellent indicators of ecosystem function and thus are key to wise environmental stewardship. We established 
in January 2004 a long-term avian monitoring program in secondary forest in the southern zone of Costa Rica. This is the 
most common forest type in the region and thus of high importance to avian conservation. Because the populations of 
many once common species of songbirds are declining, and politically and financially it is advantageous to address 
population declines before a species becomes threatened or endangered, conservationists must monitor suites of species 
in even common habitat types in order to effectively evaluate ecosystem change and guide conservation and management 
efforts. Working in collaboration with locally-based and international organizations, we use point count observations and 
constant-effort mist-netting to document long-term population trends among resident and migratory birds, and address 
basic research questions of the ecology and natural history of resident and migratory bird species in altered habitats in the 
region. We are establishing a color-banded population of selected species for observational studies of behavior and 
natural history, maintaining a focus on over-wintering Neotropical migrants, and providing important opportunities for 
field training of Costa Ricans in ornithological techniques, and field experience in the Neotropics for North American 
bird banders. 
 
S-67. LO QUE HEMOS APRENDIDO DE LAS AVES RESIDENTES DE CAMPO CHAGRES,  
PARQUE NACIONAL CHAGRES, PANAMÁ 
 
*Karla Aparicio1, 2, Ruby Zambrano1 y Belkys Jiménez1 
 
1Investigadoras Independientes. 2Apartado 0835-00406, Panamá. E-mail: k_aparicio@yahoo.com 
 
El área de estudio se localiza en Campo Chagres, Parque Nacional Chagres, en la parte central de Panamá. Este sitio 
corresponde a una de las estaciones del Proyecto Monitoreo de Sobrevivencia Invernal (MoSI) que opera desde el año 
2003. Allí se encuentran dos tipos de bosques: Bosque Semicaducifolio (el 40% de los individuos de especies vegetales 
caducifolios pierden el follaje durante la estación seca -de enero a marzo, mientras que el resto son perennifolio) y el 
Bosque Caducifolio (el 100% de los individuos de las especies vegetales caducifolios pierden el follaje durante la estación 
seca). En esta estación capturamos un promedio de 530 aves de 50 especies de aves residentes por temporada. Aquí 
extendemos de 16-20 redes de niebla en los mismos sitios de redes utilizados en un estudio previo en 1996-1999 (Efectos 
de la fragmentación del bosque en las aves neotropicales migratorias y residentes por Lisa Petit), en donde se anillaron 
aves. Luego de 12 años estamos recuperando estas aves anilladas, las cuales nos han permitido saber cuánto viven algunas 
especies, tales como: Habia fuscicauda, Xenops minutus, Xiphorhynchus susurrans, y Onychorhynchus coronatus, entre otras. Las 
hembras viejas de saltarines, por ejemplo Pipra mentalis, nos muestran sus plumajes verdes para decirnos porque no las 
podemos confundir con machos jóvenes. Y finalmente, hemos rescatado (de los libros de Wetmore) algunas medidas de 
ala, cola, tarso y culmen que nos permiten diferenciar entre hembras y machos, cuando éstos tienen igual plumaje. A 
partir del 2007, empezamos anillar aves con anillos de metal, lo cual nos permitirá saber aún más lo que está ocurriendo 
con nuestras poblaciones de aves residentes. 
 
S-68. AVIFAUNA DE PLANTACIONES DE CAFÉ CON SOMBRA Y FRAGMENTOS BOSCOSOS  
EN EL OCCIDENTE DE PANAMÁ 
 
Boris E. Sanjur 
 
Universidad Autónoma de Chiriquí. E-mail: borissanjur@ yahoo.com 
 
La parte norte del Neotrópico presenta una alta diversidad de aves y en la vertiente Pacífica del Occidente panameño 
presenta dos Áreas importantes para aves: Las tierras bajas del Pacífico y las tierras altas de la región de Talamanca. En 
las áreas de elevaciones medias a altas es común el cultivo del café, cultivo que ocupa en el norte del Neotrópico la mitad 
de las tierras dedicadas a cultivos permanentes. Conociendo la importancia de los cultivos de café con sombra en la 
conservación de la avifauna decidimos explorar si había diferencia en la diversidad y abundancia de las aves en el 
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sotobosque de cafetales con sombra de tres diferentes edades. Se seleccionaron tres áreas de al menos una ha en fincas de 
café con sombra de tres edades diferentes y tres áreas de fragmentos boscosos. Se realizaron cuatro muestreos utilizando 
redes de niebla en cada sitio: dos muestreos durante la época seca y dos muestreos durante la estación lluviosa del 2001. 
En 2906 horas/red se realizaron 859 capturas y se identificaron 88 especies. Se identificaron especies residentes, 
migratorias de Norteamérica, migrantes altitudinales y especies endémicas y amenazadas. Se registró mayor número de 
capturas y de especies en el cafetal viejo y joven y menores registros en cafetal joven y fragmento boscoso. Hubo un 
aumento en el número de especies e individuos a medida que la altura de los cafetos aumentaba. Las plantaciones de café 
de distintas edades pueden presentar diferencias en las especies que las utilizan. 
 
S-69. EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL AVE MIGRATORIA REINITA ALIDORADA (Vermivora chrysoptera) EN LA 
ZONA NORCENTRAL DE NICARAGUA. 
 
*Liliana Chavarría1,2 y Georges Duriaux1,3 
 
1Alianza para las Áreas Silvestres (ALAS). 2The Nature Conservancy (TNC), 3Alianza Alas Doradas. Apartado E-22 Managua, 
Nicaragua. E-mail: orion@cablenet.com.ni  
 
La Vermivora chrysoptera está clasificada como casi amenazada (NT - Near Threatened) a nivel mundial en la Lista Roja de 
la UICN. La información sobre la distribución, abundancia y hábitat de invierno de esta especie migratoria en América 
Central es escasa principalmente porque el ave es poco conspicua. Entre noviembre 2007 y marzo 2008 se hicieron 
búsquedas del ave en 16 sitios con hábitats idóneos y donde en algunos casos había reportes previos de avistamientos. En 
cada sitio escogido se hicieron transectos georreferenciandos el inicio y el fin de cada uno, cada transecto tenía una 
longitud promedio de 1.5 km, haciéndose de ida y vuelta y esperando media hora antes del regreso. El esfuerzo fue de 
289 horas en 105 km de transectos. Al avistar el ave meta se georreferenció el punto y se tomaron los siguientes datos: 
altitud sobre el nivel del mar, sexo, altura en la vegetación donde se observó, especies componentes de la bandada y 
ecosistema. Se observaron 28 individuos. También se presentan datos de 4 capturas hechas en la Reserva El Jaguar, 
arrojando un total de 32 individuos, de los cuales 5 son hembras y 28 machos. La asociación de cafetales con sombra y 
bosque cercano concentró el 50% de las observaciones y los bosques el otro 50% indicando que ambos ecosistemas son 
importantes para la especie. 16 individuos (57%) fueron avistados en bosque nuboso latifoliado, 6 de ellos en cafetales 
con sombra y borde de bosque cercano. 22 individuos fueron observados en un rango altitudinal de 1150 a 1400 msnm y 
6 en el rango de 760 a 1020 msnm. Esta primera búsqueda viene a contribuir a llenar los vacíos de información y a 
confirmar que una parte de la población de V. chrysoptera es residente de invierno en la zona Centro Norte de Nicaragua. 
 
S-70. UN ESTUDIO EN CURSO SOBRE EL COLIBRÍ GARGANTA DE RUBÍ, Archilochus colubris, EN LAS TIERRAS 
NO-REPRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUANACASTE, COSTA RICA 
 
*Bill Hilton Jr.1 y Ernesto Carman Jr. 
 
1Hilton Pond Center for Piedmont Natural History 1432 DeVinney Road York, South Carolina USA. E-mail: 
research@hiltonpond.org  
 
Desde diciembre 2004 hemos pasado siete semanas capturado y marcado con colores Colibríes Garganta de Rubí, 
Archilochus colubris, cerca de Liberia, Provincia de Guanacaste, Costa Rica, como parte del primer estudio de anillamiento 
intensivo para esta especie en el Neotrópico. El sitio de estudio en Cañas Dulces es una plantación de sábila (Aloe vera) 
que concentra Archilochus colubris en números lo suficientemente densos como para permitir la captura con redes de 
niebla; algunas aves han sido capturadas con trampas. A la fecha, hemos aplicado anillos asignados por los EEUU a 267 
individuos de Archilochus colubris; de estos, tres (dos machos y una hembra) regresaron en años siguientes, la primera 
evidencia de fidelidad de sitio en Archilochus colubris en sus rangos no-reproductivos. También hemos hecho observaciones 
extensivas de territorialidad y secuencias de mudas de Archilochus colubris, y de uso de néctar de flores fuera de las 
plantaciones de sábila. No hemos capturado ningún Archilochus colubris anillado en las tierras de reproducción; sin 
embargo, una hembra que anillamos en Guanacaste en enero 2008 fue encontrada en junio 2008 en Baxley, Georgia, 
EEUU, a unos 2400 kilómetros al norte. Según nuestro conocimiento, este es el primer colibrí de cualquier especie 
anillado en los trópicos y luego encontrado en los EEUU o Canadá. Otras especies de migratorias neotropicales 
capturadas incidentalmente en Guanacaste también fueron anilladas y liberadas. La asistencia en campo y apoyo 
financiero para este proyecto fueron provistos por grupos de no-científicos de EEUU, Canadá, y Costa Rica, y por 
Holbrook Travel.  
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S-70. AN ON-GOING STUDY OF RUBY-THROATED HUMMINGBIRDS, Archilochus colubris, ON NON-BREEDING 
GROUNDS IN GUANACASTE PROVINCE, COSTA RICA 
 
*Bill Hilton Jr.1 & Ernesto Carman Jr. 
 
1Hilton Pond Center for Piedmont Natural History 1432 DeVinney Road York, South Carolina USA. E-mail: 
research@hiltonpond.org  
 
Since December 2004 we have spent seven weeks capturing and color marking Ruby-throated Hummingbirds (RTHU), 
Archilochus colubris, near Liberia, Guanacaste Province, Costa Rica, as part of the first intensive banding study of this 
species in the Neotropics. The study site at Cañas Dulces is an Aloe Vera plantation that concentrates RTHU in dense 
enough numbers to allow for mist netting; a few birds have been captured in traps. To date we have applied U.S.-issued 
bands to 267 individual RTHU; of these, three (two males and a female) returned in a later year, the first evidence of site 
fidelity by RTHU within their non-breeding range. We have also made extensive observations of RTHU territoriality and 
molt sequencing, and of nectar flower usage outside the aloe fields. We have not recaptured any RTHU banded on their 
North American breeding grounds; however, a female RTHU we banded in Guanacaste in January 2008 was 
encountered in June 2008 at Baxley, Georgia USA, about 2,400km to the north. This, to our knowledge, is the first 
hummingbird of any species to be banded in the tropics and later encountered in the U.S. or Canada. Other non-
hummingbird Neotropical migrants caught incidentally in Guanacaste were also banded and released. Field assistance and 
financial support for the project were provided by groups of non-scientists from the U.S, Canada, and Costa Rica, and by 
Holbrook Travel. 
 




SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador. E-
mails: emartinez@salvanatura.org, esmemartinez03@yahoo.com.mx 
 
Debido a la falta de conservación de las aves playeras dentro de El Salvador es que a partir de diciembre de 2007 se está 
realizando un monitoreo de estas aves dentro de la Bahía de Jiquilisco; que a partir de este año es considerada como 
reserva de la biosfera y una área de importancia para conservación de las aves (IBA) costera. Los muestreos se realizan 
tanto a pie como en lancha, por los sectores de: Isla Pajarito, Desembocadura la Chepona, Isla San Sebastián (El Bajón) y 
La Punta San Juan. Dentro de estos muestreos se pudieron observar 31 especies de las familias: Charadriidae, 
Scolopacidae, Laridae, Haematopodidae y Recurvirostridae; entre las especies más abundantes se encuentran: Thalasseus 
maximus con 600 individuos en un día, Calidris mauri (400) y Charadrius wilsonia (500). Entre las especies playeras más raras 
de observar dentro del país es Numenius americanus, de los cuales se observaron 5 el 28 de marzo y a partir del 24 de mayo 
se observa un individuo junto a 15 Pluvialis squatarola y 1 Arenaria interpres (ambos en plumaje no reproductivo), 25 Limosa 
fedoa, 8 Numenius phaeopus y 31 Limnodromus griseus; esta bandada de individuos que no migraron se ha observado en Isla 
Pajarito, Salineras Gustavo Handal y el Manguito y cuando se inunda la Isla San Sebastián está presente en la laguna 
interna del Bajón. En cuanto a la anidación se pudieron observar cinco especies hasta julio del presente, como son: 
Charadrius wilsonia con 41 polluelos/ 90 nidos, C. collaris (18/13) Haematopus palliatus (1/8), Himantopus mexicanus (12/23) y 
Sternula antillarum (0/9). De estos el número de polluelos nacientes y que han sobrevivido ha sido muy poco debido a que 
la magnitud de las mareas este año ha ocasionado la inundación de las zonas de anidación destruyendo la mayoría de los 
nidos.  
 
S-72. CONTEOS DE AVES PLAYERAS EN EL SALVADOR, FEBRERO Y ABRIL 2007 Y 2008 
 
Ricardo Enrique Ibarra Portillo 
 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Calle y Colonias Las Mercedes, km 5 y ½ Carretera a Santa Tecla, San Salvador, 
El Salvador. E-mail: ribarra@marn.gob.sv 
 
Durante febrero y abril de 2007 y 2008 se realizaron conteos de aves playeras pertenecientes a las familias Charadriidae y 
Scolopacidae, en humedales costeros y continentales de El Salvador. La metodología utilizada fue la de método de 
observación directa, haciendo un barrido de izquierda a derecha, haciendo más énfasis en los puntos de mayor 
concentración. Se trabajó con equipos de conteo organizados por departamento y que cubrieron los principales 
humedales para así registrar la mayor cantidad de especies. En el mes de febrero, comparando ambos años, hubieron 
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especies que bajaron sus cantidades (Charadrius semipalmatus 47%, Limnodromus griseus 54% y Actitis macularius 11%) y otras 
que incrementaron (Calidris alba 68%, C. himantopus 99% y C. minutilla 79%). En abril, las especies que experimentaron 
bajas entre años en sus cantidades fueron: C. alba (29%) y Limosa fedoa (89%), mientras que entre las que incrementaron 
están: C. minutilla (90%), Tringa flavipes (97%) y C. himantopus (81%). En riqueza, comparando para ambos años, en febrero 
se observó que tres sitios bajaron: Maculis (15/11), Barra de Santiago (14/12) y Barra Salada (11/9) y otro incrementó 
(Bahía de Jiquilisco, 13/17); para abril tres sitios bajaron sus riquezas: Jiboa (11/5), Bahía de Jiquilisco (19/17) y Barra 
Salada (8/6), en tanto que el Cerrón Grande incrementó (7/12). En cuanto a individuos por sitio, para febrero de ambos 
años, Bahía de Jiquilisco mostró las mayores cantidades (1,161 y 1,146) y en abril fue Cerrón Grande (1,023 y 3,553). Por 
las pocas repeticiones, no se puede determinar si las variaciones registradas representan cambios significativos. A través 
de estos conteos se ha aportado información sobre los principales sitios de concentración de este grupo de aves y sobre 
la ocurrencia de especies raras o poco documentadas, como: Numenius americanus, Aphriza virgata, Phalaropus tricolor, 
Gallinago delicata, Calidris canutus y Tringa incana, entre otros. 
 
S-73. MONITOREO DE AVES ACUÁTICAS DEL LAGO DE GÜIJA, EL SALVADOR Y GUATEMALA 
 
*Néstor Herrera1, Luis Pineda2, Ricardo Ibarra Portillo3 y Geovanni García4 
 
1Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Calle y Colonias Las Mercedes, km 5 y ½ Carretera a Santa Tecla, San Salvador, 
El Salvador. E-mail: nherrera@marn.gob.sv. 2Fundación para la Protección del Arrecife Los Cóbanos. FUNDARRECIFE. E-mail: 
new_insayaman@yahoo.com. 3Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, San Salvador, El Salvador. E-mail: 
ribarra@marn.gob.sv. 4Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. E-mail: neogarci@yahoo.com 
 
A través de la región Neotropical el conocimiento de las aves acuáticas, sus hábitats y ecología es desconocida. 
Presentamos información de la composición de las aves acuáticas del Lago de Güija, un humedal de 42 Km² de extensión 
que es compartido por las repúblicas de El Salvador y Guatemala, el cual incluye vegetación acuática y bosque seco 
tropical. En los últimos nueve años nosotros hemos monitoreado las aves acuáticas, a través de conteos periódicos en un 
transepto acuático repetido 50 veces. Esto ha generado información sobre 72 especies de 24 familias, 33 de ellas son 
visitantes de invierno, mientras que 13 son anidantes. Siete especies tienen los más altos promedios, entre ellas la Zarceta 
ali-azul (Anas discors), Pishishe canelo (Dendrocygna bicolor), Gallineta pico blanco (Fulica americana) y Pishishe ali-blanco (D. 
autumnalis). La mayor riqueza de especies se registra de octubre a febrero, debido al arribo de las aves migratorias. En el 
Lago de Güija aparentemente la migración ocurre más temprano que en otros humedales de El Salvador, lo cual puede 
deberse a su posición geográfica. Este humedal es importante para la conservación de aves acuáticas de El Salvador y 
Guatemala, por las altas concentraciones de Zarceta aliazul (A. discors), Gallareta americana (F. americana) y Porrón menor 
(Aythya affinis). El esfuerzo de monitoreo ha documentado el 87% de la avifauna que se espera para el lago, de acuerdo a 
los índices de riqueza estimados. 
 
S-74. PRESENCIA DE HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus) EN LA CIUDAD DE GUATEMALA: POSIBLE 
FIDELIDAD DE SITIO DE INVIERNO 
 
E. Daniel Tenez  
 
Coordinador PIFMESO-Guatemala. Escuela de Biología, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad Universitaria Ed. T-10 
zona 12. Ciudad de Guatemala. Guatemala. E-mail: tenes_guatemalensis@yahoo.com 
 
El halcón peregrino (Falco peregrinus) es una especie migratoria de largas distancias que puede presentar fidelidad por las 
áreas de invierno. Es una especie cosmopolita, también distribuida en áreas urbanas. En el Centro Histórico de la Ciudad 
de Guatemala (1498 msnm) registré la presencia de probablemente un mismo individuo de halcón peregrino; que visitó 
un mismo edificio y sus alrededores en los años de 2006, 2007 y 2008. Realicé observaciones no sistemáticas de la especie 
durante la temporada de invernada en un mismo año y en años consecutivos. Los meses con presencia del halcón 
peregrino fueron octubre hasta marzo. Observé al halcón peregrino en un total de 35 fechas; incluyendo 19 registros en 
2006, 10 en 2007 y 6 en 2008. El halcón no estaba marcado, pero por sus patrones de coloración probablemente se trate 
del mismo individuo con fidelidad por el sitio. En esta área de la Ciudad de Guatemala existe una abundancia de palomas 
domésticas (Columba livia); observé actividad de alimentación e incluso registré actividad de cacería nocturna de palomas 
por parte del halcón peregrino. Además, el Edificio IPM donde detecté la mayoría de las veces la presencia, posee una 
estructura en relieve en la cual el halcón peregrino perchaba, se alimentaba y pernoctaba. Fuera de la temporada de 
invernada realicé 6 observaciones de la especie en junio y julio de 2008, pero en otros edificios del área. Incluso en una 
ocasión observé 2 individuos, por lo que se consideraron distintos.  
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S-75. LA MIGRACIÓN DE RAPACES EN NICARAGUA 
 
*Jeffrey K. McCrary1, Lorenzo J. López1, David Young2, Sam Elliott3, Pablo Somarriba1, Byron Rodríguez1,  
Joseph Mariano Moraga1, Lesli Pérez4 y Anielka Pérez4 
 
1FUNDECI/GAIA, Estación Biológica, Reserva Natural Laguna de Apoyo, Nicaragua. 4UNAN-Managua, Managua, Nicaragua. 
3Michigan State University, East Lansing, MI, EEUU. 2WEST, Inc., Cheyenne, WY, EEUU 
 
Presentamos los resultados del monitoreo de la migración de rapaces por el valle central de Nicaragua, hacia el sur, 
durante el período la migración hacia el sur en 2006, y comparamos los resultados con la migración hacia el norte en 
2007. Mientras 1,750,000 individuos registramos en vuelo hacia el sur, la migración al norte en 2007 registramos 224,000 
aves. Presentamos las cantidades y las fechas pico, la dinámica de vuelo, y comparación con resultados de años anteriores 
para cada uno de las quince especies en migración.  
 
S-76. INTEGRANDO VÍAS, COLABORADORES Y FINANCIAMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN  
DE LAS AVES EN LATINOAMÉRICA 
 
Robert B. Jacobs 
 
Missouri Department of Conservation, 2901 W. Truman Blvd, Jefferson City, MO 65109. USA. E-mail: Brad.jacobs@mdc.mo.gov  
 
La búsqueda de fondos y el fortalecimiento de colaboraciones para proyectos de conservación de aves entre los Estados 
Unidos (EEUU) y Latinoamérica, por lo general requiere enlaces entre las agencias federales y las organizaciones no 
gubernamentales, tanto en los EEUU como en Latinoamérica y el Caribe (LAC) La falta de fondos actuales del 
Neotropical Migratory Bird Conservation Act o North American Wetland Conservation Act, ilustran la gran necesidad de 
fondos para los proyectos de conservación de aves en LAC. Las agencias federales de EEUU u organizaciones nacionales 
no-gubernamentales (ONGs), tales como American Bird Conservancy y The Nature Conservancy, así mismo como 
socios internacionales como BirdLife International o World Wildlife Fund, son colaboradores frecuentes. En la última 
década, las agencias estatales de pesca y fauna en los EEUU se han involucrado en la conservación de aves, especialmente 
entre EEUU y México, tales como Texas y Arizona con Tamaulipas y Sonora, respectivamente. Otros estados de enlace 
de una sola especies, tales como Nueva Jersey (interesados en la conservación de Calidris canutus) están trabajando en 
Panamá y con colaboradores en Sudamérica. Se están organizando dos nuevos esfuerzos integrados para la conservación 
de aves a nivel estatal en EEUU. El Programa “Southern Wings” está definiendo un proceso para establecer un 
mecanismo para financiar proyectos de conservación de aves en LAC. Cada estado participante contribuiría una cantidad 
determinada cada año a un fondo nacional que estaría disponible a través de convocatorias competitivas manejado por 
varias organizaciones, incluyendo la Western Association of Fish and Wildlife Agencies y la American Bird Conservancy. 
Una segunda colaboración, “The Avian Conservation Alliance of the Americas”, tiene base en Missouri, y puede 
convertirse en un modelo para la obtención de fondos para otros estados al unirse a Southern Wings. Las agencias no 
gubernamentales y otras organizaciones dedicadas a la conservación de aves en LAC deben de empezar a pensar 
estratégicamente, a manera nacional y regionalmente y a enlazarse con colaboradores potenciales en los EEUU, 
conforme colaboradores estatales empiezan a formarse y los fondos se hacen disponibles.  
 
S-76. INTEGRATING PATHWAYS, PARTNERSHIPS AND FUNDING FOR BIRD CONSERVATION IN LATIN AMERICA 
 
Robert B. Jacobs1 
 
Missouri Department of Conservation, 2901 W. Truman Blvd, Jefferson City, MO 65109. USA. E-mail: brad.jacobs@mdc.mo.gov  
 
Fund raising and partnership building between the U.S.A. and Latin America for bird conservation projects usually are 
linked with Federal Agencies or non governmental organizations, both in the U.S.A. and in Latin America and the 
Caribbean (LAC). Current funding shortages of Neotropical Migratory Bird Conservation Act or North American 
Wetland Conservation Act grant funds illustrates the great need for additional funds for on-the-ground LAC bird 
conservation. U.S. federal agencies or national non-governmental organizations (NGOs), such as the American Bird 
Conservancy, or The Nature Conservancy, and international partners such as BirdLife International or World Wildlife 
Fund, are frequent partners. Over the last decade, state-level fish and game agencies in the U.S.A. have become involved 
in bird conservation, especially between the U.S.A. and Mexico, such as Texas and Arizona with Tamaulipas and Sonora, 
respectively. Other single species-linked states, such as New Jersey (interested in Red Knots [Calidris canutus] 
conservation), are working in Panama and with South American partners. Two new U.S.A. state-level integrated bird 
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conservation efforts are being organized. Southern Wings is defining a process to establish a funding mechanism for bird 
conservation projects in LAC. Each participating state would contribute a certain amount each year to a national pool 
that would be available via a competitive granting process managed by several national level U.S.A. organizations, 
including the Western Association of Fish and Wildlife Agencies and the American Bird Conservancy. A second 
partnership, The Avian Conservation Alliance of the Americas, is a Missouri-based partnership that may become a fund 
raising model for other states to employ as they become involved in the funding of Southern Wings. NGOs and other 
bird conservation organizations in LAC should be thinking strategically, and planning nationally and regionally, linking 








S-77. MONITOREANDO TENDENCIAS POBLACIONALES DE AVES EN SIERRA DE BAHORUCO, REPÚBLICA 
DOMINICANA: ¿RAZÓN PARA ALARMA? 
 
Steven C. Latta1 y *Wayne J. Arendt2 
 
1National Aviary, Allegheny Commons West, 700 Arch Street, Pittsburgh, Pennsylvania, USA 15212. E-mail: steve.latta@aviary.org. 
2USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Sabana Research Station, HC 2 Box 6205, Luquillo, Puerto Rico, 
USA 00773. E-mail: warendt@fs.fed.us 
 
Las aves son excelentes indicadores de la función del ecosistema y por lo tanto son clave para el buen manejo ambiental. 
Los hábitats de Hispaniola son vitales para la sobrevivencia de muchas especies de aves endémicas y migratorias pero la 
tasa de pérdida de hábitat en la isla es alarmante. Se estima que la pérdida de bosques en República Dominicana es mayor 
que 90%, mientras que en Haití la pérdida de bosques es casi completa. Muchos hábitats nativos han sido convertidos a 
uso agrícola a través de prácticas de tumba-y-quema, y otros sitios boscosos son talados selectivamente y el sotobosque 
es quemado para promover forraje para ganado; 72% de la cobertura terrestre es ahora cultivo agrícola, matorrales de 
temprana-sucesión, o pastizales. Los efectos de estas prácticas, y el uso de estos hábitats de sucesión temprana por las 
aves, nunca han sido estudiados en la región caribeña. Así, para los esfuerzos de planificación de conservación, 
necesitamos monitorear aves en estos hábitats, y conocer que tan bien sobreviven las aves en hábitats nativos alterados y 
sin alterar. Trabajando en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en la frontera 
Dominicana-Haitiana, hemos monitoreado aves en bosques de hoja ancha en regeneración, y además, esencialmente 
hábitats sin alterar a lo largo de gradiente atitudinal. Presentaremos resultados de estos programas de monitoreo para 
especies residentes permanentes y para migratorias neotropicales invernantes, y discutiremos los cambios en las 
poblaciones de aves desde 1997. 
 
S-78. VERACRUZ RÍO DE RAPACES: MONITOREO POBLACIONAL Y ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN  
A LARGO PLAZO 
 
*Eduardo Martínez Leyva1, Ernesto Ruelas Inzunza6, Rafael Rodríguez Mesa1, Yumei Cabrera Carrasco1, Karen 
Scheuermann2, Robert Straub1, Norma Ferriz1, Jeff Smith3, Stephen W. Hoffman4 y Laurie J. Goodrich5 
 
1Pronatura A. C. Veracruz, A. P. 399, Xalapa, Veracruz, México. E-mail: vrrmonitoreo@pronaturaveracruz.org. 23752 Loma Vista 
Avenue. Oakland, CA 94619. 3HawkWatch International, 1800 S. West Temple, Suite 226, Salt Lake City, UT  84115. 43425 
Broadwater Street. Bozeman, MT 59718. 5Hawk Mountain Sanctuary, 1700 Hawk Mountain Rd., Kempton, PA 19529. 6Cornell Lab of 
Ornithology, 159 Sapsucker Woods Rd., Ithaca, NY 14850.  
 
Millones de zopilotes, rapaces diurnas y otras aves Neotropicales migran a través de un estrecho corredor geográfico, en 
el centro de Veracruz. El Proyecto “Veracruz Río de Rapaces®”, comenzó en 1991 como una iniciativa a largo plazo para 
monitorear el paso de estas migrantes y detectar cambios poblacionales y otros problemas que afectan a estas aves. Este 
proyecto tiene un plan de conservación adaptativo basado en: 1) Investigación, identificando sitios con hábitat de recarga, 
ecología de migrantes y estimaciones de riesgos de conservación mediante asociaciones especie/hábitat; 2) Monitoreo, 
basado en conteo de migración y una estación de anillado de rapaces, y 3) Educación ambiental. Estas actividades están 
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apoyadas por una estrategia de sustentabilidad a largo plazo: a) Un esquema de entrenamiento internacional para asegurar 
recursos humanos calificados; b) Un sistema de recaudación de fondos renovable basado en membresías y donadores 
privados, la operación de un programa de turismo y un proceso de recaudación de fondos a través de fundaciones 
interesadas en la conservación de aves migratorias neotropicales; y c) Colaboraciones y desarrollo de una red de contactos 
para difundir el trabajo desarrollado in situ. Hasta la fecha se ha estimado un promedio aproximado de 4.5 millones de 
rapaces cada temporada, con Buteo brachyurus como el principal migrante, seguido de Cathartes aura y Buteo swainsonii. 
También se han identificado cambios poblacionales en varias especies, siendo Cathartes aura, Buteo swainsonii los que han 
registrado incrementos, y Accipiter cooperii, y Pandion haliaetus los que más han registrado un declive anual. Los resultados 
de este monitoreo nos permitirán recomendar y efectuar esfuerzos de conservación a todo lo largo de las rutas 
migratorias de estas especies. 
 
S-79. TENDENCIAS POBLACIONES DE AVES TERRESTRES DURANTE 5 AÑOS DE MONITOREO EN EL SALVADOR 
 
*Oliver Komar1,2, Lety Andino1,2, Vicky Galán1, Roselvy Juárez1, Iselda Vega1 y Kala R. Wolfe3 
 
1 SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación, , Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador, C.A. 
E-mail: okomar@salvanatura.org. 2Proyecto Mejor Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas Críticas, USAID-El Salvador, 
Santa Tecla, El Salvador. 3Nicholas School of the Environment, Duke University, Box 90328, Levine Science Research Center, 
Durham, North Carolina, USA 27708. E-mail: kala.wolfe@duke.edu 
 
El Programa Permanente de Monitoreo de Aves en los parques nacionales de El Imposible y Los Volcanes inició en 
noviembre de 2003, utilizando pulsos mensuales de 400 horas-red, con 16 redes de neblina distribuidas en 12 hectáreas 
de hábitat homogéneo. Las poblaciones de 94 especies de aves (7,886 individuos) fueron muestreadas hasta 2008 en tres 
hábitat: bosque seco (altura 750 m), cafetal bajo sombra (altura 1100 m) y bosque nebuloso (altura 2000 m). Registramos 
la cantidad de individuos capturados mensualmente; recapturas no fueron contados como nuevos individuos al menos 
que fueron recapturadas en una nueva temporada (los conteos se pueden convertir en censos anuales). Las capturas 
mensuales fueron normalizadas a capturas por 400 horas-red (cuando el esfuerzo era menos o más). Para las especies con 
≥10 individuos capturados, se usó análisis de descomposición (Minitab software) para separar de los datos los efectos de 
estacionalidad que existen en ambas especies migratorias y residentes. Se usó un modelo aditivo, con componentes para 
estacionalidad y tendencia. Los datos resultantes fueron regresados contra el número del pulso, que dio una prueba de la 
hipótesis de una tendencia nula. Cuando la tendencia (declive o aumento) tuvo un valor P(probabilidad)<0.05, se 
consideró una tendencia significativa. En el bosque seco (El Imposible) 15% de las especies residentes (4 de 27 especies) 
tuvieron declives (pero 0 de 13 especies migratorias). En el bosque nebuloso (Los Volcanes) 16% de las especies 
residentes (3 de 19 especies) y 20% de las especies migratorias (2 de 10 especies) tuvieron declives, mientras que 1 
residente (Turdus assimilis) aumentó. El cafetal (Los Volcanes) resultó tener la comunidad menos estable, ya que 26% de 
las especies residentes (7 de 27 especies) y 29% de las especies migratorias (6 de 21 especies) mostraron declives y una 
especie migratoria altitudinal (Myioborus miniatus) presentaba un aumento.  
 
S-80. TENDENCIAS EN AVES MIGRATORIAS EN CAFETAL Y BOSQUE NUBOSO EN LAS MONTAÑAS  
DEL NORTE DE NICARAGUA 
 
*Marvin Tórrez1, Sergio Vílchez2, Alejandra Martínez3 y Salvadora Morales4 
 
1US Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, E-mail: marvtorrez@yahoo.com. 2CATIE. E-mail: 
tipitapa13@hotmail.com; 3CATIE. E-mail: amartinez@catie.ac.cr. 4Fauna y Flora Internacional – Reparto San Juan, #567, Managua, 
Nicaragua. E-mail: salvadoramorales@hotmail.com 
 
Se analizaron las tendencias de capturas en los hábitats de cafetal de sol y bosque nuboso en la Reserva Silvestre Privada 
el Jaguar, durante los años 2002-2008. Las tendencias fueron diferentes en ambos. El hábitat bosque mostró una 
tendencia negativa, mientras, que el cafetal mostró un comportamiento positivo. Los esfuerzos de muestreo fueron 
diferentes para cada hábitat, así como las capturas totales. En el hábitat de cafetal, se realizaron 6102 horas-red de 
esfuerzo para una captura total de 457 aves migratorias. El bosque presentó un esfuerzo de 5682 horas-red y una captura 
total de 148 individuos migratorios. Las comunidades compartieron el 38% de las especies. Las especies más abundantes 
en el cafetal fueron Wilsonia pusilla (104 capturas), seguido por Vermivora peregrina (78 capturas) e Icterus galbula (20 
capturas). La única de ellas que presentó una tendencia negativa fue Icterus galbula, mientras Vermivora peregrina presentó un 
comportamiento oscilante. Wilsonia pusilla mostró una tendencia positiva, siendo el último esfuerzo negativo. Para bosque 
las especies más abundantes fueron Hylocichla mustelina y Seiurus aurocapilla, ambos con 19 capturas, Oporornis formosus con 
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10, Helmitheros vermivorum con 8. Las primeras especies mostraron un comportamiento oscilante, sin embargo tanto 
Opornis formosus como Seiurus aurocapilla, mostraron un declive en el último esfuerzo. 
 
S-81. TENDENCIAS POBLACIONALES DE AVES EN LA RESERVA NATURAL VOLCÁN MOMBACHO, NICARAGUA 
 
*José M. Zolotoff-Pallais1, Mariamar Gutiérrez2 y Wayne Arendt3 
 
1Fundación Cocibolca, Residencial El Dorado, No 127. E-mail: zolotoff@ibw.com.ni. 2Fundación Cocibolca & USDA Forest Service 
International Institute of Tropical Forestry. E-mail: mariamargutierrez@hotmail.com. 3USDA Forest Service, International Institute of 
Tropical Forestry. E-mail: warendt@fs.fed.us 
 
El análisis de los datos del North American Breeding Bird Survey (BBS) indica que las poblaciones de varias especies de 
aves migratorias Neotropicales han declinado en sus números en las tres décadas pasadas. Cambios en la cobertura 
boscosa en los hábitats de invernación por actividades humanas como ganadería, agricultura, desarrollo urbano pueden 
estar ligados a estas declinaciones y la falta de información sobre la ecología de éstas hace difícil su estimación. Es por eso 
que desde 2002 el Institute for Bird Populations (IBP) en California ha apoyado el establecimiento del programa MoSI 
(Monitoreo de Sobrevivencia Invernal = Monitoring Overwintering Survival) en México, Centro América y el Caribe. 
Durante la temporada migratoria (diciembre a marzo) del 2003 al 2008 se establecieron dos estaciones MoSI en la 
Reserva Natural Volcán Mombacho (pacífico de Nicaragua), una en el Bosque Nuboso (1,150 msnm) registrando 5443 
horas redes y 259 nuevas capturas correspondientes a 15 especies de migratorias siendo Hylocichla mustelina (47.4%), 
Catharus ustulatus (21.2%) y Seiurus aurocapilla (11.5%) los más abundantes. Se capturaron 505 individuos residentes 
correspondientes a 24 especies donde las más abundantes fueron Elaenia frantzii (34%), Lampornis calolaemus (25%) y 
Mionectes oleagineus (8%). La segunda estación consistió en un Cafetal bajo sombra (300 msnm) registrando 7187 horas 
redes y 217 nuevas capturas correspondiente a 32 especies de migratorias siendo Passerina ciris (20%), Dendroica petechia 
(11%) y Catharus ustulatus (10%) los más abundantes. Se capturaron 340 individuos correspondientes a 26 especies de 
residentes donde las especies más abundantes fueron Amazilia rutila (18%), Hylocharis eliciae (17%) y Amazilia saucerrottei 
(12%). 
 
S-82. DIVERSIDAD DE ESPECIES DE AVES EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS GUATUZOS,  
RÍO SAN JUAN, NICARAGUA 
 
*Osmar Arróliga1 y Heydi María Herrera Rosales2 
 
1Fundación Amigos del Río San Juan FUNDAR, Nicaragua. E-mail: oarroliga@hotmail.com. 2Fundación Esperanza Verde 
FUNDEVERDE, Nicaragua. E-mail: heydiherrera@yahoo.com  
 
En el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, al Sureste de Nicaragua, desde el año 2002 se realizan anillamientos de 
aves migratorias y residentes, durante la temporada migratoria (noviembre a marzo), por medio del programa MoSI 
(Monitoreo de Sobrevivencia Invernal = Monitoring Overwintering Survival), apoyado por el Institute for Bird 
Populations (IBP) en California, que también ha apoyado el establecimiento de este programa en México, Centro 
América y el Caribe. Se establecieron dos estaciones MoSI en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, Río San Juan, 
Nicaragua; una en cultivo de cacao abandonado desde hace 25 años, registrando 2884 horas-red y 108 nuevas capturas 
correspondientes a 16 especies de migratorias, siendo Seiurus noveboracensis (29.6%) e Hylocichla mustelina (21.3%) los más 
abundantes. Se capturaron 305 individuos residentes correspondientes a 42 especies donde las más abundantes fueron 
Amazilia tzacatl (18%) y Glaucis aeneus (15.1%). La segunda estación se encuentra ubicada en un bosque húmedo tropical 
conservado, registrando 3435 horas-red y 89 nuevas capturas correspondiente a 16 especies de migratorias siendo 
Hylocichla mustelina (53.9%) y Seiurus aurocapilla (11.23%), los más abundantes. Se capturaron 275 individuos 
correspondientes a 44 especies de residentes donde las especies más abundantes fueron Oryzoborus funereus (13.8%) y 
Manacus candei (12.3%). Las capturas de aves migratorias oscilan entre los meses, pero se ha notado un descenso en las 
capturas de estas aves migratorias. Mientras Hylocichla mustelina es común, en la última temporada se redujo el número de 
capturas. Las aves son utilizadas como bioindicadoras en el sureste nicaragüense y los resultados de los estudios de 
monitoreo servirán como herramienta en los planes de manejo de las áreas protegidas de la región, considerándolas 
objeto de conservación. 
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S-83. VARIACIONES POBLACIONALES DE SEIS ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS EN  
LA RESERVA NATURAL CHOCOYERO EL BRUJO 
 
*Sandra Hernández Potosme1; Iván Ramírez1; Freddy Ramírez2; Juan Cruz3 y Edgar Castañeda1. 
 
1Managua, Nicaragua. E-mails: sandrahbio@hotmail.com, iarbni@yahoo.es, edgar@avesnicaragua.org. 2Amigos de la Tierra, De la 
Vicky 2 c al sur, 1 c arriba, 1 c al sur, Casa 313, Managua, Nicaragua. E-mail: fredfauna@yahoo.com. 3Reserva Natural Chocoyero El 
Brujo, Nicaragua.  
 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar las variaciones en las poblaciones de seis especies de aves migratorias 
(Seiurus  aurocapilla, Passerina ciris, Catharus ustulatus, Hylocichla mustelina, Helmitheros vermivorum y Oporornis formosus) en la 
Reserva Natural Chocoyero El Brujo ubicada en Ticuantepe, Nicaragua. Se capturaron aves desde el año 2002 hasta el 
2008 con un esfuerzo de 8389.5 horas/red, utilizando el protocolo del proyecto Monitoreo de Sobrevivencia Invernal 
MoSI (Institute for Bird Populations). Se capturaron 668 individuos correspondientes a las especies focales de este 
estudio, siendo Seiurus aurocapilla (n=187) el más abundante, seguido de Passerina ciris (n=121), Catharus ustulatus (n=119), 
Hylocichla mustelina (n=119), Helmitheros vermivorum (n=57) y Oporornis formosus con (n=54). Los gráficos de series de tiempo 
muestran una variación entre los meses de muestreo en las distintas temporadas y durante los seis meses de muestreo con 
una tendencia particular para cada especie con respecto a su historia de captura. Además, todas las capturas presentan 
una distribución binomial no-significativa (p>0.05), indicando que no se puede rechazar la hipótesis nula de igual 
probabilidad de capturarlas en los diferentes meses muestreados. El modelo lineal general (F = 3.18; p = 0.04) muestra un 
efecto de temporada con respecto a las capturas. Los resultados indican que las variaciones en las capturas a través del 
tiempo son efecto del azar y probablemente no declives en las poblaciones. 
 




Fundaeco, Guatemala. E-mail: monikelisa@gmail.com 
 
El programa de monitoreo de aves en el Caribe de Guatemala inició operaciones en 1992, utilizando técnicas de captura y 
anillado y puntos de conteo. Se evaluaron las tendencias poblacionales de 15 especies típicas del sotobosque tropical de 
Cerro San Gil, a partir de 4150 capturas (promedio 207.5 capturas/año, 18.9 capturas y recapturas/especie/año) 
realizadas en 4 sitios, entre 1993 y 2003. Para detectar tendencias significativas en el número de individuos, se modelaron 
las tendencias en el número total de capturas entre años usando modelos lineales controlando los efectos de la 
autocorrelación temporal de los residuos sobre la estimación de la tendencia. Con respecto a la tendencia poblacional en 
el número de individuos de las 15 especies analizadas, 6 tuvieron tendencias poblacionales negativas pero no 
significativas, por lo que se considera que sus poblaciones no se encuentran en riesgo a corto plazo, y 3 especies tuvieron 
tendencias positivas, también no significativas. Sin embargo cinco especies tuvieron tendencias negativas significativas al 
nivel de significancia de 0.1, de las cuales cuatro fueron especies residentes y una migratoria. La especie migratoria, 
Hylocichla mustelina, también registra declinaciones en sus poblaciones en Norteamérica, y se han registrado tasas de 
supervivencia en Cerro San Gil comparables con otros sitios de su distribución invernal (resultados preliminares del 
programa MoSI), que considera que la declinación detectada en esta localidad refleja la declinación de la especie en 
Norteamérica. Las especies residentes que presentaron declinaciones fueron Campylopterus hemileucurus, Phaethornis 
longirostris, Mionectes oleagineus, y Pipra mentalis; las tres ultimas son las especies que se capturan con mayor frecuencia. 
Investigamos una posible correlación entre las declinaciones poblacionales con cambios en el régimen de precipitación y 
por consiguiente en el régimen de floración y/o fructificación. Planteamos la hipótesis de que las declinaciones podrían 
estar vinculadas a la cantidad y variabilidad en la precipitación durante el año previo a las capturas, tal como se ha 
comprobado para varias tasas demográficas en la región noroccidental de Norteamérica y en Europa  
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S-85. CATORCE AÑOS DE ANILLAMIENTO DE AVES EN COSTA RICA: UNA VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
INTEGRAL DE MONITOREO DE AVES DE TORTUGUERO 
 
*Jared D. Wolfe1 y C. John Ralph2 
 
1Deptartment of Wildlife, Humboldt State University, Arcata, CA, USA. E-mail: jdwolfe80@yahoo.com. 2USDA Forest Service, 
Pacific Southwest Research Station, Redwood Sciences Lab, Arcata, CA, USA. E-mail: cjralph@humboldt1.com  
 
Desde 1994 el Proyecto Integral de Monitoreo de Aves de Tortuguero (TIBMP por sus siglas en Ingles) ha monitoreado 
poblaciones de aves a lo largo de la costa noreste de Costa Rica. Dos facetas componen el principal objetivo del TIBMP: 
(1) mantener un programa de monitoreo a largo plazo para el estudio de migratorios neárticos-neotropicales y el relativo 
o poco conocimiento sobre las especies residentes; y (2) proveer oportunidades de entrenamiento e intercambio de 
información con estudiantes y biólogos de Latinoamérica y el Caribe. Entre 1994 y 2006, 15.030 aves migratorias 
neártico-neotropicales y 22.346 residentes fueron capturadas mediante redes de niebla en el TIBMP, estas capturas están 
compuestas por 61 migratorios y 119 especies residentes. Aquí proveemos una visión general del TIBMP, detalles de 
supervivencia, tasas de crecimiento (lambda), y estimaciones de recaptura para aves residentes tropicales y las aves 
migratorias invernales. La integración de las tasas de supervivencia y crecimiento para aves tropicales residentes y 
migratorias es sumamente necesaria para la implementación de una estrategia de manejo inclusiva. 
 
S-85. FOURTEEN YEARS OF BIRD BANDING IN COSTA RICA: AN OVERVIEW OF THE TORTUGUERO INTEGRATED 
BIRD MONITORING PROJECT 
 
*Jared D. Wolfe1 & C. John Ralph2 
 
1Deptartment of Wildlife, Humboldt State University, Arcata, CA, USA. E-mail: jdwolfe80@yahoo.com. 2USDA Forest Service, 
Pacific Southwest Research Station, Redwood Sciences Lab, Arcata, CA, USA. E-mail: cjralph@humboldt1.com  
 
Since 1994 the Tortuguero Integrated Bird Monitoring Project (TIBMP) has been monitoring bird populations along the 
Northeastern coast of Costa Rica. Two facets comprise the primary objective of TIBMP: (1) maintain a long-term 
monitoring program for the study of nearctic-neotropical migrants and the relatively little-known tropical resident 
landbirds; and (2) provide training opportunities and exchange information with Latin, Mesoamerican and Caribbean 
students and biologists. Between 1994 and 2006, 15,030 nearctic-neotropical migrants and 22,346 resident birds were 
captured in mist nets at TIBMP; these captures are comprised of 61 migrant species and 119 resident species. Here, we 
provide an overview of TIBMP and detail survivorship, growth rate (lambda), and recapture estimates for resident-
tropical and overwintering migrant species. Survivorship estimates and growth rates for resident and migratory bird 
assemblages is necessary for the ultimate implementation of an inclusive management strategy. 
 
S-86. INVENTARIO DE ANÁTIDOS Y CONSERVACIÓN DE HUMEDALES EN  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LECCIONES APRENDIDAS. 
 
*Martín Lezama-López1 y Montserrat Carbonell2 
 
1Managua, Nicaragua. E-mail: nicapinol2002@yahoo.com. 2Programa América Latina y el Caribe de Ducks Unlimited, Memphis, 
Tennessee, USA. E-mail: gosijoy@yahoo.com. 
 
Durante ocho años con ayuda y participación de ornitólogos de la región el Programa para América Latina y el Caribe de 
Ducks Unlimited condujo el inventario de anátides y humedales. Los objetivos de este programa fueron identificar 
humedales importantes, identificar humedales con necesidades de manejo o de restauración, obtener información base 
para la conservación de las poblaciones de anátidos y facilitar información numérica para aplicación del Criterio del 1% 
de la Convención Ramsar. Metodologías de relevamiento aéreo fueron usadas principalmente, complementadas con 
conteos desde embarcaciones medianas y puntos fijos desde tierra. Para implementar de forma efectiva el inventario fue 
necesario el entrenamiento intensivo previo. Condiciones como simultaneidad, sincronización de fechas, uso de formatos 
unificados y reporte de datos bajo plataformas organizadas de gestión y procesamiento de datos fueron necesarias 
consolidar. Entre los logros se resumen la participación organizada de más de 300 compañeros de la región, entre 
ornitólogos y pilotos, apoyo para los gobiernos de Venezuela, Colombia, República Dominicana y Nicaragua en la 
priorización y conocimiento de humedales y aves acuáticas, producción de distintos materiales educativos sobre anátidos 
y sus hábitats. La base de datos correlacionada con más de 20,000 registros de fácil acceso para consultas o ingreso de 
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nuevos datos se destaca como el mayor logro. Las lecciones más importantes del proyecto fueron demostrar las 
necesidades de manejo y conservación de humedales, la importancia de crear y mantener metodologías estándar para 
futuros proyectos regionales o nacionales, la importancia del entrenamiento como base para la construcción de 
capacidades y la necesidad de un inventario integral y completo de humedales en la región/países.  
 
S-87. REDUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD AVIFAUNÍSTICA EN UN ÁREA URBANA EN COSTA RICA 
 
*Esteban Biamonte1, Luis Sandoval1, Gilbert Barrantes1 y Eduardo Chacon-Madrigal1 
 
1Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. E-mail: estebanbiamonte@yahoo.com 
 
La expansión de las áreas urbanas conlleva un cambio en el uso de la tierra a lo largo del tiempo. Dicho cambio modifica 
el paisaje y se acompaña de cambios en la diversidad y composición de las poblaciones de aves silvestres que habitan los 
distintos ambientes del mozaico ambiental. Nuestro estudio presenta el caso del cambio de avifauna observado en un 
área que ha sufrido desarrollo urbano intenso durante los últimos 15 años. El paisaje en la región de estudio está 
compuesto por áreas urbanas densas con remantes de bosques secundarios de distintas edades, cafetales arborizados y 
áreas abiertas con pastizales o crecimientos tempranos. Para determinar la abundancia y diversidad de la aves presentes 
realizamos censos cada dos semanas durante 18 meses en un área de 120 Ha a lo largo de tres senderos. Los datos 
revelan la desaparición de 72 especies de aves respecto a un estudio de 1992 (Stiles) realizado en el mismo sitio. De igual 
forma se reportan 20 especies nuevas para el sitio respecto al estudio previo, entre ellas especies asociadas con hábitats 
abiertos como: Campylorhynchus rufinucha, Amazona albifrons y Zenaida asiatica. Cuando comparamos el avifauna presente 
hace 15 años y en la actualidad encontramos que la similitud apenas alcanza un 58.45%. Este cambio pronunciado en la 
composición de la avifauna local coincide con la reducción de áreas de vegetación silvestre y cafetales arborizados como 
respuesta al desarrollo de áreas urbanas densas. Esto tiene un efecto no sólo a nivel local si no también a nivel de paisaje 
por lo que la conectividad del sitio de estudio con zonas silvestres es cada vez menor.  
 




Apartado 835-406, Panamá. E-mail: k_aparicio@yahoo.com 
 
Para establecer el hábitat y la población del Águila Harpía (Harpia harpya) en Panamá, se compiló información de 
avistamientos entre los años 1910 y 2000, divididos en cuatro períodos de tiempo. Esta información fue digitalizada en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG) y utilizando el programa ArcView se elaboraron mapas y se determinó la 
cantidad de cobertura boscosa y hábitat potencial para la especie en los cuatro períodos de tiempo, en donde también se 
estimó la población existente. Adicionalmente, y únicamente para el último período, se hizo un análisis de grilla, en donde 
se cuadriculó a la República de Panamá con grillas de 7.99 km (de cada lado), constituyendo un área de 64 km2 para cada 
grilla. Se definieron variables ecológicas (extensión de cobertura boscosa, zonas de vida, altitud y pendientes) y antropogénicas 
(cantidad de poblados y carreteras), para las cuales se creó un índice (para la calidad del hábitat disponible), mismo que se 
ponderó y representó en tres categorías: alta, moderada y baja. Los resultados muestran que existen 20,897 km2 de hábitat 
disponible de alta calidad, es decir, 28% del territorio nacional, en donde podrían encontrarse al menos 209 parejas. Entre 
otros resultados, se determina las áreas protegidas con las mayores poblaciones, pero el modelo también muestra que la 
mayoría del mejor hábitat se localiza en los diferentes territorios indígenas. El estudio reflexiona sobre las causas que 
pudieron propiciar la declinación de la población y cómo se vio afectado el hábitat a través del tiempo. Hoy día, la 
autoridad ambiental y la comunidad científica trabaja en un nuevo mapa de vegetación para la República de Panamá, que 
aplicando este modelo de hábitat, podríamos estimar cómo se encuentra el hábitat y la población del ave nacional de 
Panamá. 
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S-89. DECLINACIONES DE AVES TÍPICAS DE UN BOSQUE TROPICAL LLUVIOSO EN GUATEMALA: POSIBLES 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Jean Luc Betoulle 
 
Fundaeco, Guatemala. E-mail: betoulle@intelnet.net.gt 
 
Se evaluaron las tendencias poblacionales de 15 (de las cuales 2 son migratorias) especies típicas del sotobosque tropical 
de Cerro San Gil, Guatemala a partir de 4150 capturas (promedio de 207.5 capturas por año, 18.9 capturas y 
recapturas/especie/año) realizadas en 4 sitios entre 1993 y 2003. Modelamos las tendencias en el número total de 
capturas entre años por medio de la autoregresión. Adicionalmente, modelamos la tendencia en la supervivencia para 15 
de las especies más capturadas usando el programa MARK. Cinco especies tuvieron tendencias negativas significativas 
(α= 0.1): cuatro residentes, Phaethornis longirostris Campylopterus hemileucurus, Mionectes oleagineus y Pipra mentalis, y una 
migratoria (Hylocichla mustelina). H. mustelina también registra declinaciones en sus poblaciones en Norteamérica, y dado 
que se han registrado altas tasas de supervivencia en Cerro San Gil en comparación con otros sitios de su distribución 
invernal (programa MoSI), consideramos que la declinación detectada en nuestra localidad refleja la declinación en sitios 
de reproducción de Norteamérica. Con respecto a las residentes, todas dependen directamente o en un alto grado de 
recursos derivados de plantas, y presentan las tasas más bajas de supervivencia, particularmente los adultos, por lo que 
hipotetizamos que cambios en la fenología de las plantas en cuanto a la época de fructificación o floración causados por 
cambios en el régimen de precipitación podrían estar vinculadas a las declinaciones. Encontramos correlaciones 
significativas (α= 0.1) entre la precipitación media anual del último (4to.) trimestre del año previo a las capturas y las 
capturas totales y nuevos anillamientos (como un índice de subadultos), para Campylopterus hemileucurus, Mionectes oleagineus 
y Pipra mentalis. Estos resultados apoyan la hipótesis de un posible efecto del cambio climático a escala regional sobre las 
poblaciones de estas aves. 
 
S-90. EFECTOS DE LA OSCILACIÓN DEL SUR EL NIÑO SOBRE LAS CONDICIONES DE AVES MIGRATORIAS 
NEÁRTICAS-NEOTROPICALES EN CENTRO AMÉRICA 
 
*Jared D. Wolfe1 y C. John Ralph2 
 
1Deptartment of Wildlife, Humboldt State University, Arcata, CA, USA. E-mail: jdwolfe80@yahoo.com. 2USDA Forest Service, 
Pacific Southwest Research Station, Redwood Sciences Lab, Arcata, CA, USA. E-mail: cjralph@humboldt1.com  
 
Se piensa que los cambios climáticos inducidos por El Niño tienen un impacto drástico sobre los sistemas biológicos; sin 
embargo, los efectos de estos cambios climáticos en las interacciones multi-tróficas permanecen poco entendidos. Aquí, 
hemos examinados las respuestas fisiológicas de aves migratorias Neárticas-Neotropicales a cascadas tróficas inducidas 
por el clima durante la migración de primavera en Costa Rica. Este estudio es el primero en su tipo al monitorear los 
efectos de El Niño sobre múltiples especies migratorias que representan diferentes gremios alimenticios (por ejemplo, 
insectívoros versus frugívoros). Un insectívoro mostró condición fisiológica mejorada en respuesta a El Niño. Nuestros 
resultados, junto con los modelos de cambio climático recientes los cuales predicen ciclos exacerbados de la Oscilación 
del Sur El Niño en respuesta al cambio climático, deben ser considerados al desarrollar futuras estrategias de 
conservación para aves migratorias Neárticas-Neotropicales. 
 
S-90. EFFECTS OF THE EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION ON NEARCTIC-NEOTROPICAL MIGRANT CONDITION 
IN CENTRAL AMERICA 
 
*Jared D. Wolfe1 and C. John Ralph2 
 
1Deptartment of Wildlife, Humboldt State University, Arcata, CA, USA. E-mail: jdwolfe80@yahoo.com. 2USDA Forest Service, 
Pacific Southwest Research Station, Redwood Sciences Lab, Arcata, CA, USA. E-mail: cjralph@humboldt1.com  
 
El Niño induced climatic changes are thought to have drastic impacts on biological systems; however, effects of these 
climatic changes on multi-trophic interactions remain poorly understood. Here, we have examined the physiological 
response of Nearctic-Neotropical migrant birds to weather-induced trophic cascades during spring migration in Costa 
Rica. This study is the first of its kind to monitor effects of El Niño on multiple migrant species that represent different 
dietary guilds (i.e., primarily insectivorous versus frugivorous). One insectivore showed improved physiological condition 
whereas frugivorous migrants experienced reduced physiological condition in response to El Niño. Our results indicate 
that migrant responses to the El Niño Southern Oscillation cycle could influence demographics. Our conclusions 
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coupled with recent climate models which predict exacerbated El Niño Southern Oscillation cycles in response to climate 
change should be considered when developing future conservation strategies for Nearctic-Neotropical migrants. 
 
S-91. TENDENCIAS DE CORTO PLAZO Y VARIACIÓN EN CAPTURAS, SUPERVIVENCIA Y CONDICIÓN CORPORAL DE 
AVES MIGRATORIAS INVERNANTES EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 
 
James F. Saracco 
 
1The Institute for Bird Populations, P.O. Box 1346, Point Reyes Station, CA 94956 EEUU. E-mail: jsaracco@birdpop.org 
 
Muchas especies de aves migratorias neotropicales (AMNT) han sufrido declives en los últimos 40 años.  Datos en la 
calidad de hábitats de AMNTs son pocos y mayormente limitado a pocas especies y sitios que están bien estudiados.  A 
fin de paliar esta carencia de datos, el Instituto para las Poblaciones de Aves (The Institute for Bird Populations) junto 
con colaboradores a través de la parte norte del neotrópico iniciaron el programa de Monitoreo de Sobrevivencia 
Invernal (MoSI) en el invierno de 2002-03.  Examiné variación temporal y tendencias en la tasa de captura, condición 
corporal, y tasa de supervivencia aparente de AMNTs capturadas en estaciones de redeo operadas como parte del 
programa MoSI durante seis temporadas invernales (desde el inicio hasta el invierno de 2007-08).  Las tasas de captura 
fueron muy variables entre años y para muchas especies tendieron a declinar en sitios dónde las especies fueron 
capturadas comúnmente. No encontré tendencias temporales constantes en condición corporal o en supervivencia 
aparente.  Los resultados son indicativos de declives de población de corto plazo generales.  Para poner estos resultados 
en contexto, presento datos sobre variación espacial en estos varios parámetros poblacionales y sus relaciones a 
característicos del hábitat.  Sugiero que la continuación de estaciones MoSI claves y replicación a través de espacio y 
hábitats serán necesarios para identificar, manejar y conservar áreas invernales importantes. 
 
S-92. ¿LA DECLINACIÓN DE TASAS DE CAPTURAS DENOTA POBLACIONES DECADENTES? SOBREVIVENCIA AVIAR 
Y TASAS DE CAPTURA EN PUERTO RICO 
 
*Wayne J. Arendt1, John Faaborg2, Katie Dugger3, Judith D. Toms2 y Miguel Canals Mora4 
 
1USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Sabana Research Station, HC 2 Box 6205, Luquillo, Puerto Rico, 
USA 00773. E-mail: warendt@fs.fed.us. 2Division of Biological Sciences, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA 65211, 
faaborgj@missouri.edu. 3Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA 97331, 
katie.dugger@oregonstate.edu; 4DRNA-Bosque de Guánica, PO Box 1185, Guánica, Puerto Rico, USA 00653-1185. E-mail: 
menqui@hotmail.com. 
 
Muchos factores afectan la sobrevivencia de un ave y por lo tanto la demografía y dinámica poblacional. Por más de tres 
décadas estudiamos la comunidad de aves residentes y migratorias del bosque seco en la Reserva de Biosfera Guánica en 
el suroeste de Puerto Rico. Nuestro estudio se concentró en los patrones de comunidad a largo-plazo incluyendo riqueza, 
composición, sobrevivencia anual, tasas de capturas, y recambio de especies para determinar cuanto debe ser estudiado 
un sitio para entender adecuadamente las dinámicas de sus poblaciones de aves. Durante 35 años de esfuerzo constante 
con redes de niebla, capturamos 21 especies de aves migratorias, con promedios de captura variando de 8.3 a 18.9 
individuos por línea de red y 6-14 especies capturadas por año. La proporción de recapturas (aves anilladas en años 
previos) varió de 6.5% en 2001 a 37% en 2003, con un promedio de 21.3% (± 9.7). Modelos de captura-recaptura 
sugieren que el conjunto total de especies invernando en Guánica durante 1991-2006 fue 21 (± 2.9) es decir, números 
similares a las tasas de capturas reales. Muestras de diez-años generan patrones de riqueza de especies y composición 
similares a las basadas en la muestra de 35-años. Las tasas de sobrevivencia anuales para las especies de invierno 
residentes más comunes han sido consistentemente altas a lo largo de una disminución generalizada (Mniotilta varia: phi = 
0.56, SE = 0.03; Seiurus aurocapilla: phi = 0.57, SE=0.04), lo que sugiere un reclutamiento disminuido en las tierras de 
invernada. Las disminuciones de más largo plazo preceden la aparición del Virus del Nilo. Alternativamente, los efectos 
del cambio climático global pueden estar afectando el reclutamiento en esta reserva de bosque, particularmente durante 
los últimos 5-6 años. Además, las condiciones en el sitio de estudio pueden estar deteriorando por cambios climáticos, ya 
que la captura de residentes fue más baja que nunca en 2008, y dos especies endémicas y otra residente han demostrado 
disminuciones durante la última década: Loxigilla portoricensis, Myiarchus portoricensis y Turdus plumbeus. 
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S-92. DO DECLINING CAPTURE RATES DENOTE COLLAPSING POPULATIONS? AVIAN SURVIVAL AND RATES OF 
CAPTURE IN SOUTHWESTERN PUERTO RICO 
 
*Wayne J. Arendt1, John Faaborg2, Katie Dugger3, Judith D. Toms2 & Miguel Canals Mora4 
 
1USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Sabana Research Station, HC 2 Box 6205, Luquillo, Puerto Rico, 
USA 00773. E-mail: warendt@fs.fed.us. 2Division of Biological Sciences, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA 65211. E-
mail: faaborgj@missouri.edu. 3Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA 97331. E-mail: 
katie.dugger@oregonstate.edu. 4DRNA-Bosque de Guánica, PO Box 1185, Guánica, Puerto Rico, USA 00653-1185. E-mail: 
menqui@hotmail.com 
 
Many factors affect a bird’s survival and ultimately the species’ demographics and population dynamics. For more than 
three decades we have studied a community of resident and migratory birds in dry forest within the Guánica Biosphere 
Reserve in southwestern Puerto Rico. Our research has concentrated on long-term community patterns including species 
richness, composition, annual survival, capture rates and species turnover to determine how long a site must be studied 
to adequately understand the dynamics of its avian populations. Over a 35-yr period of constant-effort mist netting, we 
captured 21 migratory species, with mean total captures varying from 8.3 to 18.9 individuals per net line and 6–14 species 
captured per year. The proportion of recaptures (birds banded in a previous year) varied from 6.5% in 2001 to 37% in 
2003, with a mean of 21.3% (± 9.7). Capture-recapture models suggested that the total species pool wintering in Guánica 
Forest during 1991–2006 was 21 (± 2.9) that is, numbers similar to actual capture rates. Ten-year samples generate 
species richness and composition patterns similar to those based on our entire 35-yr sample. Annual survival rates for the 
most common winter resident species have been consistently high through this decline (Mniotilta varia: phi = 0.56, SE = 
0.03; Seiurus aurocapilla: phi = 0.57, SE = 0.04), which suggests decreasing recruitment on the wintering grounds. The 
longer-term declines precede the appearance of WNV. Alternatively, the effects of global climate change may be at work 
by affecting recruitment to this forest reserve, particularly during the past 5-6 years. Additionally, conditions at our study 
site may be deteriorating due to climatic shifts, as total resident captures were the lowest ever in 2008, and two endemic 
and one resident species have shown declining populations during most of the past decade: Loxigilla portoricensis, Myiarchus 
portoricensis, and Turdus plumbeus. 
 
 




S-93. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN DOS ZONAS “ZERO EXTINCTION” CERRO BAÚL Y LA PERA,  
CHIAPAS, MÉXICO 
 
*Nora Patricia López León1, Luis Antonio Muñoz Alonso2, Israel Amezcua Torrijos1 y Efraín Castillejos Castellanos1 
 
1Pronatura Chiapas A.C.; Pedro Moreno 1 Barrio de Santa Lucia San Cristobal de las Casas Chiapas, México. E-mails: 
norapll@pronatura-sur.org, israel@pronatura-sur.org, efrain@pronatura-sur.org. 2El Colegio de la Frontera Sur Carretera 
Panamericana y Periférico Sur s/n Col. María Auxiliadora, C.P. 29290 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. E-mail: 
amunoz@ecosur.mx 
 
El Estado de Chiapas se caracteriza por contar con una de las riquezas faunísticas más notables de México y de América. 
Se destacan zonas por su alta riqueza de especies y por su alto grado de endemismo. En esta región se encuentran dos 
zonas denominadas “Zero Extinction” Chimalapas (Cerro Baúl) determinada por la presencia de Ixalotriton parva y 
Southwestern Chiapas (La Pera) determina por la presencia Ixalotriton niger.  En estas zonas se han realizado estudios de 
diversidad herpetofaunística, así como un análisis de riqueza por hábitat y distribución potencial. Además a través de 
evaluaciones del hábitat se ha logrado obtener información actualizada de las condiciones ecológicas de estas zonas. Con 
base a estos estudios realizados se ha planteado una estrategia de conservación de estos sitios, que nos permitan mantener 
la viabilidad de las especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. Entre las estrategias se busca implementar 
esquemas alternativos de conservación, que consiste identificar propietarios (privados, ejidales o comunales) con interés 
en la conservación, con la finalidad de establecer acuerdos voluntarios de conservación, como el caso de servidumbres 
ecológicas o reservas privadas. Así como mecanismos de restauración del hábitat entre otros. 
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S-94. EVALUACIÓN DE LOS SITIOS DE LA ALIANZA PARA LA CERO EXTINCIÓN (AZE) Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS CRÍTICAMENTE AMENAZADOS EN GUATEMALA 
 
Carlos Roberto Vásquez Almazán 
 
Museo de Historia Natural, Escuela de Biología. Centro de Estudios Conservacionistas-CECON-. Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala. E-mails: mushnat@itelgua.com, crvasal@yahoo.com.mx 
 
Hay 9 Sitios AZE que contienen 10 especies de anfibios críticamente amenazados (CR según listado de UICN) para estos 
sitios, de un total de 27 anfibios críticamente amenazados para Guatemala. Algunos no han sido reportados hace más de 
una década, incluyendo Cryptotriton monzoni, Pseudoeurycea exspectata, Bradytriton silus, Bolitoglossa jacksoni, Craugastor 
trachydermus, Exerodonta perkinsi, Ptychohyla macrotympanum, Ptycohyla sanctaecrucis, Hyla dendrophasma y Plectrohyla teuchestes. Se 
han tomado muestras para evidenciar la presencia de quitridiomicosis en las poblaciones de interés o en otros anfibios 
que habitan las localidades o sitios. Este estudio forma parte de una cooperación mutua de investigación iniciada en el 
2005 entre el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos, el Instituto de Biología de la UNAM y el 
Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California en Berkeley. A partir de este estudio se generará una 
propuesta de estrategias de conservación para las especies de anfibios en peligro crítico que habitan en Guatemala. 
Ptychohyla macrotympanum fue encontrada abundante entre Fincas de café orgánico cerca de la frontera con México.  En la 
localidad de Plectrohyla teuchestes se encontraron 3 especies más de anfibios CR. Cryptotriton monzoni se reporta abundante en 
la localidad tipo descubierto hace más de 10 años. La mayoría de sitios visitados presenta un severo deterioro en la 
cobertura vegetal original. 
 
S-95. EVALUACIÓN DE LAS LISTAS DE SITIOS Y ESPECIES DE LA ALIANZA PARA ZERO EXTINCIONES (AZE) PARA 
HONDURAS: ADICIONES, SUPRESIONES Y AJUSTES 
 
Josiah H. Townsend 
 
School of Natural Resources and Environment and Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, Florida, 
32611 USA; and Instituto Regional de Biodiversidad, Centro Zamorano de Biodiversidad, Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, 
Honduras. E-mail: jtwnsnd@ufl.edu  
 
Honduras es reconocida como uno de los países con mayor Biodiversidad en Mesoamérica y es, también, un centro 
regional de endemismo y diversificación evolutiva. Honduras además contiene más de un tercio de las especies en peligro 
crítico en Mesoamérica Norte y en ella se encuentran 12 sitios y 20 especies escogidas por la Alianza para Zero 
Extinciones (AZE), incluyendo 18 anfibios (nueve salamandras y nueve ranas), un mamífero y un ave. Todos estos sitios 
han sido visitados y las especies han sido evaluadas durante el año 2008, llevando a un número de recomendaciones en 
relación a adiciones, supresiones y revisiones para que las listas de AZE reflejen mejor las condiciones reales de cada sitio 
y la relación con cada especie. Adicionalmente, se han descubierto nuevas poblaciones de las especies AZE: Nototriton 
lignicola y N. limnospectator habitando áreas protegidas donde se encuentran aisladas de la única localidad para la cual eran 
antes conocidas, proveyendo un continuo aumento en garantía para la supervivencia de estas especies. 
 
S-95. EVALUATING THE ALLIANCE ROR ZERO EXTINCTION (AZE) SITES AND SPECIES LISTS FOR HONDURAS: 
ADDITIONS, DELETIONS AND ADJUSTMENTS 
 
Josiah H. Townsend 
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32611 USA; and Instituto Regional de Biodiversidad, Centro Zamorano de Biodiversidad, Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, 
Honduras. E-mail: jtwnsnd@ufl.edu  
 
Honduras is recognized as one of the most biodiverse countries in Mesoamerica, and is a regional center for endemism 
and evolutionary diversification. Honduras also contains over one-third of the critically endangered species in northern 
Mesoamerica, and has 12 sites and 20 species targeted by the Alliance for Zero Extinction (AZE), including 18 
amphibians (nine salamanders and nine frogs), one mammal, and one bird. All of these sites and species have been visited 
and evaluated during 2008, leading to a number of recommendations for additions, deletions, and revisions to the AZE 
lists to better reflect the actual conditions at each site and relating to each species. In addition, new populations have 
been discovered of the AZE species Nototriton lignicola and N. limnospectator in protected areas that are isolated from their 
only previously known localities, providing increased assurance for the continued survival of these species. 
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S-96. Profundulus hildebrandi (CYPRINODONTIFORMES: PROFUNDULIDAE), UN PEZ ENDÉMICO EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN 
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El género Profundulus se considera como uno de los más antiguos y representativos grupos de la ictiofauna dulceacuícola 
de Mesoamérica. Estos peces son de tamaño pequeño, en estado adulto miden de 70 a 90 mm de longitud total (LT) y 
pueden alcanzar hasta 130 mm. Habitan humedales y ríos de montaña en altitudes entre 500 y 2250 msnm; en las 
regiones con mayor altitud son los únicos peces nativos. Tal es el caso de Profundulus hildebrandi especie endémica y 
exclusiva de la Cuenca del Río Amarillo (244 km2), en la región fisiográfica de los Altos de Chiapas. Profundulus hildebrandi 
es una especie catalogada en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana, debido a que su hábitat natural está 
siendo destruido por el cambio en el uso del suelo, así como, a una acelerada y desordenada urbanización. En el 2000 se 
estimó por medio del método de marcado-recaptura de Lincoln-Petersen una población de al menos 8000 individuos 
para la cuenca. Durante 2006 se organizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas el primer Foro para la Defensa de los 
Humedales de la Cuenca, con la participación de 500 personas, provenientes de instituciones académicas y organizaciones 
de la sociedad civil, lo que provocó una intensa campaña en medios de información que trajo como consecuencia el 
decreto estatal de 225 hectáreas como zonas naturales protegidas sujetas a conservación (febrero del 2008), así como, la 
inclusión de 36 hectáreas como sitio Ramsar denominado: Humedales de Montaña La Kisst; con la finalidad de proteger 
a Profundulus hildebrandi. A pesar de estos logros, es necesario, continuar con los estudios de la especie e impulsar un 
programa integral de manejo de cuenca y restauración ecológica del ecosistema acuático para garantizar la permanencia 
del hábitat y asegurar la viabilidad de las poblaciones biológicas de la especie, en los humedales de Montaña de la Cuenca 
del río Amarillo, Chiapas. 
 
S-97. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS EN TRES ZONAS CERO EXTINCIÓN  
DEL SURESTE DE MÉXICO 
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Las Zonas Cero Extinción son consideradas como áreas donde existe un alto grado de endemismo, sin embargo, muy 
pocas zonas tienen estudios actualizados sobre las especies endémicas que allí se distribuyen. En este trabajo presentamos 
los resultados sobre un análisis herpetofaunísco de tres zonas Cero Extinción; El Pozo, Cerro Baúl y El Huitepec 
ubicados en el estado de Chiapas, México. Realizamos varias salida de campo a la zonas, donde registramos las especies 
de anfibios, su abundancia relativa y su diversidad. Nos enfocamos principalmente a las especies endémicas. Así mismo, a 
las especies encontradas les hicimos pruebas de quitridiomicosis para saber si el hongo Batrachochytrium dendrobatidis está 
presente en las zonas Cero Extinción analizadas. También realizamos un análisis sobre las condiciones del hábitat. Como 
resultado encontramos que Ixalotriton niger, una salamandra endémica de El Pozo que era relativamente abundante en el 
año 2000 no ha sido registrada en los últimos años, en cambio Craugastor pozo especie endémica de esa misma zona ha 
sido registrada en forma abundante, tanto en la región del pozo como zonas cercanas. Para Cerro Baúl, registramos 
Ixalotriton parvus en forma abundante y registramos por primera vez, la existencia de I. niger en la región. Resaltando la 
importancia de Cerro Baúl como una zona prioritaria para su conservación, pues su grado de endemismo al parecer es 
mal alto del que se estimaba. 
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S-98. EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PROVINCIAS ICTIOGRÁFICAS DE AGUA DULCE EN HONDURAS (CENTRO 
AMÉRICA) USANDO ANÁLISIS MULTIVARIADOS  
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wilfredo.matamoros@usm.edu 
 
Históricamente dos provincias ictiográficas han sido reconocidas para Honduras: La de Chiapas-Nicaragua en la vertiente 
del Pacífico de Honduras y la del Usumacinta en la vertiente Atlántica. El reconocimiento de solo estas dos provincias 
ictiográficas en Honduras sugiere que la composición de las comunidades ícticas son homogéneas en el país, con 
diferencias marcadas solamente entre las vertientes del Pacífico y el Atlántico, pero sin diferencias dentro de cada una de 
las vertientes. Fisiográficamente Honduras es un país extremadamente heterogéneo, con ecosistemas diferentes en la 
vertiente del Pacífico así como en la del Atlántico, pero también dentro de cada una de estas vertientes encontramos 
diferencias fisiográficas y de ecosistemas que separan el país en un complejo enjambre de ecosistemas. El propósito de 
este estudio es el de demostrar con el uso de análisis multivariados que la clasificación ictiográfica sugerida para 
Honduras es más compleja de lo que se ha sugerido hasta ahora. Análisis de ordenación y de conglomeración basados en 
la diversidad de peces primarios y secundarios encontrados en 19 de las mayores cuencas hidrográficas de Honduras, 
muestran una marcada división entre las vertientes del Pacifico y el Atlántico hondureño, pero también divisiones 
distintivas dentro de cada una de las vertientes formando adicionales provincias. Basados en estos resultados, la 
provincial del Usumacinta fue dividida en cuatro provincias; 1- la provincia del Caribe hondureño, que incluye ríos en los 
departamentos de Atlántida y Colón. 2- la provincia de la Mosquitia este que incluye las cuencas de los ríos Warunta y 
Coco. 3- la provincia de la Mosquitia oeste que incluye la cuenca del río Aguan este hasta el río Patuca.  4- la provincial de 
las tierras altas de Honduras que incluye las cuencas del río Motagua, Chamelecon, Ulua y Lean. En la vertiente del 
Pacifico la Provincia de Chiapas-Nicaragua fue dividida en dos provincias distintivas, 1- la provincial del Golfo de 
Fonseca que incluye las cuencas de los ríos Negro y Choluteca. 2- la provincial de Honduras-El Salvador que incluye las 
cuencas de los ríos Goascoran, Nacaome y Lempa. Este estudio también nos permitió incluir las Islas de la Bahía (Roatan 
y Guanaja) como una provincial ictiográfica, en estas islas se encuentran cuatro especies de peces secundarios de agua 
dulce, Poecilia orri, Gambusia nicaraguensis, Rivulus marmoratus, y R. tenuis. Estos resultados son más congruentes con la 
historia fisiográfica y ecológica del país.  
 
S-98. THE ESTABLISHMENT OF HONDURAS (CENTRAL AMERICA) FRESHWATER ICHTHYOGRAPHICAL PROVINCES 
USING A MULTIVARIATE APPROACH 
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Historically two ichthyographical provinces in Honduras have been recognized: the Chiapas-Nicaraguan on the Pacific 
slope of the country and the Usumacinta on the Atlantic slope. The recognition of only these two ichthyographical 
provinces implies that Honduras has a homogeneous fish community composition with marked differences only between 
Pacific and Atlantic slope drainages, but no within-slope differences. Physiographically Honduras is an extremely 
heterogeneous country, with several highly different ecosystems on both the Pacific and the Atlantic slopes. Furthermore 
within both slopes are physiographical and climatic differences that further separate the country into a complex system of 
ecosystem types. The purpose of this study is to demonstrate using multivariate analyses that the relationship among 
Honduran drainages is more complex than the current broad ichthyographical classification suggests. Ordination and 
cluster analyses based on the primary and secondary freshwater fish diversity found in the nineteen Honduran major 
hydrographic drainages demonstrates a marked divide between the Pacific and Atlantic slopes in Honduras as well as 
distinctive groups of rivers forming additional provinces. Based on these results, the Usumacinta province has been 
divided into four sub-provinces, the Honduran Caribbean Province that includes rivers from the departments of 
Atlantida and Colon. The eastern Mosquitia Province that includes the Coco and Warunta river drainages, the western 
Mosquitia provinces that includes drainages from the Aguan river east to the Patuca river and the interior highlands 
province that is formed by the Motagua, Chamelecon and Ulua river drainages. On the Pacific side the Chiapas-
Nicaragua province was divided in two distinctive provinces; the Gulf of Fonseca province that includes the Negro and 
Choluteca river drainages and the Honduran –El Salvador Province that includes the Nacaome, Goascoran and Lempa 
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drainages. This study also allows including the Honduran Bay Islands (Roatan and Guanaja) as an ichthyographical 
province, the islands host four species of secondary freshwater fishes, Poecilia orri, Gambusia nicaraguensis, Rivulus marmoratus 
and R. tenius. These results are more congruent with the physiographic and ecological history of the country. 
 
S-99. RESULTADOS PRELIMINARES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HERPETOFAUNA DEL PARQUE NACIONAL 
CERRO AZUL MEÁMBAR, HONDURAS, UN POTENCIAL SITIO AZE 
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Durante 2008 y como parte del Proyecto del CEPF, en el cual se evalúa las necesidades de manejo y conservación de los 
anfibios en Peligro Crítico de Honduras, llevamos a cabo un estudio sobre la diversidad herpetológica y su estado de 
conservación en el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar (PANACAM). Durante cuatro visitas realizadas, por un total 
de 32 días, se llevó a cabo muestreos en todas las formaciones boscosas presentes en el parque. De acuerdo a los 
resultados de nuestra investigación el parque cuenta con 39 especies de reptiles y anfibios, 4 salamandras, 9 anuros, 13 
serpientes y 13 lagartijas. Entre estas especies, dos se encuentran en Peligro Crítico, tres En Peligro, dos Vulnerables y 
una esta Casi Amenazada. Estos resultados incluyen el descubrimiento de una segunda población de Bolitoglossa oresbia, 
uno de los anfibios en mayor Peligro Crítico en Mesoamérica, y de Nototriton limnospectator, una de las especies incluidas en 
la lista AZE. En base a la presencia de B. oresbia recomendamos que PANACAM sea incluido en la lista de los sitios 
AZE.  
